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A R I N A , 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia que ha hecho de la agencia 
del DIARIO en Gaanabacoa y Regla, el Sr. 
D . Enrique Rueda y Castañeda, ha sido 
nombrado para el mismo cargo el Sr. D . 
Javier González Salas, vecino de la casa n? 
16 de la calle Raal de Guanabaooa, con 
quien se entenderán, desde esta fecha, los 
señores suscritores en ámbas poblaciones. 
A l Sr. González Salas se le ha provisto de 
un certificado coa el sello de esta Adminis-
tración, á fia de que pueda justificar con 
dicho documento su verdadero carácter de 
agente. 
Habana, 30 de setiembre de 1887. 
E L ADMINISTRADO», 
V. Otero. 
Por renuncia de D . D a m i á n Alvarez, con 
esta fecha he nombrado al Sr. D . Natalio 
Sisnlega agente del DIARIO DE LA MARI-
NA en Recreo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, Io de octubre de 1887. 
E l Administrador. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I O Ü L 1 R 
DEL 
DIARIO DE LA MAHINA. 
AL DIARIO DX LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L SABADO. 
Roma, 8 de octubre, á l a s } 
7 y 45 ms. de la noche. S 
E n u n C o n s e j o q u e c e l e b r a r o n l o s 
m i n i s t r o s i t a l i a n o s , l e s d i j o C r i s p i 
q u e é l h a b í a c o m p r a d o l a p a z . 
Lóndres , 8 de octubre, á las I 
9 de la noche, s 
S e g ú n n o t i c i a s o f i c i a l e s r e c i b i d a s 
d e T á n g e r , e l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
n o h a m u e r t o , y p o r e l c o n t r a r i o , s e -
g ú n s e d i c e , s e h a l l a m e j o r d e l a e n -
f e r m e d a d q u e p a d e c í a . 
Nueva York, 8 de octubre, á l a s ) 
10 de la noche. S 
S a n o c u r r i d o t r e s n u e v o s c a s o s 
d e c ó l e r a e n t r e l e s p a s a j e r o s d e l 
v a p o r A l e s i a , q u e s e h a l l a s u f r i e n d o 
c u a r e n t e n a . 
E l a b o g a d o c u b a n o S r . D . J o s é L u -
n a y F a r r a h a p e r d i d o t o t a l m e n t e l a 
r a z ó n , y s u s h i j o s h a n p e d i d o a l T r i 
b u n a l n o m b r e u n a p e r s o n a q u e c u i 
d e de e l l o s y d e s u s i n t e r e s e s . 
M i é n t r a s d u r e l a f i e b r e a m a r i l l a 
e n T a m p a , l a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
C u b a i r á á T r a b u e , p u e r t o q u e s e 
h a l l a s i t u a d o á 1 5 0 m i l l a s a l S u r 
d e a q u e l , c u y o p u e r t o s e r á e l d e t é r 
m i n o d e l o s v i a j e s q u e h a g a n l o s 
v a p o r e s . 
f : » ^ s a n A M A S SJSL J S O A 
Par i s , 10 de octubre, á las i 
7 de la m a ñ a n a . S 
S i g u e t r a t á n d o s e p o r l a p r e n s a e l 
l l a m a d o e s c á n d a l o d e C a f f a r e l . S e 
l e a c u s a d e h a b e r v e n d i d o c o n d e c o -
r a c i o n e s d e l a L e g i ó n d e H o n o r . 
U n a m u j e r de L i m c u s i n y e l b a -
r ó n C r i t m a y e r , a l e m á n , r e s u l t a n 
c o m p l i c a d o s e n e s t e a s u n t o . 
S e s o s p e c h a q u e e s t e ú l t i m o ob-
t e n í a n o t i c i a s d e l d e p a r t a m e n t o d e 
l a Q u e r r á , q u e e n v i a b a á l o s p e r i ó -
d i c o s m i l i t a r e s d e A l e m a n i a . 
E l g e n e r a l D a n l a o , s e n a d o r , t a m -
b i é n a p a r e c e c o m p l i c a d o e n e s t e 
a s u n t o . 
Berlín, 10 de octubre, a las 8 f 
(te la m a ñ a n a , s 
A c o n s e c u e n c i a d e u n c h o q u e c o n 
otro b u q u e , s e h a h u n d i d o u n v a p o r 
e n e l l a g o d e C o n s t a n c e , e n B a d é n -
B a d é n . M u c h o s p a s a j e r o s p e r e c i e -
r o n a h o g a d o s , s i e n d o d e s c o n o c i d o s 
l a m a y o r p a r t e de e l l o s . 
Viena, 10 de octubre, á las i 
8 y 45 ms. de la m a ñ a n a S 
D i c e s e q u e l a P r i c e s a E s t e f a n í a 
s e h a s e p a r a d o de s u e s p o s o e l A r -
c h i d u q u e Hodol fo , h i j o s e g u n d o d e l 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é , y a g r é -
g a s e q u e e l E m p e r a d o r h a a p r o b a -
do e s t a r e s o l u c i ó n . 
Boma, 10 de octubre, á las / 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l e n s a y o l l a m a n d o á l a s r e s e r v a s 
h a t e n i d o u n é s i t o s a t i s f a c t o r i o . 
Sojía, 10 ¿le octubre, á las ¡ 
10 y 5 ms. de la m a ñ a n a . S 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r a l a S o b r a n 
j e , e l G r o b i e r n o h a o b t e n i d o u n c o m 
p l e t o t r i u n f o . 
Madrid, 10 de octubre, á las 
11 d é l a m a ñ a n a . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 10 de octubre de 1887. 
O R O í Abrió á 288 iá por 100 y 
DEL j c ierra de 238 & 2 8 8 ^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés j 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 i i 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á 1 pg P 
Bonos del Tesoro de Puer -
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D. oro. 
ACCIONES 
Banco Rspa&ol de la Isla 
de Cuba U 4 14* p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 134 * 13 p g D- oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
poreR déla Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 53 J á 51 pg D oro 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70i pg D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 60̂  á 61 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 20 á 21 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 15i & 16 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cien fuegos á 
Villaclara 19 á 18 pg D. or 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hiqjjo de Caibarien & 
Hancti-Spíritus 2 á 1 pg P 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
I labina á Matanzas 
Corapiñía del Ferrocarril 
Urbano 14 á 13 pg D oro 
Pwocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecaiio de la Isla 
de Cub» 
Cédulas Hipotecarias al 6 
porlOü interés anual 
Idem de loa Almacenes de 
Sania Catalina con el 6 






C O L E C t l O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f i á 6 pg P. oro es-
ESPAÑA' ¡I P85^1' se8°p, Rlaia 
| fecha y cantidad. 
INGLATERRA ^X^AX™ 
(61 á 6i pg P., oro es-
^ N C I A U ¡ P Í 7 % & p ! , t o M . 







f 9i á 10 pg P., oro es-
j pañol, á 60 div. 
1 l l i á l l i pg P., oro 
l español, á 3 i\y. 
MERCAN- í 8 ^ annal oro y 
billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillkux, bajo á regular. 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue- ] 
9 á 91 ra. oro arroba 
. 95 ra. oro arroba. 
, _ nupeMor V 
Idem, idem, idem, id., florete. } lOJ á 10}rs oro arroba 
Cogucho, inferior á regular, ¿ AI A AÍ-.* „ v„ 
númer¿ 8 á 9. (T. H ) . . . . . ^ 4i 4 4 i 0 1 0 arroba 
Idem bueno á superior, nú- ) AS * AI v 
mero 10 á Jl , idem. . . . . . . .< 4í á ^ oro arroba 
Quebrado inferior á regalar, ¿ * KI . „ 
número 12 A 14, ídem. . . . . . j 5 i 4 rg- oro arrol>ft 
Idem bueno, n? 15 á 18 id V 5} á 6 rs. oro arroba. 
Idem superior, n9 17 á 18 id . . I 6i & 6} r». oro arroba 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . }• 7 á 7i rs. oro arroba. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Extrnjero.—Polarización 94 á 93.—Sacos: de 5i 
á 6f reales oro atruba.—Bucojee: de 4¡ á 5 3[16 reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR PE MIEL 
PolarÍHaciun 8« á 90 —De SJ á «i reales oro arroba 
según envase y número. 
AZUCAR UA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 86 á 90.—De 
3í á reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
<;AMBI(>iS.—D. Francisco AutranyEven 
DE FRUTOS.—b José Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo 
P> n !• o—Habana. 10 de octubre de 1887.—El 
Kíndioo interino. ^o*¿ A/11 rff Hontn l ran 
D i c e s e q u e e n e l p r ó x i m o C o n s e 
jo d e M i n i s t r o s s e f i j a r á l a f e c h a e n 
q u e h a n d e r e u n i r s e l a s C o r t e s 
C r é e s e q u e d i c h a r e u n i ó n s e e f ec 
t u a r á e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
n o v i e m b r e 
L a s n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s r e c i b í 
d a s d e M a r r u e c o s i n d i c a n q u e e l 
S u l t á n s e e n c u e n t r a m e j o r d e s u 
e n f e r m e d a d . 
T E L E O S A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , octubre 8 , d l a s 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas , á $15-75. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 H & 
8 ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
á $4*80^ cts. 
Idem sobre Par is , 60 dpr. (banqueros) & 
francos 26H cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
ft94H, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, á 125 cx-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 ^ . 
Centrí fugas , costo y flete, ú 8 <iil6. 
Regular & buen refino, de 4 29i32 & 5 I i 3 2 . 
Ázflcar de miel, de 4 5 i l 6 á 4 ^ . 
E l mercado quieto, y los precios se sostic 
nen. 
Mieles nuevas, de 19 & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.90. 
L ó n d r e s , octubre 8 . 
Azúcar de remolacha, á 12[8. 
Azúcar centrí fuga, pol. 96, & l*at[6. 
Idem regular refino, a I l i 9 . 
Consolidados, & 102 8 i l6 ex- in terés . 
Cuatro por ciento espafiol, 6 6 ^ ex-di 
ridendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JPar is , octubre 8, 
Bonta, 8 por 100, & 82 tr . 2 2 ^ cts. ex-in 
terés . 
L ó n d r e s , octubre 8 , 
£1 mercado de azúcar de remolacha 
regido hoy más animado. 
ha 
N u e v a Y o r k , octubre 8 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
14,575 bocoyes; 1.772,000 saoos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
25,445 bocoyes,* 3,936 cítfasj 2.177,000 
sacos; 430 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
tele framas que anteceden, con arreglo a l 
aet M la Ley de Propiedad Inteleetual,} 
NOTICIAS !)E VALORES 
O R O { Abrió & 288 por 100 y 





Benta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la lela de Cuba , 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Industrial, acciones redu 
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Aliuaceneb 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañí i de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario At 
la Isla do Cuba. 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Babia 
Compañía de A Imacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Hompañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sacua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien áSancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Babia de la Habana á Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
ingenio "Central Redención". 
Kmpreea de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
OBLIGACIONRS. 
Del Cié lito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p2 interés anual 
98i á 99J ex-c V 
29 á 31 
14 «. 15 
11J á 10| 
76 á 65 
40 á 39 
s u & m 
54 á £2} 
311 i 29 
72 á 61 
741 4 73 
58! i 5** 
20} i 19} 
15| i 16} 






1H & 14 
6 á 2 
Habana, 10 de octubre de 1887. 
DE mm. 
COMANDANCIA GENERA!. DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Belarmino Vela Secados, que 
en febrero de 1881, era vecino de la calle de Belas-
coain u? i9, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servi-
rá presentarse en la Secretaría del Gob'emo Militae 
de la plaza en dia y hora hábil, á fin de entregarlr 
unos documentos qu« le pertenecen. 
Habana 8 de octubre dn 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-11 
COMANDANCIA GENER 41. DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
m S C R U ' O I O N MARITIMA. 
ANUNCIO. 
Por Real órden, fecha 6 del mes pi óximo pasado, se 
hace extensiva la autorización concedida por la de 16 
de Mayo del corrienta año, á que se contrae el punto 
69 de la de 18 de Junio, de poder embarcar un primor 
maquinista de la nacionalidad que exija la casa con-
signataria, por el término de los seis meses de garan-
tía; á los vapores españoles que cambien sus máquinas 
en el extranjero; en la inteligencia de que esa autori-
zación se les otorgará cuando el referido cambio de 
máquina sea completo, y de ninguna manera para los 
casos de cambio de ella ó de reparaciones d-: más ó 
ménos importancia. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para conocimiento 
de los armadores y demás personas a quienes el asunto 
interesa. 
Habana, 8 de octubre de 1887.—Luis O. y Carho-
nell. 8-11 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIIA 
DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de Setiembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargo de ninguna especie hasta el dia 10 de No-
viembre próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá á su cobro 
por la via de apremio. 
Habana, 6 de Octubre de im.—Gárhts B. Vega 
Verdugo. 3-9 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado del batallón provisional de 
Escribientes y Ordenanzas, Joeé Rodríguez Fernán-
dez, enyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, con 
el ñn de ent'egirle unos documentos que le perte-
necen. 
Habana. 4 de octubre de 1887,—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-8 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Policía urbana y Obras Municipales. 
Ignorándose el domicilio del propietario de la casa 
en construcción n. 128 de la calle de la Amistad, por 
la presente y de órden del Exomo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se le hace saber que en plazo de 3'.' díaproceda 4 
afianzar debidamente la baranda del balcón exterior 
de la citada casa y rehacer la andamiada que existe 
en la via pública; en el concepto de que de no veriñ 
cario en el término que se le concédese ejecutará el 
trabajo por el Ramo de Obras Municipales con cargo 
al interesado. 
Y para su inserción en el "Diario de la Marina" por 
103 tres citados [días, libróla presente cumpliendo lcv; 
mandado por S E en la Habana á 5 de octubre d 
1887.—áj/Miíiti Quaxardo. 3-8 
COMISARIA EE GUERRA DE LA HABANA, 
INTERVENCION 
DEL MATERIAL DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
No habiendo tenido efecto el remate de los lotes de 
efectos de escritorio, dibnjo y oficinas, por defecto en 
las proposiciones presentadas, y el de instalación y 
repiracionde para-rayos, timbres eléjtricus, líneas 
telegráficas y telefónicas, por filta de licltadores, en 
la subasta verificada el dia seis del corriente con ob-
jeto ds contratar diebos servicios, se ha señalado nue-
vamente el dia veinte del actual, á las doce de su 
mañana, con arreglo al capítulo 29, art. 99 del regla-
mento vigente de contratación, para la segunda su-
basta de dichos lotes, á fin de que los que deseen ha -
cer proposiciones ocurran á la expresada Comisaría 
de Guerra, Tacón número 1, donde se hallarán de 
manifiesto desde esta fecha los pliegos de condiciones 
y precios límites, de once á cuatro de la tarde, en días 
hábiles. Las proposiciones serán admitidas durante 
media hora áutes de celebrarse ¡a subasta; 8" presen-
tarán en pliegos cerrados por cada uno de los lotes, 
constando en la cubierta el lote á que aquel correspon- | 
da y estarán redactados con sujeciou extricta al mo- j 
délo que aparece á continuación. 
Se acompañará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en las cajas de la Hacienda. 
Habana, octubre 12 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico G. de Burgos 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle de n9 enterado del pliego de condi-
ciones y precios límites para la subasta anunciada en 
la Oaeeta oficial de esta ciudad ó DIARIO DE LA MA-
RINA del dia de los lotes de efectos de escri-
torio, dibujo y oficinas é instalación y reparación de 
para rayos, timbres eléctricos, líneas telegráficas y 
telefónicas, ofrece encargarse de los expresados en tal 
lote á los precios límites señalados con la rebaja de. 
por ciento con sujeción á las condiciones estipuladas y 
durante el ejercicio de 1887 á 88, á cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal soma correspondiente al lote expresado. 
Fecha y firma del Interesado. 
Cnl446 l O l l 
Hospital Militar del Príucipe. 
Dirección Ádininistratira. 
ANUNCIO. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Capitán General en 3 del actual, y no habiendo 
obtenido remate por íilta da proponentes los L «tes de 
Víveres, Gas, Hielo, Cristal y Vidrio, Loza y Barro, 
Hojalatería, Cirpiutería y Ferretería, en las dos su-
bastas cc ebradas en 20 de agosto y 2 de setiembre úl-
timos, para contratar los servicios de este Hospital 
durante el año económico de 1887 á 88, ha acordado 
esta Dirección celebrar una convocatoria de proposi-
ciones particulares bajo los mismos precios, plazos y 
condiciones que las dos subastas anteriores, que ten-
dri efecto el dia diez y ocho del presente mes, á las 
doce en punto de su mañana, para el remate de los 
lotes ántes expresados. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarle en la misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el Tribunal de Subasta, que estará 
constituido en la oficina de la Dirocolon Administrativa 
de este Hospital, podiendo hacerlo también desde este 
dia hasta el 18 citado para su celebración, con objeto 
de infarmarse de los pliegos de coadiciones y precios 
limites que han de regir en la coi.voeatcria, los cuales 
estarán de maniht>í.to en esta oíieina, de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad esrán 
obligados 4 faíiefacor á la Gaceta Oflcial y DIARIO 
DK LA MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubieren insertado, haciéndolo del total im-
porte t i uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre loa que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 8 de octubre de 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Caiildo Beatas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N vecino ó del Comercio de.... . 
enterado del pliego de coediciones y precios limites 
para la contrata anunciada en la Gweta Oficial de 
esta capital del dia y DIARIO DE LA MARINA 
de tal fdcha, del suministro de Víveres, Gas, Hielo, 
Cristal y Vidrio, Loza y Barro, Hojalatería, Carpin-
tería y Ferretería, que ocuirien el Hospital Militar 
de esta plaza, oiVece enoi.rgarse de los expresados en 
tal ó tales lotes á los precios límites citados, con la 
rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en cual 
otro, con sujeción ú la» condiciones publicadas y du-
rante el ejeicicio de 1887 á 88, á cuyo efecto se acom-
pañan en garantía tantas cartas de pago de depósito 
por tal y cual turnas correspondientes á los lotes ex-
presadoj. 
Fecha y firma. 
12602 10-8 
DON PARLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de primera ins 
tancia del d.-strito del Pilar de esta capital y Ma-
gistrado de Audiencia Territorial. 
Por el presente edicto que fe publicaiá en tresnó 
meros consecutivos del DIARIO DE LA MARINA, hag< 
saber que el dia 14 de noviembre próximo entrante, 
las doce y en los estrados de este juzgado, sito en 
calle de Chacón número veinte y siete, tendrá lug: 
ei remata de la casa calle de la Salud número veinte 
tres: de mamposteria, tejas v azotea, que linda por 
derecha con D. Sebastian Fernandez de Velasco, por 
la izquierda con D. Ignacio Peñes, y por la espalda 
con D? Juana de Paula Aria*, estando avaluada en la 
cantidad de siete mil seiscientos ochenta y un pesos 
diez centavos; advirtiéndose que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras partes de dicho 
avaluó, que los títulos de propiedad de la flaca estarán 
de manifiesto en la Escribanía á cargo del actuario 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
fiarte en la subasta con lo que deberán conformarse os lioitadores, sin que tengan derecho á exigir ningu-
nos otros, no admitiéndose al rematante después de 
celebrado el remate ninguna reclamación por insufi-
ciencia ó defectos de los títulos, y que para tomar partí 
en la subasta debarán los lioitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
ménoa al diez por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo re 
qnisito no serán admitidos, cuyas consignaciones se 
rán devueltas á sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda al mejor pos-
tor, la cual se reservara en depósito como garantí; 
del cumplimiento de su ob'igacion y en su caso como 
parte del precio de la venta. 
Que así lo he dispuesto en providencia de esta fecha 
dictada en el juicio ejecutivo á instancia de D. Rafael 
Turbiano y Sotolongo, como cesionario de D. Maria-
no Bonachea, contra el administrador de los bienes 
del abintestato de D? Juana de Paula Arias en co-
bro de once mil pesos billetes.—Habana, octubre 
seis da mil ochocientos ochenta y siete.—Pablo Mar-
tines Sanz.—El Escribano, Eduardo M. Aparieia. 
12588 3-8 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Obre. 11 Ardandhn: Glasgow. 
, . . 11 City of Washington: Nueva York. 
mm 11 Marciano: Liverpool y escalas. 
. . . 12 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
Federico: Liverpool y escalas. 
12 "Sspaña: Progreso y Progreso. 
13 SarTStoga: Nueva York. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
15 Hortera: St. Thoraas y escala*. 
16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Eduardo: Liverpool escalas, 
18 Manhattan: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
21 Navarro: Liverpool. 
24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
25 City of Puebla: No»»» York 
S A L D R Á N . 
12 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
13 Niágara: Nueva York. 
15 City of Washington: Nnn»a Yor):, 
18 Manhattan: Veracruz y Progreso 
20 Saratoga: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Cubas y escalas. 
20 Morteru. Pto. Rico, St,. {'bomM,» y escalas 
22 City of Alexandría: Nueva-York. 
Obre 
VAFOKE0 COSTEROS. 
E S P E R A N . 
Obre. 12 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo 
Santa vnx, Jácaros, Túnas. Trinidad 
Otenfaegua. 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuo-
vltas. 
. . 24 M. L. Villaverde: para Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 2 Gloria: íde Batabanó) para Clenfuegos, Tri 
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza 
nillo y Cuba. 
9ft Mitcta/a: par» Nusvit-ss. etfl T Ouh» 
' i . KA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, ios sá-
DWiiM, regrosando ios miércoles. 
ALAVA: los Jnéves para Cárdenas, Sagua y Catba-
flen, regresando los mártes. 
KODRIOTTHX: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnea. 
BAKiA-flosDA: para Bahía Honda, Rio Blanco. 
Serracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
•egresando loa miércoles. 
-ÍDBLA: para Isabela do Sagua y Caibarien. lot 
h i . l c . • ¡ir, loa mMrn/»l<í» 
PÜEIITO i m h A HABANA 
KN'Í-Í!t.A!>á>S. 
Dia 9. 
De Filadelfla en 16 dias, bsrg. amer. Charles Purves 
cap. Small, trip. 9, ten?. 522: con carbón á Ha-
mell y Cp. 
—Nueva York en 5 dias, vap. esp. 
tan Alcatena, trip. 64, tons. 1,347 
neral á M. Calvo y Cp. 
Dia 10: 
Hasta última hora no hubo. 
SALUMti 
Dia 10. 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Jaaregaizar. 
Panamá, capi 
con carga ge 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
.tNTRAKON. 
De NUEVA YORK en el vap. esp. Panamá: 
Sres. D. Santiago Pubillones—M- Ruiz—R. Gni 
llot—Jo.é Blanco—L. S Bous—J. Brooks v Sra—C 
García—B, Llórente—'A Jonanucaux—A. B. Cusáis 
—W. Orenla—S. Sarrate, Sra. é hijo—A. Obertnfer 
—Frutos Grafia—Admás 4 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor es 
pañol Vei'acruz: 
Sres. D. Félix Jurado—Juan Norefia—Richard 
Schavarz—Antonio Quirós—Dolores Abala—Enrique-
ta Prellero—Félix Ürsueguca—Fernando Sánchez— 
Bliodoro González—Diego Prieto y 6 más—Cármen 
Carmena—Federico Maulig—Juan Gómez—Además 
21 árabes—2í de tránsito. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 10: 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat, con 18 
tercios tabaco y efectos. 
-Cuba y escalas vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
456 sacos maíz y efectos. 
Yaguajay goleta Jóven Blanca, patrón Coll: con 
¡'7,70* piés madera. 
-Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent: ce 
903 barriles azúcar refino. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 10: 
Para Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
TBIB 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera j única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en la 
Capitanía de Puerto, para un acto de justicia, á doña 
Matilde Vilaneva, esposa de D. Antonio Santo Do-
mingo Solloso, escribiente que fué de la Comandancia 
de Marina do esta Provincia. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-11 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Caoarias boa. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera 
por J. Rafecas y Cp. 
-Canarias berg. esp. Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez. Méndez y Cp. 
-Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: porN. Gelatsy Cp. 
-Canarias bca. esp. María, cap. Cubil las: por An-
tonio Serpa. 
-Montevideo bca. esp, Cristina Botet, cap Cre-
sas: N. Gelita y Cp. 
•Cádiz vap. esp. Pasajes, cap. Izagiirre: M. Cal-
vo y Cp. 
•Del Breakwater vap. ing. Carn Brea, capitán 
Jinken: por Hidalgo y Cp. 
St. Tliomas, Puerto-Rico y escalas vap. espafiol 
Manuela, cap. Ventura: por Sobrinos de Herrera. 
Comandancia militar de marina y capitanía de2 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
D. José Ferrer y Ferrary, cabo de mar licenciado, 
fiara que se presente en esta Comisión Fiscal, sita en a Capitanía de Puerto, para un acto de justicia. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Gnn-ález. 2-11 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Jaureguizar: por M Calvo yComp.; 
con 59,»i80 cajetillas cigarro?; $1 200 en metálico 
y efectos. 
Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken; por Hidalgo yCp.: con 400 tercios ta-
baco; 1,245,000 tabacos torcidos; 2,975 kilos pica-
dura y efectos. 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
jan y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
* persona que hubiese encontrado ó pueda dar razón 
de los documentos pertenecientes á Angel B>ttar 
Franco, para que se presente en eala Comisión Fiscal, 
sita en la Capitanía de Puerto, quedando nulos tras-
currido dicho plazo. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-11 
Comandancia militar de marina déla provincia de 
la Habana.—Comisión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y tér-
mino de diez dias, cito, llamo y emplazo á D. Antonio 
Santo Domingo iüolloso, escribiente que fué de la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia, para que se 
Sresente en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía e Puerto, á responder á cargos que le resultan en 
sumaria que por la misma se sigue, por falsificación de 
una cédula de inscripción, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo le sobrevendrán los perjaicios á que haya 
lugar. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-11 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
-Santander, Cornfia y Havre vapor-correo espa-
ñol ALtonio López, capitán Domínguez: por M. 
Calvo y Cp. 
-Sevilla (vía Nueva Orleans) berg. esp. Sevilla, 
cap. Linares: por Amiel y Cp. 
-Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena; 
por M. Calvo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
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4 * I I A N C E B 
BANQÜEKO 
mim ii, EABáM. 
-a GIRAN LETRAS en todes oa«tldade! á car-
H ;a • larga vista sobre todas las prinoipa'.oa pla-
,~, IOA ? pueblos de asta ISLA y la de PÜERTO-
OQ HléO. SANTO DOMINGO y St FHOMAS, 
*3 E s p a ñ a , 
S I s l a s B a l e a r e s , 
i^j I s l a s C a n a r i a s , 
O Tamníau sobra las principales pl.-was d» 
Jz; F r a n c i a . 
I 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Los E s t a d o s - U n i d o s . 
i X 3 O B I S P O 2 1 . 
995 ir..'?-i,n 
I B o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2 . O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PASOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRS NBW-TORSl, SSOS'TOIf, CIIICAGO, SAB 
FRANCISCO, NliKTA ORiiBANS, YBRACRUZ, 
MÉJICO, SANJtíAM UB PUERTO-RICO, FOM-
OB, mAYAGÜBZ, LONBRSS. PARIS, BVR-
DB08, LYOH, BAYOMNB, HADlBURGO. RRB-
9SBN, BERIÍIN, TIBNA. AMSTBRDAK, BRU-
SBLAS, BOMA, NAPOfjBS, MII iAN, GÉKOVA, 
SK;., ETC., ASI CORIO SOBRB TODAS LAS 
CAWTALKS Y PU3BLOS E>B 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ABISMAS COMPRAN Y VENDEN RESTAS KS-
FANOIÍAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DE IJOS BSTADOS-DNIDOS Y CVALaUIBRA 
OTRA CLASE BE VALORES PUBLICOS. 
T n 1 1 4 « 15« -1 Jl 
9. BELAT A 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
iifteen pagos por ol 
FAOILITAK CARTAS DE CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva Orleaus, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Uico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, LiÚe, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecla, Florencia, Palermo, Turin, Me-
»ina, &, asf como sobre todas las capitales y pueblos ds 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
O e i a t s 7 C j ? . 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompauy. 
E E A B A Í í A Y N E W - I T O E K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERBO 
C I B S r F U B G t O S , 
capitán F. M, FAIRGLOTH. 
espitan T. S. CURTIS. 
I 
eapltan BENNIS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, i t ldr ia d« 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E 1 T E W - 7 0 S K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
NIAGARA Sábado Otbre.... 1? 
SARATOGA 8 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e e á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
CIENFÜEGOS Juéves Otbre.... 6 
NIAGARA 13 
SARATOGA 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Tork 7 Oienínegos, 
C O N ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
SA2TTIAG&-0, 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente de New York: 
SANTIAGO Oibre. 27 
De Clenfuegos. De 8. de Cmba. 
SANTIAGO Otbre 11 
SANTIAGO De Nassau.... 
Otbre. . . . 16 
Otbre 17 
CUBA NÜM. 43 
S N T 2 2 E O B I S P O "ST O B H A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
?it-ales y pueblos más importantes de la Península, Ría» Bslearod y Canaria». C 80« 15fi-.Tn 
HIDAL&O Y COMP. 
23, O B R A P I A 25, 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta r U r g a 
Tlsta j Cao. cartas de crédito sobre New-York, PbilR-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paris, 
Madrid, Barcelona y dprn's espitóles y ciudades ÍIÜ.-
portantes de los Estadas-Unidos y Europa, así coico 
s ibre tolos los pueblos de EspaCay sus pertenencias. 
I r 16«-1 .T' 
8 , O ' S E I L L Y 8 , 
H á C U N F A G O S P O B E L Í J A B I M 
F n o i i i t a n c a r t a s do cré¿i,%®. 
Giran Jotras sobre Lfcudros, NaTT-York, New-Or-
leans, Mí an, Turin, Rom», Veíieoi», Florencia, Ñápe-
les, Lisias, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Paría. fí.Tra, Mnteo, Burdeos. Marsella, LiUe, Lrosi, 
Méjico, •'wsorür, San Juan de Pueril-Rf 2.1. ft; fe 
Sobre todas Us caplt&¡ es y pueblos: sobro P a ü a s S e 
If'V-.'wc- JbUa, Maoonv SaüíaCraxdf Teneriío. 
Y KN ESTA ISLA 
•obra M»t£usas, CárdeDa¿, K^medios, Santa Clara, 
Oaíbarlen, Sagua la Grar-de, Cier:'a£!roa, Trinidad, 
Siiictl-Spíritus, Santi»?o de Cuhá. Ciego de Avllf, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Principe, 
NUBVUM. &. I Mti« 1 K « _ 1 . 7 ) 
Pasajes por ámbas líneas £ opción del vinjoro. 
P*ra flete diritrlrse i 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus conaienatarlos 
OBRAPIA 26. HIDALGO y C P . 
í fl»2 TBfi 19 .fnlio 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N -
SAN IGNACIO NÜM. 50. 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
D E L OBISPADO DE LA HABANA Y ARZOBISPADO DE CUBA. 
EDITORES: 
HOWSON Y R E I N E N . 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
Que los vienen editando hace más de 30 años, los venden 
A 5 CTS. BILLETES EL EJEMPLAR. 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
CnlSH ; * 49-21 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 1? D S O C T U B R E D E 1887. 
A C T I V O . ÜBO 
CAJA 
OABTEBA: 
HastaSmeses i$ 2.100.739{98l I 
Amás tiempo I 1.163.965|6l|$ 39.008|. 
Billetes bipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espafiol de la Ha 
baña „ 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganad o 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago de interses Deuda de Cuba 
Créditos con garantías , . , 
Propiedades , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación ra 16.7981501$ 1.761119 

































P A S I V O . 
MORGAN LINE. 
El •vapor-correo americano 
HÜTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para Nueva Orleaus con escala en Cayo 
Hueso, el viérnes I t de octubre á las 4 de la tarde 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
mencionados, para San Francisco de California y para 
Hong-Kong, (China ) 
Ds más pormenores Informarán sus consignatarios. 
LAWTON HERMANOS. Mercaderes 86. 
Cn 1369 26-27 St 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Sneso 
l i a n * S t e a m s h i p L i n * . 
S b e r t S e a H e u t e . 
7 A » A T A M P A ( P L O H I D A . ) 
CON E S C A L A EN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O X . I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
G a p i t s a H a n l o n . 
Biii \ la car 
Para Barcelona. 
Admite carga á flete el bergantín espafiol '•Enri-
queta", su capitán Al8ina1 Impondrán J. Coll ^ Cp. 
Obrapia 8. lr/?3l 
PARA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS HERMANOS, capitán Castauy. Admite 
carea á flete é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
108,—N. GBLATSyC» 
Cnl335 26a-20 26d-20 
PARA mommo 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
CRISTINA BOTET, capitán Crosas. Admite carga 
á flete y pasajeros, ó impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N. GELATS y C? 
Cn Vm, ft2«-20 d2fi-20S 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. lap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cop. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cao. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 







En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Amert 






Miércoles . . 
Sábado 





L a b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , c a p i -
t á n S o s v i l l a . 
Esta en puerto dicho buque y fija su salida para el 
25 del presente, signe admitiendo carga á flete y pa-
sajero», ofreciendo á estos el buen trato de costum-
bre. 
Informará el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio número 84, su consignatario, 
ANTONIO SERPA. 
C 1439 15 90t 
TAMPA A SANFORD, JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN. SAVANNAH, CHABLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON. BALTIMORE, 
PHÍLADSLPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades Importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jackeonvüle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vürie por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
ínman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9. Hamburg-
Amerloon, Packet C?, Mouarch y State, desde Nueva 
Tork para los principales puertos de Europa. 
Es indispensablo para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
podido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá tínicamente an la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hoabagen, Agenta del Kste, 261 Broedway, 
Waeva York. 
C1364 26-St 34 
Para Canarias. 
La barca española María de las Nieves, capitán 
Cntillaa, lija su salida para el dia 16 del corriente, y 
se previene á loa que han solicitado cargar en ella lo 
veriflquen sin demora, atí ct nio álos que deseen ir de 
pasaje entreguen su pasaporte á su consignatario en 
a calle de Sin Ignacio n. 81.—Antonio S r̂pa. 
C 1438 8-9 
PAKA CANARIAS.—EL BERGANTIN Es-pañol "Anunciación BVmiento," capitán Hernán-
dez, fij i su salida para el dia doce de octubre. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Para informes, su ca-
pitán, á bordo; y sus consignataeios, Obrapia n. 11.— 
Martínez, Mendes y Cp* 1Í391 10-4 
toisla. 
V A P O K B S - C O H H E O B 
DE LA COMPASIA TRASATIAJ1T1CA 
ántes de Antonio López y C • 
L I N E A D E N E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r n z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el día 14 del octubre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofreced 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sas diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
£1 vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
le Depósito, por donde recibe la corea, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga iv recibe hasta la víspera de la salida. 
Laoorrsspoudancla solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de oc-
tubre de 1887.—M. CALVO y C*—OFICIOS 28. 
di 9 ft19-1R 
Ayudantía de Marina de San Cayetano.—D. EVA-
KISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y término de un 
mes, cito llamo y emplazo álas personas que pe crean 
con derecho á la propiedad de una chalana de tingla-
dillo, de construcción como las que usan los buques 
noruegos, de cnardernas de roble del Norte y tabla-
zón de pino blanco, de cinco metros de eslora, un me-
tro ochenta y cinco cenrrimetros de manga y cincuen-
ta y un centímetros de puntal; cuya chala'-a tenía 
en su poder el inscrito Manuel Montero y Docurro, 
manifestando la encontió al garete por fuera de los 
arrecifes del quebrado de San Cárlos, en el mes de 
diciembre último y pintada enténces de aplomado 
toda ella y hallándose en la actualidad pintada de ver-
de por dentro, y por fuera blanco los altos y negro el 
fondo, para que se presenten en esta oficina á deducir \ 
sus derechos; como así mismo se convoca á todas las 
enonas que puedan dar noticias de la procedencia 
e dicha embarcación. 
San Oajetano 4 de de octubre 1Í87,—Evaristo Biat 
CetarUsgo. 3^11 
L O N J A D E VÍVERES. 
Pmíaf ejectuadas hoy 10 de Octubre de 1887. 
112 sacos café Puerto-Rico cte $26 qtl. 
400 sacos harina americana F. Abascal $10£ uno. 
500 id. id. española $10f uno. 
150 id. id. española Amiel $lo|uno. 
500 id. atroz semilla 7i rs. arr. 
1B0 id. id. id. bueno 7f rs. arr. 
400 jamones melocotón $'24 qtl. 
10 tercerolas Id. id $23J qtl. 
50 tercerolas manteca Crema Rdo. 
50 tercerolas manteca chicharrón... $12̂  qtl. 
fíO tercerolas manteca León.. . $12 qtl. 
50 pipas vino tinto Bancells $48pipa. 
70 cajas latas matequilla Velarde.... Rdo. 
id. id. chorizos Asturias l l i rs. lata 
10 id. tocino pedazos $17i qtl. 
50 id. I . sardinas tomate y aceite. 2} rs. lata. 
30 barriles frijoles blancos 11} rs. arr. 
800 quesos Patagrás $28 qtl. 
100 garrafones ginebra Vencedora.... $4| uno. 
800 M. id, L a Llave ?5| wu?. 
COHXJgr A . 
SANTARTDiEH: 
S T . Ñ A S A X H 3 
S a l d r á p a r a d i c h o » p u e r t o s diirse 
*m«mfcí} e l 1 6 l e o c t u b r e , 4 l a » 
n u e v e de l a m a ñ a n a , ex v a p o r - c o » 
r r e e f r a n c é s 
WASHIMGTOW, 
c a p i t á n S E R V A N 
A.vtmii-a carosa p a r a l a C O R U J A , SAN-
TANDER y i « d a E u r o p a . £ u o J a n e i r o , 
B a e m . s A i r e » y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c í aaien^&os d i r e c t o s . X.o& c o n o c í 
m i é & tea de carera p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n i e v i d e o y B u e n o s A i r e a , d e b a 
r á c « « p e c i f i c a r e l p e a © terute s a k i -
l o » a - 1 v » l o » «i t i l a fac tas a. 
L a c a r g a s e r e c i b i r á tinícantétit-f ei 
á l a 1 4 de o c t u b r e e » e l m u e l l e d a 
C a b a l l e r í a y le>m c o n o c i m i e n t o » de-
b e r á n e n t r e g a r ato e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n e i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a 
Inoa b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , Se*, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s 7 SQ> 
H a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e » ' 
« u e ¡ * d e l d i a i s e ü a l a d e . 
ZJOS v a p o r e s de e s t a e o m p a S í a s i -
t ú e n d a n d o á l o s s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t ra to q u e t i e n e n a c r e di> 
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l e a de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
jLa c a r g a « a r a I ^ ó n d ^ e a e s e n t r e -
g a d a e n 1 3 o 1 7 d i a s . 
F l e t e 2x6 p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d « 
t a b a c o s de m é n o s d e 1 1 H k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n \ 
stsa oens i jarnatarios . A m a r g u r a 6. { 
13660 
B R D U T , MONTROS v r« 
8a-7 8d-8 
, HáBáM é M h 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
ÍJOS Taporas de esta aoreditada línea 
City of Puebla, 
capltanJ. Deaken, 
City of Alejandría , 
capitán J. W. Reynolds. 
City oí Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán Stevens. 
S a l e n de l a S a b a n a t o d o s l e s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
N e w - ' S ' o r k t o d o s l o s j u é v e e á l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L X N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - T o r k y l a M a b a n a . Balen de New-York. 
OITY OP WASHINGTON.. Juóyes Otbre. 
MANHATTAN 
CITY OF PUEBLA 
CITYOF WASHINGTON. 
Salen de la Habana. 
CITY OP PUEBLA Sábado Otbre. 
CITY OP WASHINGTON 
CITY OF ALEXANDRIA. . 
CITY OF PUEBLA 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona 7 Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
& mediados de cada mes, 7 al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-Yprk, y por los va-
pores de la línea WHITBR STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, Incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rreney aesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vaporas CITY OF PUEBLA. CITY OF A L E -
XANDRIA 7 CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
dos 7 seguridad do sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también lasnnevm 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horisontale*. 
Las cargas se reciben en el mnelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, 7 ee admite oartra para 
luglateira, li^mburgo. Brémen, Amsterdam, Botter-
<«m. Hüvre v Amberee. vu conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapia número 25, 
H I D A L G O y C P . 









Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos . . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales.. 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.... 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Recaudación consumo de ganado 
Intereses por vencer 






























$ 44.392.288 20 
Habana, 19 de octubre de 1887.—El Contador, J . B. CABVALHO.—Vto, 
KAMON DB IURO l n. 1183 
Bno., El Sub-Gobemador, JosB 
156-1° Jl 
V A P O R E S - C O M I S O S } 
DE LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópex y 0 • 
Bl vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
capitán Domínguez . 
Saldrá nara la CORUÑA, SANTANDER y H A -
VRE el 15 de octubre, llevando la correspondencia 
pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros 7 carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café 7 cacao en partidas á flete co-
rrido 7 con conocimiento directo para Vigo, Gyon, 
Bilbao 7 San Sebastian. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
ds passje. 
Las péllsas de carga se firmarán por los consignata-
•-os ántes do correrlas, sin cuyo requisito tsvÁn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y C?, OFICIOS 28. 
In 8 312-1E 
í9ew-York Ka vana and Mexican 
mail steam sMp line. 
Saldrá directamente ei 
sábado 15 de octubre á, las 4 de la tarde 
•1 vapor-correo americano 
CITY 0F WASHIGT0N, 
c a p i t á n R E T T I G . 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
De más pormenores. Impondrán sus consignatarios, 
OBHAPIA 23. mn.4T.GO Y CV 
I HUI 1 .lollo 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
AVILÉS, 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 de 
octubre, á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—8r. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. SUva y Rodrigues. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno 7 O* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
So despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedi o 26, Plaza de Luz. 
In 6 IB-ST2 
C L A R A , 
S a -
Vapor 
capitán D. MANUEL ZALVIDEA, 
Este hermoso 7 rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los miécrcoles á las seis de la 
tarde 7llegará á Cárdenas 7 ¡Sagua los juéves 7 á Cai-
barien los viérnes al amanecer. 
R e t o m o . 
Do Caibarien saldrá todos los domingos dlrectamac-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
fiana. 
Ademán de las buenas condiciones de este vapor parí 
Sasajev carga general, se llama la atención do los gana-eros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo vnye que emprenderá este buque 
al dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio oonu 
se venía efectuando. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres 7 ferretería. $0-20 $0 25 $0-20 
Mercancías ,,0-40 ,,0 40 ,,0-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvaroz y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
In 8 l - E 
R E M A T E . 
£1 dia 13 del presente mes á las ocho de la mañana» 
en el Juzgado de primera instancia de Guadalupe 
Paula n. 10, se rematará por lo que den la casa Man-
rique 104 entre Dragones y Zanja. 12646 4-9 
I 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto el pago del cupón vencido 
en esta fecha, en ei escritorio de los agen-
tes que suscriben, Lamparil la 22. 
Habana, octubre Io de 1887. —Ordowos 





De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy qua 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del próxi-
mo octubre para que desde él puedan percibir los indi-
cados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo les señores accio-
nistas presentar los títulos de sua acciones, en los qua 
habrá de anotarse la entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial.—El Presidente, J'eríiando Illas. 
la 5 20-2 
BASCO H M O - C O L O M L 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
Emisión de 1886. 
A N U N C I O . 
Celebrado en este dia, con asistencia del Notario 
D. Luis G. Soler y Piá, el 5? sorteo de amortización, 
de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 1? del 
Real decreto de 10 de mayo de l?8í y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
nlímeros 2529—3315—3968—4149—4386— 
5253—5638—5773—7416 y 9462. 
En su consecuencia, quedan amortizados, los mil 
Billete*; 
Números 252,801 al 252,900 —331,401 al 331,500— 
396,701 al 396,800—114,801 al 414,900—13 .̂501 al 
438,600—525,201 al 525,300—563.701 al 563,800— 
577,201 al 577,300-741,501 al 741,600 y 946,101 al 
916,200. > / » 
_ Lo que, en cumplimiento da lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace público para conocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde el 
dia 1? de oc'ubre próximo, á percibir las 501 pesetas, 
importe del valor nominal de cada nao de los Billetea 
amortizados, más el cupón que vence en dicho dia, 
presentando los valores y suscribiendo las facturas en 
la forma de costumbre y en los puntos designados en 
el anuncio relativo al pago de los expresados cupones. 
Barcelona 1? de setiembre de 1887.—El Secretaria 
accidental, Manuel García. 
Delegación del Banco Hispaao-Co-
lonial de Barcelona. 
BILLETES HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CÜBA, 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
ANUNCIO. 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón ná-
mero 5 de los Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba, emisión de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 1? al 19 del entrante mes de octubre, 
y transcurrido que sea este plano, se admitirán los ca-
pones que se presenten al cobro, los lúnes y mártes de 
cada semana. 
El pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará grátis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Los J5íWe<e« que han resultado amortizados, según 
el anterior anuncio del 5? Sorteo de Amortisacion, 
podrán presentarse, asi mismo, al cobro de las 500 
pesetas que cada uno de ellos representa, por medio 
de doble factura que también se facilitará grátis. 
Las horas de despacho en los dias señalados, serán 
de 8 á 10 de la mañana, exceptuándose aquellos en 
que corresponda la salida de "Vapor Corree de Es-
paña. 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, altos. 
n 1S«S l a - S O l!M-ROSt,. 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
SECRETARIA. 
Habiendo participado los Sres. L . Ruiz y C* el ex-
travio de los titules de las dos acciones qua paseen de 
esta Empresa, marcadas con los números 254 v 255. y 
solicitado se le expidan duplicados, la Junta Directi -
va asf lo ha acordado, lo que se hace público por este 
medio para que cualquiera que se crea con derecho á 
ellos lo produzca en el término de 15 dias, pasados los 
cuales se expedirán los nuevos certificados. 
Habana, setiembre 17 de 1887.—El Secretario, Cár-
los de Zaldo. Cn 1353 1S-2Í 
COMPAÑIA DB A L M A C E N E S 
DE 
Depósito de la Habana. 
El Sr. Presidente de esta Empresa, D. Narciso Ge-
lats, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
17 de sus estatutos y Reglamento, se ha servido dis-
poner se convoque á los señores accionistas á junta 
general ordinaria para el dia 11 de octubre próximo 
venidero, cuyo acto deberá verificarse en el escritorio 
de esta Compañía á las doce del expresado dia, te-
niendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre terminado en 30 de junió último, oir el in -
forme de la Comisión del examen y glosa de las cuen-
tas y nombrar los vocales que han de reemplazar á 
los salientes y los que han cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia. 
Habana, 22 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Fernando de Castro. C1317 16-238 
A m o s . 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
A virtud de lo que ordena el Reglamento, cito á los 
Sres. sóclos para la Junta General ordinaria, que ten-
drá lugar á las 12 del dia 16 del corriente en el Teatro 
de Jaué, Dragones y Zulueta. 
Terminados les asuntos propios de la mirma, se 
constituirá en sesión extraordioaria para dar cuenta y 
discutir el proyecto de reforma de Reglamento, la que 
continuará en el mismo local y hora el domingo si-
guiente 23, de no terminarse la discusión de la eapre-
sada reforma. 
Habana 7 de Octubre de 1887.—El Presidente. An-
tonio TilV, 12639 7»-8 7d-9 
ENRIQUE R0BIBA 
I n v e n t o r d e l l i q u i d o i n s e c t i c i d a . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b i -
vij aguas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches y 
demás insectos dañinos. 
CON PERMISO DEL GOBIERNO. 
En mi poder obran certificados de casas respetables 
de esta capital 7 otras, se responde del resultado, me 
ofrezco en la calzada del Monte ó Principe Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: en la misma se venden 
botellas de liquido 7 ellas explican el modo de usarlo. 
Precios módicas. 12312 15-20t 
¡COMEJEN! 
UNICO QUE LO MVTA PARA SIEMPRE 
C F ° L A J A R A r F " 
Mato el COMEJEN en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO L A OPE-
RACION PARA SIEMPRE. Tengo 40 años de prác-
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENES SOLN 110, ADOLFO A N -
GUEIRA: LA FISICA MODERNA. SALUD 9 T 
I I Y EN M I CASA, CALZAD A DEL MONTE N U -
MERO 255 —VRANCISCO LAJARA, HABANA, 
12821 8-2 
HABANA. 
L C N E 3 10 D E O C T U B R E D E 1887. 
L a s salvas de arti l lería de l a plaza y los 
touquea de guerra, h a n saludado hoy en su 
fausto c u m p l e a ñ o s á l a Augusta Señora que 
o c u p ó por largo tiempo el Trono de E s p a -
C a , S. M . l a Re ina D ^ Isabel I I , Madre del 
Inolvidable y llorado Monarca D . Alfon-
so X I I . 
Amortización de Billetes. 
L 
Con este mismo epígrafe publicamos en el 
DIARIO el 23 de julio ú l t imo un art ículo 
consagrado á dilucidar es ta 'cues t ión , acerca 
d.e la cual tanto se h a escrito y hablado y 
tan varios proyectos han salido á luz de a l -
gunos a ñ o s á esta parte. Y como parece in-
dudable que ha llegado el momento de que 
se resuelva, puesto que el Sr . Ministro de 
Ultramar tiene el propósi to de presentar á 
las Cortes cuando reanuden sus tareas el 
respectivo proyecto de L e y con dicho obje-
to, y al efecto ha pedido con urgencia su 
parecer á varios Centros y Corporaciones 
quo ha de elevarse al Ministerio por el 
p r ó x i m o correo del 5 de noviembre, creó 
mos oportuno lo que acerca de un asunto 
tan controvertido expusimos en la ocasi 
citada, con tanto m á s motivo, cuanto que 
persistimos y nos ratificamos en los con-
ceptos y opiniones que emitimos entóneos 
E l referido art ículo es como sigue: 
''Mucho es á la verdad lo que hemos es-
crito desde hace algunos años en las co 
lumnas del DIARIO acerca de este intere-
sante asunto, siempre de acuerdo con la o 
pinion general y con especialidad de las 
clases m á s directamente interesadas en que 
se le busque una solución, que ofrezca los 
menores inconvenientes para el crédito, la 
c irculac ión y el curso de los negocios en la 
plaza de la Habana y otras de esta Is la. 
Muchos también y varios han sido los pro 
yectos, planes y arbitrios que sucesivamen 
te se han ido dando á luz en periódicos y 
hojas, ó se han elevado en épocas alternati-
vas y en forma de exposiciones á los Oro 
blemos de la nación, demostrándose con ta 
les gestiones el común deseo, la general as-
Siracion de que desapareciese de esta ó de i otra manera ese signo monetario que des-
p u é s de haber hecho grandes servicios á la 
causa de la patria, ha venido á ser por di-
versos modos y vicisitudes, un elemento 
perturbador y ruinoso por efecto de las fluc-
tuaciones que viene eaperimentando su va-
lor nunca fijo ni sujeto á reglas racionales. 
De esto se deduce que la opinión general 
desea con justo motivo que se resuelva de 
alguna manera tan árduo asunto, condeu 
s á u d o s e el común deseo en la fórmula de 
que el billete de Banco debe desaparecer y 
canjearse por metál ico , mediante una ope-
ración de crédito. Así lo solicitó del Go-
bierno Supremo el año pasado el Centro 
Directivo de ü o i o n Constitucioaal y así lo 
reclamó igualmente la benemérita clase de 
detallistas ó sea comerciantes al pormenor, 
que es la que m á s perjuicios viene experi-
mentando de mucho tiempo atrás por las 
oscilaciones en el valor de una moneda fi-
duciaria, que atendida su situación y curso 
actual parece que no tiene otro destino que 
el de arruinar al pequeño comercio y difi-
cultar la vida de las clases menesterosas. 
Repetimos que aquí la opinión más genera-
lizada se ha pronunciado por la completa 
amortización del billete y su canje por me-
tálico. T así lo ha comprendido el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, introduciendo en el pro-
yecto de presupuestos una cláusula, en vir-
tud de la cual se ofrecía la amortización 
y el canje. 
Verdad es que dicho proyecto no logró 
convertirse en Ley: pero es muy probable 
que lo sea ántes de terminarse el corriente 
a ñ o , á más de que, existiendo una autori-
zac ión en el anterior presupuesto sobre 
este mismo asunto, el Sr. Balaguer trata de 
resolverlo, según por varios conductos se 
nos ha comunicado, de acuerdo con lo esta-
blecido en su primitivo proyecto, siendo 
é s t a una de las resoluciones que se propone 
adoptar por medio de decretos. Da cual-
quier modo, puede ya considerarse llegado 
el momento en que se dé á la cuest ión del 
billete una solución por tanto tiempo y por 
tan numerosas clases esperada. Así es que 
no comprendemos que á la altura á que han 
llegado las cosas, se pretenda por alguien 
que se deshaga todo el camino andado, y 
se prescinda de toda idea de amortización 
del billete, dejándolo abandonado á su tris-
te é incierta suerte con gran daño de inte-
reses muy respetables. Decimos esto con 
motivo de un telegrama dirigido al Sr. Mi-
nistro do Ultramar en el día de ayer por el 
S r . D . riorenclo Vicente á nombre de los 
detallistas de v íveres de la Habana y de 
Matánzas y que ha sido inserto en el DIA-
RIO de hoy. E n el expresado telegrama ee 
Elde al Ministro la pronta conversión de los illetes, y se alude á otro telegrama dirigi-
do también á Madrid por el Círculo de H a -
cendados en sentido contrario. A esto nos 
referíamos más arriba cuando indicábamos 
que en los momentos en que parecía próxi-
ma una deseada solución para el billete, se 
solicitaba por alguien retroceder al punto 
de partida, y dejarlo en el lamentable statu 
quo actual. 
Los detallistas de la Habana y Matánzas 
tienen razón que les sobra para proceder 
como lo han hecho. Son las v íc t imas propi-
ciatorias del billete, y es natural que pidan 
al Sr. Ministro de Ultramar su pronta con-
versión: la idea de que la cuest ión perma-
nezca estacionaria y aplazada indefinida-
mente su resolución, h a debido á la verdad 
alarmarlos. ¿Y qué perjuicio ó inconvenien-
te puede haber en que se resuelva? Por 
nuestra parte no lo alcanzamos: en lo que 
sí vemos inconvenientes y perjuicios graves 
es en su aplazamiento, sobre todo d e s p u é s 
de haberse propagado el convencimiento de 
estar próximo á resolverse el asunto. No 
conocemos más que en globo el plan del Sr. 
Balaguer en este punto y en cuanto al de 
la comisión lo ignoramos por completo. Se 
trata de una operación de crédito por cuyo 
medio se ha de realizar la conversión; y 
aquí estriba una de las principales objecio-
nes que se ponen al proyecto. Se dice que 
ios intereses que habrá que pagar por los 
eapitales que se levanten para la conver-
s ión aumentarán la cifra del presupuesto en 
l a consignación para la deuda: pero no se 
echa de ver que con un pequeño sacrificio 
Impuesto á todos los contribuyentes de la 
Is la se redimirán los de las tres provincias 
que hasta ahora han soportado solas la 
carga, los perjuicios y las pérdidas ocasio-
nadas por un papel creado en beneficio de 
la paz y la seguridad de todos. 
Del m é t o d o que se adopte para la con-
versión y la proyectada operación de cré-
dito ha de depender en gran parte el éx i to 
de la empresa. Y como desconocemos los 
pormenores del plan, no es esta la ocasión 
de discutir acerca de ellos. L o que sí pode-
mos hacer desde ahora es aceptarlo en con-
junto por cuanto se encamina á dar vado á 
un difícil problema, objeto de tantos ex-
perimentos y arbitrios, y origen por no ha-
berlo resuelto hace tiempo de muchas per-
turbaciones ó incalculables perjuicios. Por 
lo mismo aplaudimos la actitud de los de-
tallistas de v íveres , que sin engolfarse en 
disquisiciones sobre la bondad de este ó el 
otro proceder, piden al Sr. Balaguer la in-
mediata conversión de los billetes. E s t á n en 
lo cierto." 
Como se ve, nuestro pensamiento, que 
creíamos á la sazón (y también lo creómos 
ahora) conforme con la opinión general, se 
condensaba en la siguiente fórmula: que 
era preciso recoger en un breve plazo los 
billetes llamados de la emisión de guerra, 
canjeándolos por metál ico, para lo cual de-
biera realizarse una operación de crédito 
sobre la manera más conveniente para He 
var á cabo la recogida y demás operaciones 
que son consiguientes, pide los informes ya 
mencionados el Sr. Ministro de Ultramar: 
que acerca de la recogida, no existe cues-
tión, pues ya se considera como indispensa-
ble por el Gobierno Supremo. Mióntras di-
chos trabajos se estudian y preparan, no 
estará de más que el DIARIO, en su calidad 
de órgano de la opinión pública, exponga 
algunas consideraciones, inspiradas en el 
buen deseo de que esta anhelada transfor-
mación económica se realice en las condi-
ciones más favorables para el público y 
para el Tesoro. T a l será el objeto de nues-
tros sucesivos trabajos en la materia. 
Vapores-correos, 
E l sábado 8 del corriente, por la tarde, 
l legó sin novedad á Nueva York el vapor 
México. 
E l lúnes 10 l legó también sin novedad, 
á Santander, el vapor Ciudad de Cádiz, 
desembarcando el pasaje inmediatamente. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes , 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía la siguiente comunica-
ción: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
BELÉN. DE 
Habana, 10 de octubre de 1887, } 
á l a s l Q d e la m a ñ a n a . S 
L a tormenta se nos ha corrido al O., y al 
parecer, ha penetrado en el Golfo de Méjico 
por el Canal de Yucatán, donde ha empe-
zado á recurvar: de suerte que el peligro 
para la Is la se va alejando; no tanto, sin 
embargo, que haya dejado de llover copio-
samente en Vuelta-Abajo en el dia de ayer, 
según parece, y que no sigan descargando 
allí hoy probablemente recios y repetidos 
chubascos con lamentable perjuicio paralas 
siembras y posturas, en las que cifraban 
sus más ha lagüeñas esperanzas los vegue-
ros. 
E n la provincia de la Habana pudieran 
hoy también caer algunos chubascos loca-
les. 
Los vientos en las provincias occidentales 
serán probablemente del 2? cuadrante ro-
lando al S., ó inclinando al S. O. en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
E n la segunda rama de la trayectoria es 
probable que la tormenta cruce por la por-
ción oriental del Golfo en dirección á Cedar 
Keys, para salir al At lánt ico por el Golfo 
de Charleston, en cuyo caso se sentirá con 
más ó ménos intensidad en la Florida, A l a -
bama, Georgia y Carolina del Sur. 
B . Viñes 8. J . 
Recibidos en la 
Marina. 
F O L I L E T I N . 37 
LA REINA DE LOS MISERABLES 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
P . M A H A L I N . 
CONTUTOA. 
—¿Por q u é no, señora? Creed que si tu-
viera á mano todo lo necesario, me apresu 
raria á satisfacer el deseo de vuestra Ma 
jestad 
Mad. de Chevreuse sacó del bolsillo una 
de aquellas carteritas que las preciosas de 
aquel tiempo llevaban siempre para poner 
á sus pretendientes á contr ibución de so-
netos. 
—Nb ee t ra ta—di jo—más que de me 
dia docena de rasgos en cualquiera hoja de 
estas. 
£ 1 lorenés saludo á la j ó v e n . 
—Estoy dispuesto á empezar, señora du-
quesa. 
T o m ó el librito que le alargaba Mad. de 
Chevreuse, lo abrió y se puso á dibujar en 
una p á g i n a blanca con el mismo láp iz 
que servia á la hermosa María para escribir 
sus billetes amorosos y s e g ú n Ríche l i eu , sus 
"maquinaciones pol í t icas ." 
Diamante guardaba silencio. 
No se atrevía siquiera á levantar la vista. 
S u emoción no había desaparecido, sin 
embargo. 
Terminado el trabajo, Callot le en tregó 
respetuosamente á la reina. 
A n a de Austria lanzó un grito de sor-
presa. 
— ¡ P e r o esto es un r e t r a t o ! . . . . ¡El de la 
s e ñ o r i t a de Fenestrange! Vedlo, se-
ñoras . 
L a cartera de la duquesa corrió de mano 
en mano, y de todos aquellos lindos lábios 
s a l i ó una verdadera l luvia de exclamacio-
nes. 
Comandan dia General de 
Trinidad, 8 de octubre, 2 ) 
h. 15 ms. tarde. $ 
Barómetro, gran descenso desde ayer; á 
una tarde 29,90, termómetro 28, viento S E . 
fuerza 2. Nubes c. y s.; cielo claro 4. 
9 octubre, recibido á 2 h . i tarde. 
Barómetro 29,92 termómetro 27. Tiempo 
cerrado en agua, ventolinas del Sur, cielo 
cubierto 
E l Goniandante de M a r i n a . 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 8 de octubre. 
P. Viñes . 
3 h. P. m. B . 757,00, los k. corren del 
E . S. E . , ks. al E . S E . y S. lloviendo ai S. 
6 h. P . m. B . 757,70, viento N. E . , es. del 
S. lloviendo al S E . y N. E . cubierto. 
9 de octubre. 
7 h. A. m. B. 758,42, k. del S. E . i S., 
cargazón de E . S. E . á O. S. O., viento N . E . 
cielo cubierto. 
11 h. A. m. B. 759,28, viento N. E . i E . , 
lloviendo al N , k. del S. E . , ciejo cubierto, 
raras lloviznas. 
3 h. P. m. B . 758,99. n. corren del S. E . , 
gran chubasco, cielo encapotado. 
Quemado de Güines, 10 de octubre. 
P. Viñes . 
6 h. 30 m. A . m. B . 755 7, term. 23, vien-
to E . calma, c. plumiformesmal hechos con-
vergen al O. y de allí vienenj es. del S. O-, 
c. del S S E . Horizontes de N . á E . k. bajos, 
al S S E . se. y e., del S S E . por el S. al O. N . 
O. velo cirroso denso y k. 
P . Chao. 
Ley del Timbre. 
E n la Gaceta Oficial de ayer, domingo, 
se publica la siguiente Real órden del Mi-
nisterio de Ultramar resolviendo una con-
sulta que se e levó por el Gobierno General 
de esta Is la acerca del uso del timbre en los 
títulos de las acciones de sociedades anó-
nimas: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS.—Jacios timbrados.—Por el 
Ministerio de Ultramar se comunica al E x -
celentísimo Sr. Gobernador General con fe-
cha 19 de agosto próximo pasado y bajo el 
número 1,175 la Real órden siguiente: 
' íExcmo. Sr.:—Visto el expediente que se 
sirve acompañar con su carta núm. 577 de 
fecha 24 de junio últ imo, incoado con moti-
vo de la aclaración solicitada por varias so-
ciedades y compañías de ferrocarriles, á la 
Real órden de 15 de febrero próximo pasa-
do, sobre el timbre que deben llevar los cer-
tificados de títulos de acciones, y conside-
rando que á pesar de estimarse claro y ter-
minante el texto de la Real órden citada y 
lo prevenido en los artículos 105 y 10G de la 
instrucción vigente, debe darse la mayor 
claridad posible á todas las disposiciones 
referentes al pago de los impuestos para la 
mejor inteligencia de los contribuyentes; el 
Rey (Q. D . G.) y en su nombre la Rema 
Regente del Reino; como aclaración á la 
disposición y artículos mencionados, se ha 
servido disponer se manifieste á V . E . , 1? 
Que las acciones omitidas por los bancos y 
sociedades están obligadas á pagar el tim-
bre proporcional siempre, pero sólo por una 
vez al hacerse la emisión; si ésta fuera pos-
terior á la fecha de la vigente instrucción, 
ó si siendo anterior no hubiera satisfecho 
por tal concepto el impuesto de derechos 
reales á que estaban afectas. 2? Que siendo 
anterior y habiendo satisfecho aquel im-
puesto, están ya para siempre exentas del 
pago del establecido hoy en su equivalen-
cia. 3? Que todos los certificados de títulos 
de acciones que se expidan, sea cual fuere 
el número de acciones que representen y la 
fecha de su emisión, deberá fijarse en cada 
operación que dé motivo á su expedición, 
el timbre móvil de 5 centavos de peso. 4? 
Que el timbre proporcional de que se hace 
referencia, deberá fijarse sólo en el primer 
documento que se expida representativo de 
títulos ó acciones, siendo suficiente en los 
documentos que se expidan posteriormente 
para acreditar trasferencia, se exprese ha-
ber satisfecho el impuesto proporcional, y 
5? Que se den por terminados los expedien-
tes que es tén en tramitación por faltas co-
metidas en la aplicación del Sello y Timbre 
del Estado, por equivocada interpretación 
de la Instrucción vigente. De Real órden lo 
digo á V. E . para su conocimiento y efectos 
consiguientes." 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de octubre de 1887.—El Ad-
ministrador Central, A . E l Marqués de 
Gavir ia . 
Socorro á las victimas de la viruela. 
Suscricior» iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las v íct imas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior.? 1003 70 45 . . 
E l segundo bata-
llón de Tarrago-
na 37 70 
E l primer batal lón 
de Tarragona, 
un giro á la ór-
den del Sr. Pre-
dente d é l a Junta 
de Socorros, por 
valor de 21 70 
8.470 65 
Santiago de Cuba. 
P. Viñes—Habana, 
octubre. 5 h. P. m. B . 29,84, c h D í a 8 
del S E . 
11 h. P. m. B . 29 88, despejado 
Desde 2 p. m. 29.87, calma h. 
cuadrante. 
Dia 9 3 h . 
buen cariz. 
al tercer 
P. m. B. 29.86, viento S. flojo, 
JRamsden. 
Santa Clara . 
P . Viñes . 
Dia 8.—7 A . m. B- 747.30, term. 21,— 
viento E S E . , fuerza 1. cielo amaneció cu-
bierto y durante la noche lloviznas con i n -
tervalos. 
3 h. P . m. B . 745 50,—term. 27.60, vien-
to N N E . , fuerza 2.15, cielo ck. y n. al 4? 
cuadrante con ligeras lloviznas y algún 
tanto despejado. 
Dia 9 —7 A. m. B . 747.20-term. 23, 
viento E N E . , fuerza 125, cielo 5 i tarde 
ayer, cerró completamente con fuerte y con-
tinua llovizna hasta 9 noche; hoy presénta-
se muy acelajado con n. al 2? cuadrante. 
3 h. P . m. B . 747., term. 26 80, dia nu-
blado con cielo casi cubierto y cfc. al Io y 2? 
cuadrante, viento N E . , fuerza 1.05. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Recibidos de la Administración General de 
Comunicaciones: 
Cienfuegos, 10 octubre. 
P. Viñes . 
' h. A. m. B. 759.20, es. del SO., cargazón 
tercer cuadrante, 1t8n al S., halo solar, vien-
to N E . 
P . Gangoiii. 
—¡Es admirable! ¡Asombroso! . . ¡Ex-
traordinario! 
—¡La señorita de Fenestrange induda-
blemente! 
—¡Con falda corta! 
—¡Y collares y brazaletes rústicos! 
—¡Y una diadema en la frente! 
— E s verdad—declaró Mad. de Chevreu-
se;—parece estar viendo una de esas gita-
nas que bailan en las ferias. 
—Efectivamente—dijo la reina:—¿qué 
significa? 
Geralda no había necesitado mirar el di-
bujo para reconocer tal como era duran-
te su reinado en la tribu de los Escorpio-
nes. 
Sus ojos, hasta entóneos inclinados al 
suelo, se fijaron en Santiago llenos de apa-
sionada ternura y de miedosa interroga-
ción. 
Claramente dec ían en su muda elocuen-
cia: 
—No os he olvidado nunca, nunca . . Pe-
ro, ¿cuáles pueden ser ahora vuestros pro-
yectos? No los comprendo, y estoy in-
quieta. 
E l artista la tranquil izó con una mirada, 
en la cual procuró pintar el amor exaltado 
que encendía su alma. 
—Señora—dijo después dirigiéndose á la 
reina.—sólo he querido probar á Vuestra 
Majestad que mi lápiz sabe coger él pareci-
do, como se dice en nuestros talleres, y aso-
ciar la imaginación á la realidad 
—¡Ah! 
—Por eso he tomado al azar una de las 
personas aquí presentes, y me he esforzado 
en reproducir sus rasgos con la mayor fide-
lidad posible, v is t iéndola después con mis 
recuerdo en el traje de esas hadas gitanas, 
tal como hace muchos años vi á una de ellas 
bajo el sol italiano. 
Y añadió , haciendo un movimiento como 
para recoger el dibujo. 
—Pero si ese humilde trabajo desagrada 
á la reina |S ofende á la persona á quien 
Total $ 1063 10 45 . . 8.470 65 
Digno de encomio. 
L o es verdaderamente el rasgo de cris-
tiana generosidad con que el Sr. Marqués 
de Comillas, digno Presidente de la Com-
pañía Trasat lántica Nacional, ha corres-
pondido á la petición de la Sra. Presidenta 
de la Junta de Señoras de la Habana, orga-
nizada para la representación de esta Isla 
de las fiestas conmemorativas de las Bodas 
de Oro de Su ¡áantldad el Papa León X I I I , 
nuestra distinguida amiga la Sra. D? Ango-
la Echanlz de Araíztegul. L a sentida car-
ta de esta caritativa y cristiana dama, que 
publicamos á continuación, explica el gene-
roso rasgo del Sr. Marqués de Comillas. E s 
comosigue: 
Sr. Director del DIARIO DE I^. MARINA. 
Muy distinguido Sr. mió: Contando siem-
pre con su atenta benevolencia, ruego á Vd. 
la inserción de las siguientes l íneas, pues 
justo es por demás pagar favores con grati-
tud y hacer públicos los grandes rasgos de 
religiosa generosidad, como el que me pone 
la pluma en la maño? 
No habiéndome sido posible embarcar ias 
6 cajas que contenían los regalos para Su 
Santidad León X I H , en nombre de las Sras. 
de la Habana, ni por los vapores-correos del 
25 del mea pasado y 5 del corriente, ni por 
el vapor francés, concebí el pensamiento de 
pedir al Sr. Marqués de Comillas quQ el va-
por Pasajes condujese dichos regalos á Gó-
nova, después de su escala en la Península , 
y que una persona de su confianza las lleva-
se dp allí á Roma, justamente con el men-
saje, suscrito por las Sras. de esta ciudad 
y otras poblaciones de la i s la , que han coo-
perado á este testimonio de respeto y adhe-
sión á Su Santidad. 
E n verdad era mucho pedir; pero á las 
almas de fe nada se pide de m á s en nombre 
de Dios y en honra de su Vicario en la tie -
rra, y prontamente recibí ¡bendito sea Dios 
y él colme de gracias á los Sres. marqueses 
de Comillas! contestación favorajjle en un 
telegrama aceptando con gusto mi pet ic ión, 
debiendo resolverse de Cádiz, si ha de ser 
el mismo vapor el que conduzca los regalos 
á Génova ó no. 
Así, pues, ayer embarqué dichas cajas, 
que han sido llevadas generosamente, y con-
tienen además de log regalos publicados, 
un magnífico amito, primorosamente bor-
dado en punto artístico por las niñas de la 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad de 
esta ciudad, van confiados al Sr. cap i tán 
del vapor D. Luis Izaguirre con el citado 
mensaje y carta al Sr. Comen. Fllipo To-
lli, á quien deben ir dirigidas aquellas, se-
gún las instrucciones prescritas por la Junta 
organizadora de la Exposic ión Vaticana en 
Roma. 
No tengo palabras bastantes expresivas 
de mi gratitud y de la de las demás Sras. 
de cuya Junta soy Indigna Presidenta, que 
rae parece interpretar bien, á los Sres. mar-
queses de Comillag, cuyo acto ha de tener 
representa, es fácil destruirlo y comenzar 
otro. 
—No, no—protestó Ana de Austria con 
viveza;—es un dibujo encantador y quiero 
conservarlo. 
Después , volviéndose hácia la (señorita 
de Fenestrange: 
—Me lo guardo para ofrecérselo á la que 
lo ha Inspirado. 
E n aquel momento se levantó Mad. de 
Lannoy. 
María de Módicis la había puesto al lado 
de su nuera como una especie de camarera 
mayor encargada de inculcarle los usos de 
la corte de Francia , misión que la buena 
señora desempeñaba tan minuciosamente, 
con tal severidad y de una manera tan se-
ca, que la duquesa de Chevreuse la habia 
bautizado con el sobrenombre de Madama 
de la Etiqueta, bajo el cual era conocida en 
toda la corte. 
L a rígida dama dirigió á A n a de Austria 
un ceremonioso saludo, y dijo, con la mis-
ma gravedad con que hubiese pronunciado 
una sentencia. 
—Tengo el hpnor de recordar á Vuestra 
Majestad que es hora de tornar las tres. 
L a reina hizo un gesto ds impaciencia. 
—¿Las tres? Y a . . . .debéis estar equi-
vocada. 
Mad. de Lannoy consultó su reloj. 
E n seguida hizo otra cortesía. 
—Tengo el honor de afirmar á Vuestra 
Majestad que no me equivoco nunca en el 
ejercicio de mis funciones. Son las tres m é -
nos dos minutos 
—Luego aún no es la hora p r e c i s a . . . . 
—Permí tame Vuestra Majestad que le 
haga observar lo contrario. Necesitamos 
tres minutos y medio para llegar al come-
dor, lo cual supone por lo ménos un retraso 
de dos minutos y p i c o . . . . 
Tercera reverencia y tercera observa-
ción. 
—Considere Vuestra Majestad que si la 
dulcísimo eco hasta en el corazón del au-
gusto León X I I I , y lo que es á mí y á las 
augustas Sras. de la Habana, nos deja obli-
gadas á elevar nuestras plegarias al cielo en 
su favor. 
Anticipadas gracias da á V d . , reiterán-
dole su consideración más distinguida, su 
atenta S. S. Q. B . S. M.—Angela E c h a n i z 
de Araís tegui . 
SiC. 10 de octubre 87. 
El arsenal del Ferrol. 
Con motivo de la reciente botadura de 
los buques de guerra Alfonso X I I y Mac-
Mahon, el primero de hierro y el segundo 
de acero, construidos en el primero de nues-
tros arsenales marítimos, se ha publicado 
una curiosa estadística de los buques cons-
truidos en las gradas del astillero del F e -
rrol desde 1750 á 1887, que á continuación 
publicamos, porque la juzgamos muy curio-
sa ó importante. 
Buques construidos desde 1750 á 1887 en 
el Ferrol: 
Navios.—Oriente, Eolo, Magnánimo, A -
quilon, Neptuno, Serio, Gallardo, Pedroso, 
Brillante, Arrogante, Vencedor, Conquista-
dor, Glorioso, Guerrero, Héctor, Soberano, 
Dichoso, Monarca, Diligente, Triunfante, 
Campeón, San Julián, San Isidro, San Pe-
dro Apóstol , San Pablo, San Gabriel, San 
Eugenio, Miño, Concepción, Castilla, Santo 
Domingo, San Felipe, San José, Santa Ana, 
E l Salvador, San Leandro, San Telmo, E u -
ropa, Intrépido, Reina Luisa , Monarca I I , 
Montañés, Neptuno I I , Argonauta, Herve, 
Rey Francisco de Asis. 
Fragatas.—Nuestra Señora del Rosario, 
Nuestra Señora del Cármen, L a Asunción, 
Santa Perpétua, Santa María la Cabeza, L a 
Magdalena, Santa Margarita, Santa Marta, 
Santa Dorotea, Santa Clara, Santa Leoca-
dia, Santa Escolástica, L a Graña, Santa Sa-
bina, Nuestra Señora de Loreto, Santo Ro-
sa, Nuestra Señora del Pilar, Santa Elena, 
Santa Tecla, Santa María, Nuestra Señora 
de la Paz, Santa Leocadia 2a, Santa Tere-
sa, Santa Catalina, Palas, Juno, Tét is , Po-
mona, Flora, Medea, Prueba, Lealtad, Ibe-
ria, Restauración, Bailen, Berenguela Blan-
ca, Lealtad 2% Resolución, Tetuan (blinda-
da), Almansa y Sagunto (blindadas.) 
Urcas.— Nuestra Señora de Monserrat, 
Santa Amalia, Santa Inés, Santa Rita, A -
nunciacion, Visitación, Presentación, Santa 
Librada, Cargadora, Ferroleña, Aurora y 
Niña. 
Corbetas.—Nuestra Señora de los Dolo-
res, Nuestra Señora de Atocha, Santa Ca-
talina, Cazadora, Diligencia, Fuente, Inda-
gadora, Circe y Santa Lucía. 
Bergantines.—Nuestra Señora de la Pas-
toriza, San León, Ligero, Guerve, Pájaro, 
Golondrina, Palomo, Galgo, Amistad, T r u -
cha y Alcedo. 
Goletas.—Santa Matilde, San Lesmes, V i -
gilancia, Defensor, Carlota, Brava, Alar-
ma, Cautela, Santa Teresa 2*, Narvaez, Ro-
salía y Caridad. 
Favores.—Jorge Juan, D . Antonio Hlloa 
y Narvaez. 
Paquebotes.—Marte, San Fernando, San 
Pió, San Gi l , San Roque, San Jacinto y San 
José. 
Balandras.—Golondrina, Trucha, Nues-
tra Señora de Atocha, Santa Natalia, Santa 
Irene, Gallega. 
Bombardas.—Santa Ursula, Santa Casil-
da, Santa Rosa de L i m a . 
Queehemarin.—Ca.zamaT. 
Cruceros.—Navarra, Reina Cristina, Isa-
bel I I , Alfonso X I I , los tres últ imos de 
hierro. 
Cañoneros.— Paz, Eulal ia, Concha, los 
tres ds hierro; Salamandra, de madera, y 
Mac-Mahon, de acero. 
Bateria flotante.—Duque de Tetuan. 
Resúmen: 46 navios, 42 fragatas, 13 ur-
cas, 9 corbetas, 11 bergantines, 4 cruceros, 
13 goletas, 3 vapores, £j cañoneros, 7 paque-
botes, 7 balandras, 4 bombardas, 1 queche-
marin, 12 lanchas cañoneras, 6 faluchos 
cañoneros y una batería flotante. 
Total: 174 buques de todas clases. 
Gírenlo de Abogados. 
Per la Sección de procedimientos de esta 
sociedad, se nos remite lo siguiente: 
E l mártes 11 del actual, á las ocho de la 
noche, celebrará sesión públ ica ordinaria 
en su local, Mercaderes n? 3, con el objeto 
de contestar varias consultas dirigidas ¿, la 
Sección. 
Habana, 10 de octubre de 1887.—El Vice-
secretario, D r . Ricardo Dol? Áirango. 
A las dos de la tarde de ayer, domingo, 
entró en puerto procedente de Nueva York, 
el vapor-correo nacional P a n a m á , con car-
ga general y pasajeros. 
— A l dar ctjenta en el número anterior 
del DIARIO del sensible fallecimiento 'leí 
Sr. Abadens, dijimos que era dueño do la 
litografía del "Comercio," siendo aeí que el 
establecimiento que fundó en esta capital y 
que levantó á gran altura con su actividad 
y constancia fué la "Litograf ía Mercantil," 
la cual continaa sus negocios en la misma 
forma que hasta aquí, según se nos comu-
nica por la Sra V i u i a de Abadens. 
—Hemos visto con gusto en los periódicos 
llegados por el úl t imo correo, el entusiasmo 
con que Orense ha celebrado la inaugura-
ción de la estatua erigida en aquel'a pobla-
ción aí Padre Feijóo, 'prestando así culto á 
la memoria y valer do sus hijos distingui-
dos, ejemplo que debía fe^ulrae en muchas 
partes donde la pública gratitud no ha te-
nido una lápida 6 recuerdo conque conme-
morar PUS grandes hombres. 
Ha dado mayor br illo á las fiestas la pre-
sencia de Ig, eminente y distinguida literata 
gallega Sra. Párdo de Bazan, que tomó par-
te en las veladas y certámenes literarios. 
E n el científico celebrado por el Colegio 
médico-farmacéutico, ha obtenido el pensa-
miento de oro el médico militar Sr. D F ó 
l i s Estrada, por su memoria sobre el tema 
"Métodos m^8 f-iciles y exactos para la 
invest igación de "las adulteraciones de las 
sustancias alimenticias de uso más fre-
cuente." 
Felicitamos por este éx i to al distinguido 
Dr. Estrada, muy bien reputado en esta ca-
pital, donde tuvo ocasión para darse á co 
uocer cuando desempeñó , no hace mucho 
tiempo, los cargos de profesor y Director de 
la Escuela de Agricultura. 
— Hoy hemos sabido el fallecimiento ocu-
rrido en esta ciudad, el dia 7 del actual, de 
nuestro amigo y correligionario el señor 
D. José Sabater y de la Hoya, persona muy 
conocida en el comercio y muy estimable 
por sus bellas cualidades. 
Damos el más sentido pésame á su afligí 
da familia. 
—Por conducto del Sr. Cónsul de España 
en L i m a se han solicitado del Gobierno Ci 
vil de esta provincia, datos y antecedentes 
relativos á la organización de nuestro ser-
vicio de incendios, con el fln de establecer 
un Cuerpo de Bomberos en aquella repú 
bllca. E s ciertamente honroso para el Huer 
po de Bomberos del Comercio de la Haba 
na, que su organización sea tomada como 
modelo en otros países . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
nombrado á D Joaquín V. O'Farril l , Inves 
tigador de Bienes y derechos reales del 
Hospital de San Lázaro de esta ciudad, en 
la misma forma que ejerce iguales funcio 
nes respecto á la Real Casa de Beneficencia 
y Hospital Nuestra Señora de las Merce 
des. 
reina María de Médicis ee viese obligada á 
esperar 
Ana de Austria ahogó un suspiro. 
— E s verdad, tenéis razón Vamos, se-
ñoras. 
Siguió á estas palabras un movimiento 
general en el grupo que rodeaba á la 
reina. 
—Espero que nos acompañareis — dijo 
Ana dirigiéndose á Mlle. de Frenestrange. 
—Aunque no debéis comenzar el servicio, 
hasta dentro de algunos días, según ha pe-
dido vuestro tutor, quiero teneros á mi 
lado toda la tarde. Os sentaréis á nuestra 
mesa. 
Después , interpelando al lorenóe: 
—¿Tenéis alojapiiento en el castillo, se-
ñor Callot? 
—Señora — respondió Santiago,—espero 
en casa de mi amigo Enriquet las órdenes 
de la reina y del rey. 
— Y a nos verómos ántes de la partida del 
ejército para l a Rochela, y cuento con que 
á la vuelta de la campaña os instalaréis en 
el Luxemburgo. 
—¡Tanta b o n d a d ! . . - . . . 
—All í encontraréis muchos artistas fran-
ceses y extranjeros que trabajan en el de-
corado del palacio: Rubens, Pusino, Simón 
Vouet, Felipe de Champaña 
—Señora, será para mí honra y satisfac-
ción verme en tan ilustre cempapía. 
L a reina le tendió la mano. 
Santiago rozó con los labios la punta de 
aquellos dedos encantadores por su forma 
y su blancura. 
—Vamos, señoras—repitió Ana haciendo 
seña á su corte para que la siguiese.—Va 
mos á tomar las tres. Cuidemos de que no 
espere la reina, no reina madre, la verda-
ra reina. 
Para hacer el dibujo que le pedían, ha-
bia tenido Santiago que quitarse los guan-
tes. 
Cuan do la esposa de Luis XIII extendió 
—Según nos participan los Sres. Hidalgo 
y 0% el vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto de Cienfuegos, y saldrá para el 
de Nueva York el miércoles 12 del corrien-
te. 
—Cuando marchó á los Estados-Unidos á 
tomar parte en el Congreso módico interna-
cional que se efectuó en Washington en la 
primera decena de setiembre próximo pa-
sado, el ilustrado Dr. D. Cárloa Desvemine, 
presagiamos que la representación que iba 
á tener la clase módica de este país en la 
persona del referido doctor era digna, y 
no nos equivocamos . Todos los per iódi -
cos americanos que hemos visto es tán con-
formes al dar cuenta de los conocimientos 
y práctica que demostró el Dr . Desvemine 
en una de sus especialidades, que son las 
enfermedades de la laringe. E l Dr . Desver-
nlne fué honrado con el cargo de Vice-Pre-
sidente de la sección laringoscópica, cuya 
sección presidió dos veces. 
—Habiendo dejado incumplido los Ayun-
tamientos de la Habana, Bauta, Casiguas, 
Marianao, Madruga, Santiago de las Vegas, 
San Nicolás, Managua, Bainoa, Vereda 
Nueva, San Felipe, Guara y San Antonio 
de las Vegas, lo dispuesto por el Gobierno 
Civil de la Provincia en circular fecha 19 de 
agosto últ imo, pubhcada en el Boletín Ofi-
cial número 52, correspondiente al día 30 
del citado mes, referente al pago en el más 
breve plazo posible, de lo que adeudan al 
Asilo de Enagenados, según se expresaba 
en el estado demostrativo que al efecto se 
publicó, y decidido dicho centro á no tole-
rar por más tiempo tan anómala conducta 
observada por aquellos que han dejado de 
cumplir con exactitud cuanto en dicha cir-
cular se les recomienda, ha resuelto dirigir-
les un nuevo recordatorio á fin de que to-
dos aquellos Ayuntamientos que no hayan 
dado cumplimiento á lo que se les recomen-
dó, lo efectúen en el Improrrogable término 
de 10 días, en la inteligencia que de no verifi-
carlo así, quedarán desde luego incursos en 
la multa establecida por los artículos 180 y 
siguientes de la L e y Municipal vigente. 
—Los trabajos de demolición realizados 
úl t imamente en los mercados de París, han 
dejado al descubierto la famosa columna 
astronómica donde Pugieri y Nostradamus, 
famosos astrólogos de la época de CataUna 
de Médicis, hicieron sus más celebres pro-
fecías. Con este motivo los periódicos de a-
quella capital recuerdan el ascendiente que 
ejercieron ámbos adivinos en el ánimo de la 
reina de Francia, que como es sabido p a g ó 
opulentamente sus servicios. Cuando Cata-
lina de Médicis, después de haber colmado 
de beneficios á Rugieri le hizo encerrar en 
una prisión, alcanzó Miguel Nostradamus 
el favor de la reina, siendo el alma de aque-
llos consejos que se celebraban diariamente 
en la cólebre torre, donde se examinaban, 
no sólo los asuntos del porvenir, sino todas 
aquellas cuestiones de interés político en 
que estaba tan comprometido el honor de 
Francia. 
E n una biografía de Nostradamu^escrita 
en la época d«l célebre astrólogo, se dice 
que éste era bajo de estatura, de cuerpo 
robusto y bien conformado. Ten ía la frente 
ancha y espaciosa, y la mirada dulce; pero 
sus ojos adquirían un brillo siniestro cuan-
do estaba dominado por la ira. 
Su competidor Rugieri había anunciado 
á Enrique I I , rey de Francia , que moriría 
en un torneo, profecía que se cumplió po-
cos años después como eabeq nuestros lec-
tores. 
Nostradamus hizo otro vaticinio no mé-
nos famoso, y fué anunciar anticipadamen 
te el tórmino preciso y exacto de su propia 
muerte, que ocurrió el año de gracia de 
1566, á la edad do 62 años, 6 meses y 7 dias. 
¿,Se dejaría morir Nostradamus en un día 
determinado, con el objeto de probar la 
verdad científica de la astrología? No ha 
faltado quien haya sospechado esto; pero 
no es presumible que un hombre que'goza-
ba los favores de la corte y que vivía como 
un magnate, sacrificara su existencia por 
amor al arte. ¿No es más verosímil presu-
mir que los discípulos de Nostradamus con-
fundieron la fecha de sp pfofecfa? 
— H a fallecido en esta capital el señor 
Dr. D. Antonio María Tagle, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de esta Real 
Universidad, y su entierro se efectuará ma-
ñana, mártes, á las ocho de la mañana. 
Descanse en paz. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo Veracruz: 
Concediendo retiro á los capitanes de 
infantería don Juan Ruiz, don Mteoel Pérez 
y D. José Pujol y al comandante D. Enrique 
Pérez, y confirmando el concedido del co-
ronel don Podro Planell y comandante don 
Francisco García. 
Aprob indo el regreso del comandante de 
Inf iouei ía don Francisco Alvarez Veriñas. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
profesor veterinario don José Rartomeu y 
regreso al alférez de infantería don José 
Saavedra. 
Contírmando el retiro concedido al cela-
dor do fortificación don José Oriol y al ca-
pitán doínfitntería don Miguel Céspedes. 
Remitiendo cédula de cruz pensionada á 
favor del sargento 2° licenciado .José Bran-
dia. 
Concediendo la vuelta al servicio al capi-
tán, en eíLuacíon de supnrnumerario, don 
Wenceslao Mateo García y el paee á este 
ejército al comandante D. Alfonso Mucien-
tes, dojando sin efecto el desaino d̂ el co 
mandante don Luis Fernández . 
Concediendo el retiro al capitán de la 
Guardia Civil don Manuel López. 
Hacienda ext-nsiva á la Guardia Civil 
de esta Isla la Real órdon de 7 de noviem-
bre de 1879 sobre fondos de remonta. 
Confirmando el retiro dé lo s capitanes don 
Leonardo Avella y don Brirtolomó Mora-
les. 
Aprobando autorización concedida á los 
tenientes don Pedro León y D. Josó Irigo 
ye, para esperar en esta isla la resolución 
desua instancias. 
Concediendo retiro á los tenientes coro -
ne'esdon Arsenio de la Iglesia y don Anto-
nio Portuondo, y capitanes don Eugenio 
García y don Miguel Gimeno, y confirman-
du el del capitán don Ramón Avellan. 
DeHinanoo para ocupar vacante do cela 
dor de fortificación de 1* al de 2" don Elias 
Delgado, y para esta vacante al de 3* don 
Eduardo Echevarría. 
Aprobando el alta en la nómina de reem-
plazo de este ejército, »1 capi tán de caba-
llería don Pedro Vargas. 
Concediendo el retiro al sargento 2? de 
la Guardia Civi l dosé Foyos; dos meses de 
prórroga de licencia al capitán do infante 
ría don Ricardo Iglesias y regreso á la pe 
nínsula del alférez de infantería don Alfre 
do Milet. 
Trasladando la Real órden del Ministerio 
de la Gobernación, relativa al cumplimien-
to del artículo 101 de la vigente ley de 
reemplazo. 
Desestimando propuesta del arma de ca 
ballería del mes de mayo. 
Concediendo regreso al 2? profesor vete 
rinario don Vidal Nobillo. 
Remiiiendo Reales Decretos de empleo de 
teniente coronel á favor de don c e s á r e o 
Raiz. de grado de coronel á favor de don 
J .sé López, de empleo de capitán á favor 
de don Leonardo Polo, de empleo personal 
de capitán efectivo (\e tl2>Ví\eíi\e & favor de 
don Francisco Villalta, de empleo de alfé-
rez de Secciones Archivo á favor de don 
Luis Cercas y don Angel Barroso, de grado 
de comandante á favor del cómante don 
el brazo hác ia él, los tenia en la mano de-
recha. 
Aturdido por aquel favor inesperado 
nuestro lorenés, para tomar la mano de 
Ana de Austria había dejado caer sus guan-
tes maquínalmente . 
Mad. de Chevreuse les puso el pié en-
cima. 
Luego, con un movimiento rápido, los 
hizo desaparecer bajo la ámplla cola de su 
vestido. 
Enseguida sacó del bolsillo los que había 
encontrado en el parador de maese Bonne-
bault, sobre la mesa abandonada poco án-
tes por Callot. 
Este últ imo, inclinado para besar la ma-
no de la reina, no habla podido ver los ma-
nejos de la duquesa. 
Mad. de Chevreuse oe bajó cofpo para re-
coger un objeto. 
Después , presentando al artista los guan-
tes olvidados en el Tarna-Br ida: 
—¿No son vuestros, Sr. Callot?—pre-
guntó . 
—Cierto que sí, señora Mil gracias 
por el favor ¡Cuánto siento que os ha-
yáis molestado! 
E l lorenés se excusaba sin saber lo que 
decía. 
Su alma estaba ebria de s a t i s f a c c i ó n . . . . 
Había encontrado á Diamante 
A Diamante, á quien amaba cada vez 
más 
L a emoción de la jóven , su rubor, los 
latidos de su seno, el brillo húmedo de 
sus miradas y hasta su silencio lleno de 
confesiones, le parecían no poco significa-
tivos 
Cogió los guantes que le presentaba la 
duquesa, los reconoció por suyos sin adver-
tir la sustitución, é instintivamente comen-
zó á calzárselos mirando con toda su alma 
á la nueva dama de honor que se alejaba 
detrás de Ana de Austria. 
E a seguida fué á unirse con Enriquet y 
Fabart, que le esperaban á poca distapcia, 
Emil io Barandíarán, de alférez de la Guar 
dia Civi l á favor de don Acisclo Fernández 
y don Mateo Bulguera, y de empleos de a l -
féreces de infantería comprendidos en re 
laclen que empieza con don Luciano A n 
ciros y termina con don J ua n Gabrez. 
Concediendo regreso á la Penínsu la al 
alférez de la Guardia Civi l don Manuel 
González . 
Destinando á la Capitanía General de 
Ultramar al capitán de caballería don F r a n -
cisco Es trada . 
Aprobando la prórroga de embarque con-
cedida al médico primero don Enrique 
Otero. 
Concediendo pensión á doña Teresa L a n -
deta. 
Concediendo retiro definitivo al capi-
tán de la Guardia Civi l don Juan Salme-
rón 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 8 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
E n oro $ 7,271-84 
E n plata 
E n b i l l e t e s . . . . 
Idem por Impuestos: 
E n oro 3,014-71 
Total $ 10.286-55 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ITALIA.—Boma, 28 de setiembre.—^Vie-
vos refuerzos de tropas italianas van á en-
viarse á Massonah. 
—Han comenzado en el Vaticano las re-
cepciones del jubileo. L a Congregación ro-
mana ha presentado hoy su obsequio al P a -
dre Santo y recibido la bendición pontifical. 
— L a policía romana ha recogido las me-
dallas del jubileo sacerdotal de León X I I I , 
que tienen la inscripción siguiente: "León 
X I I I . Pontifex et Rex." Se espera que el 
Vaticano protestará contra esta recogida, 
basándose en que por la ley de garantías se 
reconoce el derecho del Papa al t í tulo de 
Soberano. 
—Monseñor Galimberti ha protestado en 
nombre de la Santa Sede contra el mal tra-
to que se da á los católicos en la Polonia 
rusa. 
Boma, 29.—En el próximo consistorio el 
Padre Santo creará cardenales á Monseñor 
Richard, arzobispo de París, y á Monseño-
res Jacobini y Pérsico. 
Boma, 30.—Sigue reinando con violencia 
el cólera en Sicilia. E n la ciudad de Mesina 
ocurrieron, durante las veinticuatro horas 
úl t imas 33 invasiones y 27 defunciones y en 
Catania 5 y 2 defunciones. 
Dicen de Montevideo haberse establecido 
una cuarentena de siete dias contra las po-
cedencias de Italia. 
BÉLGICA.—Bruselas, 26 de setiembre.— 
E a Estrel la Belga dice que el gobierno pe-
dirá con insistencia á las Cámaras la apro-
bación del proyecto de ley haciendo el ser-
vicio militar obligatorio para todos los ciu-
dadanos capaces de llevar las armas. 
INGLATERRA.—Lóndres, 25 de setiembre. 
— E l rey de Bélg ica ha llegado á Lóndres 
de Incógnito y de la embajada belga ha pa-
sado al Foreing Office para arreglar con las 
autoridades inglesas la cuest ión suscitada 
por el conflicto entre pescadores ingleses y 
belgas en Ofltepde. 
— E n Irlanda han ocurrido algunos de-
sórdenes entre los nacionalistas y la policía. 
Cork, 25. —Ha terminado el proceso in-
coado contra el diputado irlandés William 
O'Brien por sedición. E l acusado fué sen-
tenciado á tres meses de prisión. E l aboga-
do defensor se propone apelar. 
Lóndres, 27 .—La epidemia de escarlatina 
continúa haciendo progresos en esta ciudad. 
E n los hospitales existen 1,600 personas a-
tacadas de este mal. 
Londres, 29.—Mr. P . de Eeeper catól ico, 
antiguo concejal de Farrlngton, ha sido e-
leeto hoy alcalde de Lóndres. 
—Mme. Otto Goldschmidt (Jenny L i n d ) 
acaba de sufrir un ataque de par^lisjs: con-
serva, sin embargo, tqda su rá^on, 
RU^IA.—BerHw, 38 de seííewfere.—Noti-
cias de Moscow anuncian que todos los pe-
riódicos rusos han recibido órden de su go-
bierno para no atacar á Alemania ni a l 
príncipe de Bismark. Esto indica que el 
Czar ha reanudado sus relaciqijf^i amisto-
sas. 
Vdena, 26 .—La súplica del principe de 
Hohenlohe para que sus propiedades no ca-
yesen bajo la acción de la nueva ley agra-
ria, no ha sido tomada en consideración. 
San Petersliurgó, 26.—Cincuenta perso-
nas, en su mayor parte israelitas, acaban 
de sor juzgadas en Riga, acusadas como in-
cendiarias. Los testigos han probado que 
exist ía una vasta conspiración para estafar 
á las compañías de seguros. 
Diez y seis acusados han sido condenados 
á deportación perpetua á" la Siheria. Otros 
diez y nueve fueron absueltos^y los restantes 
condenados á prisión por dmrsos períodos. 
Londres, 27 .—El gobierno ruso va á abo-
lir la ley autorizando á los extranjeros á a-
listarse en el fjórcito. 
Cracovia, 28.—Muchos príncipes franco 
ses han adquij ido aquí propiedades con ob-
jeto de pedir la naturalización rusa ó ingre-
sar en el ejército. 
San Petersburgo, 2 9 . - L a Gaceta de la 
Bolsa dice que Rusia no ha tenido num a 
necesidad de recurrir á un empréstito ex-
tranjero y que el últ imo emprést i to nacio-
nal al 4 por 100, cubre el déficit del año. 
TURQUÍ*. ÓonstannnQpia, 25 de seiiem 
bre.—Ea breve se reanudarán las negocia-
ciones entre Inglaterra y Turquía respecto 
de Egipto. 
SERVIA.—Belgrado. 29 de setiembre.— 
Hoy se celebraron las elecciones para miem-
bros de la Skuptschlna. Se tiene noticia de 
la elección de veinticuatro l í b e n l e s y trece 
radicajea, 
BULGARIA-Ldndm, 25 de setiembre 
E l corresponsal en Berlín del Standard, ha 
recibido noticias do Sofía, según las cuales, 
todas las probabilidades son de que la nue-
va Sobranje de Bulgaria proclamará la 
unión de este principado y l ^ Bumella 0-
riental co^o un reino independiente. 
Bucharest, 26 —Por haber publicado ca-
lumnias contra el príncipe de Bulgaria ha 
sido expulsado de Rumania el agitador búl-
garo Neltchkoff. 
—Se anuncia oficialmente en Constanti-
nopla que no ha tañido resultado alguno la 
entrevista del príncipe de Bismai^ y el con-
de de Kalnoky en lo que se refiere á la cues-
tión búlgara. 
Berl ín, 2ti.—El Tageblatt afirma que el 
Czar se propone aún escoger al príncipe 
Valdemaro de Dinamarca para soberano de 
Dinamarca, y que si el príncipe de Bismark 
acoje esta prqposicion, el Czar vis i tará al 
emperador Guillermo. 
Sofía, 29.—A petición del gobierno de 
Bulgaria han sido expulsados de Rumania 
todos los prófugos búlgaros que allí se en-
contraban. 
Sofía, 30 .—El príncipe Fernando, acom-
pañado por varios ministros, se ha dirigido 
á Baribrod, con objeto de inspeccionar los 
ferrocarriles de la frontera. 
Ha regresado de su viaje al Sur el señor 
StambulfíT. E n todas partes ha recibido se 
gurida les de que el pueb'o dará su apoyo 
al gobierno. 
AFRICA.—Lóndres, 27 de setiembre.—En 
una carta fechada en "Wadelai el 7 de abril, 
Emin-Bey declara que él no sé irá con 
Stanley y después añade: "He pasado doce 
años aquí y he tomado todas las estaciones 
que el general Gordon me había confiado 
Me he ganado la confianza de los indígenas 
y he sombrado los g é r m e n e s de una civi l i -
zación que dará a lgún dia brillantes resul 
tados. E s inúti l insistir en que yo abandone 
el país . Todo lo que yo deseo de Inglaterra 
es que abra una v í a comercial hasta la eos 
ta." 
P a r i s , 2 9 . — E l D r . Collin, que e m p r e n d i ó 
en 1883 y 84 un vií^je de e x p l o r a c i ó n por el 
Sudan oriental, e s tá en v í speras de volver 
á salir para Africa. T r a t a de penetrar en el 
valle del Ta lén le , afluente del Senegal y ba 
jar luego hasta el Boflino, otro afluente del 
gran rio africano. Durante su viaje estable 
cerá una factoría ó e s tac ión mercantil en el 
alto Bambuk. E l explorador l leva consigo 
un bote de vela que espera le servirá mu-
cho para vencer los obs tácu los que ofrecen 
las sinuosidades de las dos citadas corrien-
tes de agua. E l D r . Collin sa ldrá de B u r -
deos el dia 20 de octubre próx imo . 
AFGHANISTAN.—Lóndres, 30 ¿le setiem-
bre.—Hacen saber noticias de Cabul que no 
han logrado promover una Insurrección con-
tra el E m i r los partidarios de Ayub K h a n , 
el pretendiente al trono de Afghanistan que 
se fugó recientemente de su confinamiento 
en Persia. 
Por consejo de los jefes de los ghilzais, 
Ayub K h a n h a salido con dirección á C a n -
dahar. 
el uno satisfecho de la cordialidad con que 
le había recibido el rey, y el otro tan alegre 
como si el mismo hubiese sido objeto de la 
lisonjera acogida dispensada á sus dos com-
patriotas. 
María de Roban volvía entretanto al cas-
tillo. 
Andaba lentamente, con la cabeza baja, 
en actitud pensativa. 
Cualquiera que la hubiese visto, no ha-
bría podido ménos de extrañarse ante la 
llama sombría que brillaba bajo sus párpa-
dos, la ondulación viperina que corría por 
sus lábios convulsivamente agitados y la 
expres ión de cólera que trasformaba todas 
sus facciones 
— Y a la había sospechado—murmuraba... 
—Ese Callot es el hombre de C h a t ó n . . . 
¡Pardiez! vamos á cuidarnos de ponerle 
juera de combate. 
X X I X -
EN RUBIL. 
Mióntras ocurría en Saint-Germain todo 
cuanto precede, veamos lo que pasaba en 
Ruell, en una casa de modesta apariencia 
y en un ancho gabinete del piso bajo de di-
cha casa. 
E n aquella habitación, hermét icamente 
cerrada, cuyas paredes estaban cubiertas 
de estantes con libros, y sobre cuyas ven-
tanas ca ían grandes cortinas de damasco 
verde que atenuaban la intensidad de la 
luz, trabajaba un hombre del que poseémoa 
dos retratos magistrales. 
E l primero es debido al pincel de Felipe 
de Champaña. 
Se le puede admirar en el museo del L o u -
vre. 
E l segundo es obra de Alejandro Dumas. 
Es tá en la primera parte de la inmortal tri-
logía de los Mosqueteros. 
Aquel no lo conocerán muchos. 
Este últ imo lo conoce todo el mundo. 
Armando Juan Duplesls, cardenal de R l -
chél ieu, ee preparaba en la época á que noa 
Q - A G E T I L I Z I A S . 
SOBRE UNA FECHA..—Habiéndonos inte-
rrogado algunas personas, con objeto de di-
rimir una cuest ión que mantienen entre sí, 
la fecha an que ocurrieron los desgraciados 
sucesos de Salda en Argel, hemos consulta-
do datos sobre el particular y podemos 
asegurar en su virtud que se efectuaron á 
mediados de junio de 1881, y que el primer 
telegrama que l legó á esta Redacc ión , res-
pecto de aquella terrible matanza, tenía la 
fecha del 19 del expresado mes y año . 
MÚSICA. —Por conducto del Sr. X iqués , 
dueño del a lmacén de planos y m á q u i n a s de 
coser, establecido en la calzada de Galiano 
número 106, hemos recibido un ejemplar del 
precioso vals compuesto por Wadteufel, so-
bre motivos de L a Mascotte. T a m b i é n ha 
tenido la bondad de enviarnos el mismo Sr. 
Xiqués la partitura completa, para piano, 
de la expresada obra de Audran, que siem-
pre es oida con gusto y ha alcanzado gran 
popularidad. E l primero se puede adqui-
rir en la propia casa por un peso en billetes 
y la segunda por dos pesos cincuenta cen-
tavos, también en billetes.—Mil gracias por 
el obsequio. 
LA BARATA—La peleter ía de este nom-
bre, situada en la calle del Sol esquina á 
Habana, ha publicado ú l t i m a m e n t e en nues-
tros números y alcances un extenso anun-
cio relativo á la grandiosa expos ic ión de 
calzado y otros efectos que en estos momen-
tos pueden admirarse en su propio local. 
L a variedad es inmensa, y loa precios 
justifican el nombre del establecimiento. 
Además , al pié del mencionado anuncio 
se lee una nota que d i c e : -" Se devuelve el 
dinero de las mercancías que después de 
compradas no gustasen ó conviniesen." 
SUSPENSIÓN.—Otra vea se suspende, has-
ta nuevo aviso, la representación de la 
ópera Norma, anunciada para la noche do 
hoy. 
LA CARIDAD.—¡Qué hermosa e s tá con 
su nuevo surtido de géneros, propios de in-
vierno, la popular sastrería y camisería L a 
Caridad, s impática por su nombre y s impá-
tica también por la consideración con que 
trata al público! 
Los casimires ingleses y franceses que allí 
se han recibido y las demás telas propias 
para combatir el frío en la inmediata esta-
ción, bien merecen el encomio que le tribu-
tamos, tanto por su buena clase, como por 
sus dibujos de alta novedad. 
Los cortadores con que cuenta L a C a r i -
dad, sastres y camiseros, son de aquellos 
que complacen al elegante, de gusto m á s 
exiecente y refinado. 
¥ , en suma, con razón dice nuestro amigo 
García: "¡Más barato que todos, yo!" 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noehe de 
mañana, mártes , anuncia la aplaudida com-
pañía del Sr. Robillot las siguientes fancio-
nea de tanda: 
^ las ocho.—Bola treinta. 
A las nueve.—Agua y cuernos. 
A las diez.—Cuatro en uno. 
NUEVO LIBRO.—Acaba de publicarse uno 
que se titula Mementos de Derecho Mer-
cmti l , por el Sr. Dr . D . Francisco Morales 
López, Catedrático del Instituto Ofloial de 
la Habana. E s t a obra desenvuelve de un 
modo fácil y práctico la Legis lación Mer-
cantil, de manera que sea inteligible para 
el alumno y para el comerciante. Los co-
merciantes deben saber las leyes mercanti-
les y así podrían en muchos casos evitarse 
litigios que les perjudican. L a obra que 
de que tratamos es do gran utilidad pa-
ra los alumnos de las carreras de juris-
prudencia, de administración, del notaria-
do v de comercio á quienes se destina. 
E l nuevo plan de enseñanza adoptado 
por el Gobierno de S. M. reclama que los 
que se dedican al Comercio estudien la ca-
rrera de peritos mercantiles, dándoles con 
eato valor académico . Recomendamos el l i -
bro por ser necesario y úti l al comercio en 
general. Se vende en Obispo 60, l ibrería 
de D. Miguel de Vi l la . 
TEATRO DB CB^YANTES.—He aquí el 
programa de las funciones dispuestas para 
mañana, mártes: 
A las ocho.—La salsa de Aniceta. Baile. 
A las nueve.—Bola treinta. Baile. 
A las d iez .—La cabra t ira a l monte. 
Baile. 
TOROS.—En un diario madri leño del 22 
de setiembre úl t imo Ifémoa lo siguiente: 
'•Según E l Ü a p a ñ o l de Sevilla, el d ía 30 
de octubre próximo es el designado para 
que embarquen en Cádiz Currito y Guerri-
ta, con sus respectivas cuadrillas, en direc-
ción á la Habana, donde empezará la tem-
porada taurina el día 20 de noviotnbre. 
E l lúnes partirá^ de Cádiz en el vapor 
P í o X I los toros que han de lidiarse, perte-
necientes á las ganaderías de Mlura, N u ñ e z 
de Prado, Nandln, Anastasio Martin3 Ben-
jumea y Arribas." 
Y a los bichos están en la Habana. Desem-
barcaron el sábado. ¡Y qué buena estampa 
tienen! 
Esperemos ahora la cuadrilla. 
L o s ESTADOS UNIDOS.—Aquellas de nues-
tras hermosas que en estos dias no han vi-
sitado la gran tienda de ropas Los Estados 
Unidos, San Rafael esquina á Galiano, de -
ben acudir á la misma, con objeto de admi-
rar el espléndido surtido de géneros de to 
das clases con que se engalana dicho esta-
blecimiento, que también se distingue por 
la modicidad de sus precios, al alcance de 
todas las carteras. 
Un anuncio de Los Estados Unidos que 
aparece en otro lugar, coatione otros por-
menores acerca del mismo asunto. 
AHÍ ESTÁN LOS TOROS.—D. Francisco 
Gil , representante y socio de la acreditada 
y seria empresa que nos proporcionará este 
ano una gran temporada de toros, ha lle-
gado felizmente á estas playas con cuaren-
ta y ocho bichos adquiridos á peso de oro 
en las más renombradaa ganader ías espa-
ñolas. 
Deseosos de ver el ganado por nuestros 
propios ojos, nos personamos el sábado en 
los corra'es dispuestos al efecto en la espa-
ciosa estancia del Sr. Monteaima, á corta 
distancia de la plaza, donde las reses han 
de ser jugadas. E n honor de la verdad, á la 
que siempre rendimos culto, cúmplenos de-
cir que los cuarenta y ocho toros citados 
rtfeiirnos, después de haber sostenido al 
duque de Nevers en su ducado de Mántua , 
y de tomado á Nimes, Castréis y Uzes, á 
expulsar á los insrleaes de la isla de Rey á 
poner cerco á la Rochela. 
Un inmenso plano de esta plaza c u b r í a 
la mesa que ocupaba el centro del gabi-
nete. 
E l cardenal, después de estudiarlo largo 
rato, había cogido entre los libros y pape-
les de que estaba llena la mesa un ejemplar 
de Beveil Matin, de Teofrasto Renaudot, el 
cual contenía una sátira dirigida contra su 
persona. 
—Vaya unos versos—murmuraba;—Bois-
Robert los haría mejores . . . . Y t a m b i é n ese 
Corneille, para quien Mr. de Montauron me 
pide una peneioncilla . 
Dejó su asiento y se puso á pasear por el 
gabinete. 
—Corneille recibirá de mí caja particular 
quinientos escudos . . . . quiero que se reco-
nozca que protejo las l e t r a s . . . . E n cuan-
to á ese Teofrasto -
Reflexionó un instante. 
—Pues bien; compraré su pluma 
Miéntraa el Parlamento hace una buena 
ley que permita quemar en la plaza de 
Greve los escritos en que se me ataque, co-
mo Injuriosos para el rey en la persona de 
un ministro Y esto con un sólo sen-
timiento: el de no poder aplicar á los l i -
belistas el mismo sistema que á los libe-
l o s . . . . 
Interrumpió el curso de sus pensamientos 
para tocar un timbre. 
Enseguida se presentó un criado. 
—Cheret—le preguntó Su Eminenc ia ,— 
¿4 quién tenemos en la galería? 
—Monseñor, es tán ahí Mr. L a Follone, 
Mr. Bois-Robert, el señor abate Mulot y el 
señor doctor Citols. 
Richelleu se encogió de hombros. 
—Mi bufón, mi favorito de c a m p a ñ a (así 
llamaba á Bois-Robert, mi cape l lán y mi 
m é d i c o . . , , U n a corte oien pobre, verdade-
son de hermosa l á m i n a , de irreprochables 
armas y de lo m á s selecto que se produce 
en las afamadas dehesas de Mlura , A n a s -
tasio, V á r e l a , Benjumea y otras que no le 
van en zaga. 
A expresar sinceramente lo que tan mag-
níficas reses nos parecieron, y parecieron á 
inteligentes aficionados, d i r í a m o s algo que 
pudiera parecer exagerado. Nos contenta-
rémos hoy con dar la enhorabuena á la o-
pulenta empresa que tan acertadamente ha 
sabido gastarse su dinero, á los buenos afi-
cionados y a l Sr . G i l que h a sabido superar 
las m á s atrevidas esperanzas. 
V é a n s e los toros, y se c o m p r e n d e r á c u á n -
to decimos y c u á n t o callamos p a r a decirlo 
oportunamente. ¡Muy bien, Sr . Paco! 
PUBLICACIONES. — Nos han hecho a n a 
visita, que agradecemos mucho, L a H a b a -
n a Elegante, E l F í g a r o , L u r a c B a t , E l H e -
raldo de A s t u r i a s , L a Semana, G a l i c i a 
Moderna, L ' Almogaver, E l E c o de C a n a -
r i a s , Don Eleuter io , E l Pi tcher y E l P i -
lareño. 
L A ACACIA.—El nuevo surtido de Joyas 
francesas que acaba de recibir L a A c a c i a , 
es superior á toda p o n d e r a c i ó n . 
E s L a Acac ia , para los que ustedes gus-
ten mandar, la popular j o y e r í a que existe 
en la calle de San Miguel esquina á M a n r i -
que y que publica en otro lugar un anuncio 
cuya lectura recomendamos. 
Y , en suma, tiene L a A c a c i a 
L a s prendas m á s primorosas 
Que aumentan de las hermosas 
L o s encantos y la gracia. 
^ PARROQUIA DEL PILAR.—Las fiestas re-
ligiosas que han de celebrarse en honor de 
la Exce l sa Patrona de esta iglesia, á expen-
sas de la s eñora Camarera , se verif icarán 
bajo el órden siguiente: m á r t e s 11, al ama-
necer, se rezará el Santo Rosario y segui-
damente se c a n t a r á una gran salve á toda 
orquesta. Miérco les 12, á las nueve de l a 
m a ñ a n a , misa solemne con s e r m ó n á cargo 
de un distinguido orador. Se recomienda á 
los fieles la asistencia. 
INVITACIÓN.—La Escue la provincial de 
Artes y Oficios de la Habana nos favorece 
con la siguiente: 
" L a J u n t a de Profesores tiene el honor 
de invitar á usted á la solemne apertura del 
curso de 1887 á 1888 y distribucicn de pre-
mios del anterior, que h a b r á de celebrarao 
el dia 10 del actual, á las siete y media de 
la noche, en el local de esta Escuela , ( D i -
putac ión Provincial , Empedrado 32), por si 
se digna honrar con su presencia el acto. 
Habana, 6 de octubre de 1887.—El Direc-
tor, Fernando Aguado y E i c o . " 
COLLA DE SANT MUS Juegos Florales 
de 1887.—Lista de las composiciones que 
para los mismos se han recibido en esta se-
cretar ía desde el 1? a l 9 del corriente mes: 
20— Influencias del Cristianismo en la 
mujer. 
21— Mi deseo .—¡Paz , du lc í s ima paz, ben-
dita seas. 
22— As i es e l la .—¡La sciatte ogni speran-
zia ó voi chi éntra te . Dante. 
23— Mi Gloria.—Amor mi manda quel 
dolce pensiero. Petrarca. 
24— L a fe de Baut i smo.—La verdadera 
virtud sólo en el cielo puede ser dignamen-
te recompensada. 
3 5 — L a Germana de la c a r í t a t . — N u l l a 
veravirtus potett esse sine charltate. 
26—Dupiant.—Entre l a espada y l a p a -
red. 
26 —A mi no me la pega.—Memento Ho-
mo. 
28— E l s u e ñ o de Co lon .—En la inmensi-
dad de los mares. 
29— Lamentos de un gallo.—Bello p a í s 
deba ser el de A m é r i c a , p a p á . 
30— A la Belleza en las A r t e s . — L u x . 
31— Conferencia con la t í a . — ¡En Con-
fianza! 
32— ¡Al trabajo!—Labor improbies omnla 
vincit. 
33— L o P r o g r é s . — L e y suprema. 
34— U n dia de apuros ó los estudiantes 
del dia. Pieza c ó m i c a . — P o r d ó , senyors, per 
esta broma. 
35— L o Progréa .— L a constancia en lo 
traball es la gloria del Progrés . 
36— L a Campana de H u e s c a . — E n un p a -
lacio de Huesca—Hizo un rey una c a m p a -
na—Que en la tierra a r a g o n e s a — F u é c a m -
pana muy nombrada. 
37— A las Bellas A r t e s . — L a s bellas artes 
embelesan al alma y los sentidos con l a 
verdad y la poesía . 
38— A l Progreso.—El progreso es Inst in-
tiva y constante aspiración del hombre. 
29—Barcelona. Recuerdos de su h e r ó i c a 
defensa en 1714.—La cólera á la có lera res-
ponde. Quintana. 
40 -Carac téres de la poes ía l ír ica H i s p a -
no-Americana.—Poco es el llano á su impa-
ciencia sola. Luaces. 
41—Observaciones acerca del realismo y 
del naturalismo en la l iteratura y el arte.— 
¡Poesía y verdad! Goethe. 
Habana, 9 de octubre de 1887.—El Se-
cretario, J . Carnet. 
Nota.—Se recuerda para conocimiento d© 
quienes pueda interesar, que el plazo para 
la admis ión de composiciones t e r m i n a r á el 
quince del corriente. 
POLICÍA..—Un vecino del mercado de T a -
cón p u t i o i p ó a l celador de su demarcac ión > 
que habiéndole entregado á un individuo 
blanca la llave de au habi tac ión , para que 
descansara ,é3te le habia robado un reloj 
de mkel y varias prendas de ropa. 
— E i celador del barrio de Colon detuvo 
á uo individuo blanco que se hal laba c i rcu-
lado ñor el Juzgado Municipal del Prado. 
— U n moreno limpia-botas, conocido por 
el Congo, fué herido on reyerta por un indi-
viduo blanco, h a l l á n d o s e á m b o s debajo da 
loa portales del teatro de Albisu. 
— E l Inspector municipal del tercer dis-
trito, detuvo á un individuo blanco que ha-
bla herido en reyerta á un vecino de la c a -
lle de Amistad. E l paciente fué carado en 
la casa de socorro de la d e m a r c a c i ó n , de tres 
heridas contusas, calificadas de grave u n a 
de ellas. 
— A l Juzgado de primera instancia del 
distrito de Guadalupe, fué conducido un 
individuo blanco, que el dia 4 del actual 
había herido levemente á otro sujeto de 
igual ciase al encontrarse á m b o s en el mer-
cado de T a c ó n . 
— H a sido detenido en el tercer distrito 
un individuo blanco, acusado de haber he-
rido de gravedad á un moreno, en los ú l t i -
mos dias del mes próx imo pasado. 
— U n vecino del Vedado fué herido con 
una piedra en la cabeza, por otro, vecino 
de Puentes Grandes. Ambos sujetos fueron 
presentados al Juagado correspondiente. 
—Dos vecinos de Madruga tuvieron u n a 
reyerta, saliendo á m b o s con heridas gravea 
causadas can arma blanca. 
— U n a casa de la estancia L a Carbonera, 
en el Calvario, fué reducida á cenizas por 
un Incendio, sin que afortunadamente ocu-
rriese desgracia personal alguna. 
— U n vecino de la calle del Blanco, fué 
detenido, por sospechas de ser el autor d© 
varios disparos, ocupándose l e un r e v ó l v e r , 
con cuatro cámaras descargadas. 
— F r a c t u r a de una pierna, que sufrió un 
i n d i v í d m blanco, al resbalar en el mercado 
de T a c ó n . 
— U n a parda, vecina de la calle de los 
Sitios, se c a y ó de un balcón, al tratar de e-
vltar la calda de una n iña de tres a ñ o s de 
edad. Dicha parda sufrió varias heridas 
de carácter grave. 
— U n vecino de la calzada del Cerro fué 
herido casualmente con el proyectil de un 
arma de fu«go, por un individuo blanco. 
ramente Pero ¡paciencia! D í a ven-
drá, y no ha de tardar mucho, en que vea 
en mis antecámaras guardias, magnates, 
embajadores extranjeros, pr ínc ipes y pr in-
cesas de la sangre. 
—Monseñor , espera t a m b i é n el caballero 
Mírassou y el caballero de Caudebec. 
—Dos de mis e sp ías o r d i n a r i o s . . . . H a -
cedles entrar, Cheret . . . S in duda m© 
traen noticias de Importancia . . . 
E l cardenal h a b í a vuelto á sentarse ante 
la mesa de trabajo. 
Pocos minutos d e s p u é s se Inclinaban en 
su presencia nuestros dos antiguos cono-
cidos de la féria délla Imprunetta , de l a 
t ra tar ía del Babuino de la plaza del G r a n 
Duque en Florencia y del camino de Pont©-
dera. 
Pero el ex-Francatr ippa y el ex -Fr i t e l l i -
no restaurados, adonisados, magnificados, 
casi correctos. 
E l primero mucho m á s grueso y vestido 
de nuevo, desde el chambergo adornado 
con una pluma que p a r e c í a un penacho, 
hasta las medias, que eran de seda verde y 
que a p ó n a s pod ían contener sus enormes 
pantorrillas. 
E n otro siempre tan enteco y tan feo, po-
ro cubierto con un vestido de s a t é n t ó r t o -
la de lo m á s vistoso que pudiera Imaginar-
se. 
L o s dos llenos de aplomo y dignidad; co-
mo cumple á personas que ejercen una pro-
fesión delicada y lucrativa. 
— Y bien, señores—Interrogó S u E m i n e n -
cia—¿qué paea en Saint-Germain? Os habla 
encargado de vigilar estrechamente a l se-
ñor duque de Anjou, á S. M . Ana de Aus-
tria y á la duquesa de Chevreuse, el alma 
condenada de la reina. O c u p é m o n o s del du-
que en primer t é r m i n o . ¿A q u é dedica e l 
tiempo? 
Angel Benigno Caudebec t o m ó l a pa la -
bra. 
fSe MHf toMordJ . 
LAS BELLEZAS HISPAITO-AMERICANAS 
son conocidas por l a Buntnosidad de sus 
cabellos que á muchas las envuelven hasta 
los diminutos piéa como un manto de bri-
llantes y sedosas ondulaciones. 
E s t e rég io adorno de las hermosas criollas 
es sin duda alguna debido al uso tan gene-
ralizado en esos pa í ses del admirable Tón i -
co Oriental para el Cabello, que obra como 
por encanto sobre la piel del cráneo, pro-
duciendo a l cabo de poco tiempo de su 
ap l i c ac ión un crecimiento natural y abun-
dante, y comunicando á la cabellera un bri -
llo, una suavidad, una profusión y una 
belleza sorprendentes. L impia , perfuma y 
hermosea el cabello y la barba. 21 
CORONAS FUNEBRE 
Se h a recibido en X . í F . l S I H O J W l -
B Í . E (Obispo n. 92) un magníf ico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ánge les , pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n J ^ l F . 1 S I H O J V * ! « / > E , Obispo 92. 
Cn 1396 P 1 O 
ACABAN DE LLEGAR 
X^OOO docenas" de corbatas 
nudos, de la más alta novedad, 
que se venderán 
A M PESO BIllETl 
A PESAR DE VALER DOBLE. 
NOTA.—Los restos de las 
anteriores partidas de corbatas 
que ha recibido esta casa, se 
realizan 
A 2 REALES BILLETES 
EL NOVATOR. 
81 OBISPO 81 
esquina á Compostela. 
t 
E . P . D . 
E l jnóves 13 del corriente, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de la Merced, 
por el eterno descanso del alma de la 
Sra. Da Mercedes Carrillo de Albornoz 
de Carrillo de Albornoz. 
Su esposo, hermanos, hermanos 
políticos, primos, d e m á s parientes y 
amigos, suplican á las personas de su 
amistad encomienden su alma á Dios, 
y se sirvan concurrir á dicho acto; 
favor que agradecerán. 
Habana, 10 de octubre de 1887. 
12712 3a-10-2d-ll 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1887. 
BERVICIO PARA EL 11. 
Jefe do dia.—El Comandante del 2? Batallón L i -
geros Voluntarios, D. Vicente Hermida. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Médico para los baños.—El de la Comandancia de 
Artillería, D. Rigoberto Fernandez. 
Capitanía General y Parada.—2? Batallón Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar.—29 Bon. Ligeros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería «le Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 2? de la Plaza. D. Emilio Rigó. 
Imaginaria en ídem.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
D E E S P A Ñ A . 
L E D O . — 6 A L I A N 0 59. 
V E N D E B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
D E L A H A B A N A A L A P A R . 
L i s ta de loa oúmoros premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid ol día 7 de Oc 
tubre de 1887. Que se pagan en el acto 




































Cn 1430 3a-8 3d-9 
4 iA CASARSE ! 
L a s personas que d e s é e n es 
tablecerse , 6 e s t á n p r ó x i m a s 
& dejarse E C H A R E L . D U L C E 
L A Z O D E L M A T R I M O N I O , h a 
r í a n m u y bien en a c u d i r á L A 
A N T I L L A , M U E B L E R I A , s i -
tuada en l a cal le de N E P T U N O 
N. 36, donde, por u n a insignif i -
cancia , pueden a d q u i r i r lo m á s 
indispensable . 
Se h a c e n cambios y se a lqu i -
lan s i l las . 
12554 P 2a-7 2d-9 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Onba y Puerto Rico, 
fondado por el Dr. D. VICENTE LUIS FERREB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los (lias, 
de una á dos, en la calla de OBRAPIA 51, y & domi-
cilio, y ee facilitan pústulas de Tacana á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esti fecha queda establecida una 
•ncnrs'tl do este Centro eu Gnannbacoa, Concepción 
núm. t i , rio J S 3, I.aio Is dirección del Dr. D. Joa-
«juin Diaaro. Cn 1S98 P O I 
L A A C A C I A 
M N M i n L v H A m m 
Hemos recibido uu espléndido sur 
tido de joyas de verdadero mérito 
artístico (última expresión de la mo-
da) por lo que tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros favorecedores y á 
todas las familias, el surtido más va-
riado, de más gusto y fantasía que la 
caprichosa moda puede inventar en 
el ramo de J O Y E E I A . Así es, que las 
familias que nos honren visitando 
nuestra casa, reconocerán que todas 
las joyas de L A ACACIA tienen el 
sello del más exquisito gusto, de la 
elegancia y la baratez. 
M. Cores y Ho. 
12718 5-11 
C R O N I C A R E I i í e i O S A . 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
Santos Luis Beltran. confesor; Germán, obispo y 
mirtir, y Permin, obispo y confesor, y sinta Plácila, 
virgen y mirtir. 
San Luis Beltran, fué del órden del gnade patriarca 
aanto Domingo. En su niñez era tan aficionado á las 
COSAS sagradas, que cuando lloraba, el medio de ca-
llarle era llevarle á la iglesia, donde no sólo cesaban 
i i s ligrimas, pero se con/ertí in en risa y alegría; y si 
estaban cerradas las puercas de la iglesia mayor, con 
aostrarle las imágenes que estaban allí de los apósto-
les, callaba y se alegraba. Con la Reina de lo; ándeles 
tuvo espesialísima devoc'On, y de ocho años empezó á 
rezar su oficio todos los dias Gastaba del retiro y de 
la oración, y encerrado eu s i aiiotento gastaba orando 
mucha parte de la noche. No dormía en la cama, sino 
sobre la tierra desnuda, y por la mañana descompon! a 
la cama para disimular su mortifici Mon. Nunca le 
•yeron jurar ni maldecir, ni decir palabra descom-
puesta, ántes reprendía con celo á los muchachos que 
faltaban en esto, como también á los que estaban ocio-
sos, estimando ya el valor del tiempo, que es un tesoro 
no conocido. Era muy vergonzoso y modesto, y ordi-
oiriamente traía los ojos bajos como quien andaba 
recogido dentro de sí nrsmo. 
E l dia 28 de agosto de 1511, fray Jaime Forran, le 
dió el hábito de la regla de Samo Domingo. Propúsose 
Luis por f jemplar la vida de sa padre Santo Domingo 
y de los otros santos de su órden, especialmente la de 
S i n Vicente Perrer, con quien tuvo siempre particu-
larísima devoción: y verdaderamente fué Luis un re-
trato al vivo de san Vicente; y ací solí* decir el santo 
fray Juan Micon, su maestro de novicios que Lnis 
había de ser en Valencia otro san Vicente Perrer. En 
efecto, nuestro Santo, por el bien de las almas padeció 
hambre, sed, desnudez, frió, calor, fatigas y tempes-
tades, andando á pié por caminos ásperos y navegando 
grandes ríos en flacas embarcaciones: no tienen nú-
mero, los desprecios, calumnias y falsos testimo-
nios que le levantaron, de los cuales le sacó el Sefior 
cou mayor honra. Hizo mucho; milagros en confir-
mación de la fe que predicaba, espe'.'iulmente coa su 
rosario. Un aho ántes de morir dijo varias cosas que 
habían de pasar, y efectivamente, sucedió cnanto ha-
bía dicho. 
Kesplandeció san Lnis en vida y muerte con innu-
merables milagros. Pero ¿quién se admirará que Dios 
honrase con tantos milagros al que había adornado do 
tantas y tan excelentes virtudes? 
Salió su dichosa alma de la cárcel del cuerpo para 
virlr eternamente en la patria celestial, á los 9 de oc-
tubre, dia de san Dionisio Arenpagita, del año 1581, 
eomo tantas veces e! santo l o había profetizado. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES. 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, ú 
|SS fii , y eu las demás iglesiap, la« de costumbre 
T R I D U O 
qr; en honor de la Seráfica Virgen y 
Doctora Mística de la Iglesia, Santa 
Teresa de Jesús, celelrará en la Iglesia 
de San Felipe los dias 13, 14 y 15. 
Por la maflana continúa la novena. 
Por la tarde á las seis se expondrá S. D M., des 
pues se rezará el Santo Rosarlo, siguiéndose los demás 
ejercicios con sermoa. c . H i t á n d o s e al fin los gozos de 
ta Santa. Kl dia 11 terminaián los rjercicios con la 
Sa've solemne. 
E l dia 16. á las sfcte, habrá Misa de Comunión y 
las ocho y media será la solemne con sermrn á careo 
del, lido. P. Rector del Ee»l Colegio de Be'en. L 
orquesta dirigida por el ^r Ankeroian ejecutará 
Misa que, dedicada á l a Santa vi adro, compuso el Rdo 
P . F r . Agustín Mana del Stmo. Sacramento, en el 
siglo, Hermann Cohén.—Por la tarde terminarán los 
ejercicios con la procesión. 
El día de la Santa pueden los fieles ganar indulgen 
eiaplenaria. 12S92 5-11 
Operando por los poros y tocando asi el origen de 
la inflamación, el Jabón de Azufre de Gleen alivia 
prontamente los dolores de inflamación, de sarna y 
otros semejantes, causados por el reumatismo de sal, 
la tifia, el sarno, la erisipela y otras enfermedades del 
cútis y últimamente remueva todo vestigio que queda. 
El Tinte de Pele Instantáneo de HilT es seguro y 
pronto. 1 
E N H O R A B U E N A . 
Se la damos de lo más íntimo de nuestros corazones 
de madres, á la profesora D? Serafina García, viuda 
de Veiga, cayo carácter fino y complaciente es digno 
de elogio. 
Suplicada su vuelta al barrio de San Francisco, 
donde estuvo establecida, y es conocida hace muchos 
años, ha mudado su plantel de Instrucción Primaria 
y Elemental, á la calle de Luz n. 10. 
Nosotras, agradecidas al buen comportamiento de 
dicha señora para con nuestros hijos, no dudamos en 
hacer público nuestra gratitud, y las buenas cualida-
des que adornan á tan cristiana y virtuosa viuda, para 
bien de la infancia. 
Dispénsenos dicha señora si molestamos su modes-
tia con esta simple expresión de gratitud merecida. 
Hila Domínguez y Benita Seco. 
12708 2-11 
E l fligxüente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 18 de Octubre, consta de 30,000 bi 
lletes á 50 pesetas, divididoa en décimos á 
5 pesetas, premio mayor de 40,000 pese 
tas. 
Sorteo extraordinario de 3 de Noviem 
bre, de 13,000 billetes á 250 pesetas: premio 
mayor 500,000 P E S E T A S , cuyo producto se 
destina á beneficio de la Exposición Mari 
tima Nacional de Cádiz. Y E L G K A N SOR 
T E O D E N A V I D A D para el 23 do Diclem 
bre: en este sorteo se distribuyen 18.250,000 
pesetas entre 7,642 premios, siendo el mayor 
de 2.500,000 pesetas y consta de 50,000 bi 
lletes á 500 pesetas, divididos en décimos á 
50 pesetas. 
L E D O — G A I a l A N O 59. 
0—1433 1 h 8 2d 9 
OJO. 
E L G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
De Préstamos en la Habana, 
GASA Dfi LOPEZ LA P E R L A . 
C O M P O S T E L A N. 50, 
entre Obispo y Obrapia. 
Es la casa de Préstamos que se pueden comprar 
prendas de brillantes muy baratas, en La Perla, Com 
postela 50, hay un gran surtido. 
'"17 
Cn 1411 g-5 
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Programa de las funciones que esta So-
ciedad dará en el mes de octubre de 1887; 
Viórnes 14.—Zarzuela por la compañía del 
Sr. Kobillot. 
Lúnes 31.—Velada lírico-dramática. 
Habana, octubre 7 de 1887.—M Secre 
t a ñ o . 12604 5 8 
VINO NAVARRO 
m a r c a "Tudela ." 
Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se repiben boy. 
Unicos receptores. 
P e r e d a y C l 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
Cn 1373 20-28S 
AL PUEBLO DE uffABMA 
La popujar tienda de ropas 
los ESTADOS-OTIDOS, S a n 
R a f a e l e s q u i n a á G a l i a n a , anun-
cia á sus favorecedores haber 
puesto en realización 100,000 
pesos de ropa que los está dan-
do por la mitad de su valor, 
como por ejemplo: 
22,000 docenas de medias 
oían, crudas, clase superior para 
caballeros, á 6 pesos billetes la 
docena, que valen 15 donde 
quiera. 
100,000 varas de tela, varias 
clases, que su precio es 50 cen 
tavos vara, los ESTADOS-ÜM-
DOS las da á 5, por este estilo 
hay infinidad de artículos que 
los vendemos muy baratos, 
todo lo hacemos para dar cabida 
á 25 grandes cajas que tenemos 
en la Aduana, conteniendo mu 
chísimas novedades, las que tan 
pronto sean despachadas avisará 
á sus bellas consumidoras. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S a n R a f a e l e s q u i n a á G a l i a n a 
en comunicación cou la gran 
pelel ería LA MODA. 
C 1440 2d—10 2d—11 
LOTERÍA DE MADRID. 
Manuel Gutiérrez. 
POK GALIANO. 
Números premiados en el sorteo celebra-
do hoy 7 de octubre de 1887. 
S E R I E U N I C A . 
Números . Premios. 
VIVA ARAGON 
T L& V I R G E N D E L F I L A R . 
Grandes fiestas que los aragoneses dedican & sn 
F 'oelsa Patrona en el próximo mes de octubre, y qne 
•e ¿nanciarán oportunamente.—Los aragoneses y per-
sonas devotas qne gusten contribuir con su óbolo 
pueden hacerlo eu el Bosque de Bolonia, Obispo n. 71 
y á D. Diego Navarrete, Lamparilla n. 41. En Ma-
tanzas á D. Felipe Bedenaqne. 
Habana 16 de setiembre de 1887.—El Secretario. 
11849 10 20a 10-M 
f 
Q. E . P . ] 
Dr. D. Antonio Tagle, 
DECANO D E LA FACULTAD D E FILOSOFIA 
Y LETRAS. 
H A F A L L E C I D O : 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Eector, el 
Iltre. Cláustro de la Universidad 
Literaria de la Habana, su hermano 
y sobrino, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir mafia-
na á Jas ocho del dia á la casa mor-
tuoria, Lagunas n. 2, para acompañar 
el cadáver al cementerio de Colon. 
Excmo. Sr. Dr. D. Fernando González del 
Valle—Iltre. Claustro—Antonio José da Tagle 
Dr. Manuel Tagle. 
COLLA Di SANT ME 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E s t a Sección competentemente autoriza 
da, ha combinado el programa de las fun-
ciones del presente mes, bajo la forma si 
guiente: 
Dia 16.—Función dramática. 
Dia 30.—Extraordinaria velada. 
E l programa do ámbas funciones se anun 
ciará oportunamente. 
Habana, 7 do Octubre de 1887.—B¿ Se 
cretario. Cn 1429 3¡i-7 3d-8 
A S O D T A C I O N 
D E L G R E M I O 1)E TÁLLERES D E LATADO 
Se cita por este medio á todos los asociados para 
que se «irvan concurrir el mártes 11 del corriente, á 
las siete de la noche, á los salones altos de Marte y 
Belona, donde tendrd efecto la Junta general ordina-
ria que dispone el Retrlamento, en la cual se dará 
cuenta dol estado de la Sociedad, y además, de la úl-
tima determinación adoptada por la Sindicatura del 
Gremio, sobre la cuestión de la detención de las ro-
pas, cuestión en la cual estamos tan interesados, asi 
como deotros particulares de interés. 
Habana, 7 de octubre de '887.—De órden del sefior 
Presidente.—El Secretario interino, J. B. Éyhera-
muno. 12610 a3-8—d3-8 
B A R A T I L L O 
PUERTA BE TIERRA 
P a r t e del n ú m e r o 
789 en 
$ 10.000 
Además varios de 2,000 y de 400. 
J . R O C A . 
I2f>51 3a-« 3d-9 
10711 
No se reparten papeletas. 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Seeeion de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescriba el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Aritmética mercan-
til , Inglés, Francés, Dibujo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y Tri-
gonometría id. 
La inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretaria de la Sección. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—El Secretaria 
Accidental. .Tesus i í ? Oattla, 
Cn 1400 1-0 
Números . Premios. 
1017 1500 5028 4500 
1341 C000 5161 1500 
1342 250000 6015 1500 
1343 6000 6305 IfíOO 
1509 1500 6971 10000 
2015 1500 6972 500000 
2027 1500 6973 10000 
2118 1P00 7085 1500 
2820 1500 7 ( ' 8 8 1500 
3511 5000 7114 1500 
3515 1500 7216 1500 
45=17 500;)n 8050 1500 
5013 15* íü 9090 1500 
5026 4500 9411 1500 
5027 125000 11017 1500 
L a lista ofloial salva los errores: se reco 
mienda su confrontadla. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 18 de octubre consta de 30,000 billetes, 
á $10, con 1,493 premios, siendo el mayor dé 
140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
5 pesetas. 
L O U I S I A E T A 
E l dia 11 de octubre se celebrará el sor 
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. E l 
dia 19 llegará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes» para todos los sor 
teos del año. 
Manuel Outierrez. Salud 2. 
'••> 143i l_a8 2-9d 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Bs -
pr-ri»tida<í: Watrii, vía" crinarlas, laringe, y sifilítica». 
rs. 1392 1-0 
EL PR- A. JOVEH, 
Director de la ' Quinta del Rey," 
ha trasladado eu domicilio á la Plaza del 
Cristo, Lampari la 78, eu donde se ofrece á 
sus amigos y clientes.—Consultas y opera-
ciones de 12 á 2 de l a tarde y de 7 á 8 de la 
noche, los dias no festivos.—Las consultas 
son gratuitas para los sócios y suscritores 
de la "Quinta." 
12102 27-27S 
SECRETOS RAROS 
novísimos, de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos útiles para saber de todo 
y GANAR MUCHO DINERO, estableciendo nue-
vos ramos de industrias muy lucrativas y que aún no 
se han explotado en Cuba. Ense&a ÜN MILLON de 
cosas útilísimas, entre eUas hacer oro y plata artificial. 
La obra consta de 4 tomos-, sn precio DOS PESOS 
en billetes. De venta Salud 23 y O'Eeilly 61, librerías 
12500 5-6 
AMBROSIO S. P E R B I R A . 
PROCURADOR 
de la Audiencia.—Ha trasladado su domicilio á la ca-
lle Ancha del Norre n. 6t. 12011 16-25Sb 
DR. L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. De 12 á 2. 
11426 28-108 
D r . Ga lvez G u i l l e m 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 á 2. Es-
peciales para se&oraa los mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 33-7St 
DR. V I C E N T E 6. VALDES 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O 
F5-3S 
CHAGUACEDA 
D r e n C i r u j i a D e n t a l d e l C o l e g i o 
de P e n s y l v a n i a . 
Se ha trasladado á Prado 79, A, entre Virtudes 
14-29 Animas. 12180 
J o s ó B a l a g u e r y C-oxnez de Soto , 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
á Acosta, hotel Arbol de Guernica. 
1X413 27-11 8t 
m m m . 
UNA JOVEN PROFESORA TENIENDO A L -gunaa horas desocupadas, se ofrece para dar cla-
ses en todos los ramos de instrucción primaria y la-
bores en colegios y familias particulares. Referencias 
San Ignacio 81. 12693 4-11 
Í T ma?, de gramática, historia, literatura, religión 
geografía y astronomía, ee ofrece á las familias para 
completar una instruccioay educación perfecta á sus 
hijas. Referencias Obrapia 23, almacén de música 
Muralla 61, librería. l?,69t 4-11 
PRECIO DESDE MEDIA O.KZA ORO A L mee.—Una profesora inglesa de Lóndres con tí 
tulo. da clases a domicilio de idiomss (oue enseña á 
hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obia-
pi>84. 12656 4-9 
COLEGIO DE 1? T 2? ENSEÑANZA DE PBIMEHA CLASE 
Calle 7a n ú m e r o 103, Vedado. 
Dr. D . Mannel NiíSez y Xtiñez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza son examinados en el mismo local del colegio. 
12633 15-9 
E L SAGRADO CORAZON DE JEiUS, 
Enseñanza Elcmentnl y Superior 
Educación é instrucción en familia, sólida y pura-
mente católicas para niños de corta edad y prepara 
don verdad para la 2? enseñanza bajo la cabal di-
rección é inmediata inspección religioso-moral-litera-
ria de su 
Propietario-fundador 
EL PBRO. 
DON FRANCISCO MARIA BONET. 
C a l l e de A c o s t a n ú m e r o 1 7 , 
e s q u i n a á l a de C a m a s . 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
12144 6-5 
J o s é S a n c h o , 
PROFESOK DE SOLFEO T PIANO. 
Lecciones á domicilio y en su casa, Amargura 96. 
11955 10-23 
A IOS SRES. PADRES DE FA111LIA. 
olegio del S. C. de Jesús para niños 
Cal le de Acos ta n. I H 
De regreso de la Penínei^la á esta capital el Direc-
tor de tan religioso y acreditado plantel de sólida 
educación, tiene el gusto de participar á sps numerosos 
amigos, señores padres de familia de sus antiguos dis-
cípulos y demás respetables personas, 4 qnienes poi 
olvido involuntario baya dejado de mandarles el aten-
to B. L M. de aviso de su feliz llegada, que desde el 
)rimer dia se ha asumido y encargado otra vez de la 
íireciou de su Colegio, y que de nuevo pone á la dis-
posición de todos y del público en general. 
12443 6-5 
O P E R A F R A N C E S A 
Es casi imposible ettender perfectamente los acto-
res, sin poseer los Modismos f ranceses contenidos en 
el libro <lel profesor d« f.-ancés Mr Alfred Boisaié 
R-ina 19. Precio $1 B|B 12105 9-4 
COLEGIO DE T y 2a ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE 
La Graji Antilla. 
•U, A G U I A R 71. 
Director propietario 
l ido. E n r i q u e GH y Mart inez . 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Pa-
ra pormenores pílase el prospecto:—Apartado 274. 
Cn 1203 28-«,S 
A N U N C I O S . 
Florentina Morey de Rodríguez 
COMADRONA FACULTATIVA 
Aguacate núm. 104, entre Teniente-Rey y Amargura 
12P3r 4 9 
Mme. Clemence Puelien, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
ris, se ba trasladado al n. 65^de la calle de la llábana 
esqnina ó O-Rellly. C—1257 1 8t 
^ D E N T I S T A 
:;OBRAPIA57ENTR£C0MP0STElAYAGUACATE 
C O N S U L T A S D E 1 V A 5 . : | 
4-9 
Juana M. Laudique 
COMADRONA FRANCESA. 
Lamparilla núm. 102, entre Bernaza y Monserrate 
125'"6 4-8 
D O N A C A R M E N D A L M A X J . 
Com adrona facultativa, recibe de una á tres, á las se 
fieras que padecen de afecciones uterinas y demás en-
fermedades p'opias de la profesión. Perseverancia 23 
12533 4 7 
DR. ESPADA. 
REINA N. -37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo-sifllítioai 3 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Mártes. juáves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4 
Cn 1393 l-O 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
H O — H A B A N A - H O 
G-ran Depósito Dental 
Tengo el gasto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato que ningún otro Depósito que baya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan -
cías recibidas directamente de los Sres. S. S. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 1-0 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros.—Sol 83. 
12401 14-40 
D R . J . R A F A E L . B U E N O , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Cowmltai de 13 á 2, Obrapia 67, altos—Telefono 10X7. 
12348 iB-aot 
VALERIO CORONA, 
C a t e d r á t i c o , e t c . d e I n s t i t u t o . P r o -
f e s o r de i d i o m a s 
A L E M A N Y F R A N C E S . 
Rfferencias: Colegio La Gran AntVla, E l Infan-
til , San Fravc seo de Paula. Avisso: O-Reilly 72, 
alto:.. 12fi57 4-9 
UNA PROFESORA BLKMKNTAL SE OFKE-••e á dar clases á domicilio por %]2 billetes al mes; 
en la misma se solicita una niSa i le i ' JAl l años para 
ayudar álos quehaceres de la casa, se le dará sueldo. 
Suarez n. 4, impondrán, colepio de niñas. 
12534 4-7 
C L A S E D E T A Q U I G R A F I A , 
desempe&uda por el reputado profesor Sr. Velasco en 
la Academia Mercantil de P. Aro&s, San Ignacio 98 
Precio: $5 SO, oro al mes, adelantado. 
12555 4-7 
mm. i w m 
HISTORIA IITIRAI, 
de la Isladf. Cuba (meniorias) por el sabio naturalis-
ta cubano Sr. D. Felipe Poey contiene: la descripción 
délos animales, r«i>til03, peces, las larvas de U-s in-
sectns, las flor-s, &o., costumbres de los animales y 
descripciones anatómicas, clasificación científica y 
nombre vulg ir: «bra útil pnra los doctos co'oo tnm-
bien á los prcf viios á la ciancia por la claridad y faci-
Itdad de sus expiieaoiones, esenta en tres idUm .̂s: la-
tín, castellano y francés. L i obra consta de 2 ts en 
49 gruesos adornados de muchas láminas cobtiron $17 
oro se dan eu $5 billetes. Do veuta La Uuíveividad 
O Beilly 61 cerca de Aeniacate y Salud n. 23, libro-
lía, Ilsbana, J'272l 4 11 
EL OLIMPO. 
T A L L E D E C U B A NUM. 47 
Por ei último correo acabamos de recibir uu gran 
surtido de música entre e'las las zarzuelas Cádiz, Lo-
b s Marinos y La Gran Vía p-ira piano so'o y piano y 
canto.—So solicita un j i ivon para dependiente y aseo 
de al 01 •¡¿•en 12 5̂  i-9 
T E X T O S LA LIBRERIA DE MIGUEL DE VILLA 
O B I S P O 60, 
ha recibido por el último correo libros de primera, 
segunda enseñanza y superior. 
BEATO: Psicología edición 1887, acaba de llegar 
á la referida librería. 
Cn. 1387 9-1 
ARTES Y OFICIOS. 
M a n u e l F e r n a n d e z y C o m p . 
Teniente-Rey 39. 
FABRICANTES D E TINTAS. 
Tifien toda clase de géneros: la ropa de uso se lim-
pia y reforma de la manera que se desee, dejándola 
como nueva. 
TINTOTERIA " L A FRANCIA." 
12730 Teniente-Rey 89. 4-11 
IMPORTANTE 
A LOS ELEGANTES 
Y ¿MISOS DE V E S T I R B I E N . 
Se h a recibido e l e s p l é n d i d o 
y variado SURTIDO DE CASIMIRES 
PARA LA PROXIMA ESTACION, for-
mado de las ú l t i m a s novedades 
que han producido las FABRICAS 
INGLESAS Y FRANCESAS. 
A fines de l a semana presen-
te se p o n d r á á l a d i s p o s i c i ó n 
de nuestros favorecedores y del 
p ú b l i c o en general . 
E s verdaderamente sorpren-
dente. 
E l corte, c o n t i n ú a bajo l a d i -
r e c c i ó n del competente 
SR. MASEG0SA. 
CUESTA Y Ca. 
E L N O V A T O R , 
Obispo, esquina á Compostela. 
GRAN EXHIBICION. 
Habiendo montado un taller con todos los elementos necesarios para hacer muebles nuevos, se invita á 
las personas de buen gusto pasen á ver las muestras de los mueblajes que se están fabricando, y al mismo 
tiempo se admiten encargos por difíciles y caprichosos que sean, garantizando que el precio es mucho ménos 
qne recibidos del extranjero, y en clase como no hay quien lo mejore, según lo paguen. Se cuenta con muy 
buenos operarlos, materiales por mayor y surtido de lunas á la veneciana. 
Además se realizan cuanto ántes el resto de los magníficos muebles usados que quedan. 
EL CAÑONAZO, OBISPO ESOUM HABANA. 
12570 I K.7 
" E l R a m i l l e t e " 
MURAllA 53, mu HABANA Y COMPOSTELA 
Dos vapores han llegado á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebres 
para .EX» Í I J Í J U I I J I J E T E comprados por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábricas de Paris y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando una pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Biscuit, Rúst icas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
S U R T I D O G - E U E R A X . 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal, Angeles ó imágenes de Biscuit con pe-
destal, representando la Anunciación del Angel y la Ascensión. 
Caprichosas Anclas, Liras , Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas. 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricados expresamente para este establecimiento. 
NOTA.—Se hacen toda clase de dedicatorias en cinco minutos á las 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se le harán grát is . 
12377 6 l a - 3 7 - 4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
P R E M I O M A Y O B , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oertifieamos: los abajo firmantes, que bajo nwttr* 
supervisión y dirección, te hacen todos lot prepara-
tivos para lot Sorteos mentualet y temi-anualet de leí 
Lotería del Estado de Louitiana; gue en persona 
presenciamos la celebración de dichot torteot y que to~ 
dos te efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
aulorieamet á la Empresa que haga uto de este cer-
tificado con nuettrat firma* en facsímil*, cn todo! 
sus anunciot. 
Lot que tuteriben, Banquerot de Nueva Orleant. 
pagaremot en nuettro despacho lotbiüetetpremiade» 
de la Lotería del Ettado de Louitiana gue not sem 
presentados. 




B A N K A L D W I N ' PBE8' NBW 0BLKANS NAT. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
OQLE8BY, P E E S . LOÜI8IANA NAT» 
LANAÜX, PEES. S T A T E NAT, 
personas que 
UNA ESPECIALIDAD. 
EL MAS VARIADO ¥ BARATO SURTIDO DE 
CALZONCILLOS 
Blancos de hi lo . 
B lancos de hi lo , con peto de p i q u é . 
B lancos de hi lo , con peto de p i q u é de color. 
D e cui t é de color todo. 
A $S-50 B I L L E T E S . 
E n E L N O V A T O R , 
OBISPO, esquina á Compostela. 
Cn 1443 4-10a 4- l ld 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Agalla 
ntSm. 76, entre San Rafael y San Mignel. 
12618 4-8 
Cn 1442 6-10a 3-l ld 
COMEJEN 
Por un nuevo procedir^iento, el ipás efica?, extingo 
este dañino insecto, eu casas, fincas de campo, embar-
caciones y muebles: mn encargo de obras de alba&ile-
ría, carpintería, pinturas, etc. TROCADEEO N. 81, 
S. ALE MAR Y. 12548 4-7 
GRAN R E B A J A DB PRECIOS. 
FABRICA DB J J SOMBREROS, 
Se ha recibido una gran factura de sombrero» de 
todas clases, colores y formas modernas. 
Se realizan á precios de factura, muy barato. 
. A M I S T A D 49. 
J2291 15.10 
LA PRIMERA EN LA HABANA. LA INDUS-tria corchera taponera ofrece al gran ntimero de 
favorecedores y al público, recibido directamente 
Tierra de Lebry a para clarificar vino, corcho en plan-
cha, tapones, vinos de todas clasesj admite operarios 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especiali-
dad que se desee á precios módicos: en la misma im 
pondrán de la venta de una bodega propia para prin^ 
eipiante. Virtudes 14, Habana. 12167 15 28 
LA PALETA DORADA 
DE BALSA Y G0TTARDI. 
O'REILLY N. 108. 
A I M I C E I OE CUADROS 
y efectos, etc. 
Artícu'oi para dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería, desde el ínfimo precio de 16 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc.. 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicería de todas 
*.-es, muestras, etc ; lo mismo en establecimientos 
iie en casas partícula-ea. Adorno y decorado (je sa-
oties para bjiies, etc.; tfido á precios módicos y ga 
raulía de (UÍ'.LQS trabajos. 
Cn 1409 8_2 
O L l O l f O l E 
s E SOLICITA A LA MORENA AVELINA DEL NOLAI, en raaizo de 1877 la vendió D? Matilde de 
übal v su madre desea saber en el punto en don4e 
se halla: calle de las Lagunas n. 30 
12745 4.,, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, propia para acompañar & una se-
ñora ó sea una corta familia, informarán Monte 50. 
12707 
'TNA ¡SEÑORA PENINSULAR QUE PUEDE 
J prosentar las mejores reconiíndaeiones, solicita 
coló ac ón de -ri -da de mano ó manejadora de niños, 
D.rigi.-se a Indio númoio 39 
1V6S3 4_]i 
DKSE P'-tn) a de mediana edad: impondrán Suí 109: 
12705 4-U 
S E S O L I C I T A 
m hiun criado de mano blanco que haya desempeña-
do tu < fi.uo eu buenas casas de esta "iudad y que ten-
gabuci. 1» racomendaciont.»: Prado 72. 12702 4-!l 
S O L I C I T A COLOCACION Da U R U D A I D B 
" m i ' o u i i i peninsular qus sabe cuaspUr su obliga 
Clon y tiene buenas referencias, G-alian» 60 esquina á 
Neptuno, altos deja peletería h.formarán. 
'2709 
S E S O L I C I T A 
una negrita 6 pardita para servir á la mino, se viste, 
s • calza y se enseña á coser, de 10 á 15 años. Obrapii 
84, darán razón. 12710 4-»! 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
q ie s pa cos r < mano y e» máquina y tenga bue-
> refen nciai-: también un t<ueu criada de mano fal-
Impondr' n calle de Cuba 12). 
12690 4 . n 
S E S O L I C I T A 
n muchacho para aprer ttiz de eemhrerero Amistad 
49. lífoa 4-11 
Se sol ic i ta 
na criida blanca para el campo: Muralla 20. 
n70ü 4-11 
u 
O B R A S 
11 M 
PRECIOS EN BILLETES. 
Los Cuarenta y cinco 11. $1 50. Los mil y un fan 
tasmas 1 t. f l . Memorias de Ganbaldi2 ta. $1. Marat 
1 t. F0 cts El Conde de Montecristo 4 ts $1. Veinte 
años después 11. $1.50. La Condesa de Charny 2 ts. 
$1. La dama de Monsereau 11. $1. El reinado del te-
rror 1 t. $1-50. Angel Pitou 11. $1.50. El l»dron de la 
Corte 1 ' . $1. La mano del muerto 11. $l.fi0. Caballe-
ro de Cssa-roja 2 ts. $1. El capit&n Richard 11. $1. 
La Reina Margarita I t $1.50. Black el capitán Ri-
cbar y el salteador, t t. $2. El drama de I79Í 1 t. $1. 
Bruno el bandolero 1 t. $1. El paje del Duque de Sa-
hoya I t . $1.50. Laslobssde Machecoul l t. $1.60' 
HUtoria de Luis X V I y de María Antonieta 11. $4, 
Obispo Í54, L i b r e r í a . 
125?»8 4-8 RELIGION. 
La Santa Biblia comentada y explicada por Scio, 10 
ts. láms, $7. El año cristiano, ISJts. $10. Teología mo-
ral, por Ligorio, 9 ts. latiu $9. Estudios filosóficos so-
bre el cristianismo, por Nicolás, 3 ts. $5. Vida y ho-
nestidad délos clérigos, 11. $1. Librería La Universi-
dad, O-Reilly 61, cercado Aguacate. 12616 4-8 
LINDAS NOVELAS. 
La venganza de un proscripto, 2 ts- $5. La mano 
negra, 2 ts. $5. Las islas maravillosas, 2 ts. $6. La fal-
sa adúltera 2 ts. $5. Los caballeros del amor, 2 ts. $6. 
Los misterios de la Habana, 2 ts $6. El pastelero del 
madrigal, 2 ts. $5. 20» tomos de Montepin. Librería 
La Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12617 4-8 
D E R E C H O . 
Códigos fundamentales, por Benito Gutiérrez, 7 ts. 
Viada, Comentarios al Código penal y cuadros sig-
nósticos. 3 tomos. El Código de Comercio, 1 tomo. 
Las Siete Partidas glosadas, por Gregorio López, 4 
tomos $15. Sánchez de Molina. Derecho Civil en for-
ma de código, 2 tomos $6. Librería La Universidad, 
O'Reilly "1 cerca de Aguacate. 
1<6I5 4 8 
SAPPEY. 
Anatomía deseriptira, 4 ts. Física, por Ganot, 1 to-
mo $2. Patología general por García Sola, 11. Fisio-
logía humana, por Beclar, 11- Medicina legal, 4 ts. $7. 
Atlas de Anatomía quirúrgica, por Berand, 1 t. mayor 
cou láminas en colores. Patología interna, por Griso-
Ue, 4 ts. $s. De venta Salud n. 28, librot baratoi. 
12546 4-7 
NA CRIANDERA Dlí. BUENA LECHEDK-
sea colocarse á leche entera, es morena: Perseve-
ncia n. 14 12716 4-11 
f TNA JOVEN HLANCA Y DE BDENA CON-
KJ ducta desea colocarce para corta limpieza 
tara, (JO sabe cortar: Obispo 67 informarán 
12717 4.^! 
y co¡8-
$ 6 , 0 0 0 . 
Se toman con hipoteca de una casa de zaguán en la 
calzada de Galiano. También sa vende en pacto en 
$ ,000 billetes u: a casa eu Maríaoao inmediato al pa-
fd'-ro. 12697 4 U 
^ ' 'LiCITA COLOCACION UN HOMBRE PE-
O'^nsular de portero ó de criado de mano para corta 
familia, tñ^ne quien responda por él; vive cal:e de Ga-
liano n 4? darán rtzon á ti das horas del dia. 
127 9 4 11 
SE S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para manejar un niño y 
ayudar A los quehaceree de la casa. Monte 12, altos. 
12714 4.11 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para lavar y la o'ra para manejadora: 
las dos deben tener buenas referencias: informarán 
S¡*n Iiínacio 17. 13746 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA de moralidad en casa flécente para criado de ma-
no ó manejadora de niños, tiene personas que respon-
dan por su conducía. Ancha del Norte esquina á Ge-
nios, barbería, darán razón. 
12672 . 4_i i 
PARA MANEJAR UN NIÑO Y SERVIR A UN matrimonio se desea una criada blanca peninsular, 
á la que se darán doce pesos billetes y ropa limpia. 
Calle de la Concordia número 124 
12738 4_i i 
ÜN CARPINTERO 
San Nicolás n. 71. 
4-U 
Se tolicita por mes 
12740 
$23,000 y $32.000. 
Se toman sobre una casa que gana 22 onzas oro por 
cont?ato, y $32,000 sobre otra magnífica, en la calle 
de la Muralla. Pra-̂ o n. 21, da 11 á 12 y de 5 á 7, y 
Empedrado 22, Sr. Massana. 12^6 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA CRIAN-dera á leche entera por habérsele muerto su niño 
informarán Crespo y Refugio, bodega 
12744 4-11 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERu Y RE-postero desea colocarse, cocina á la francesa, in-
glesa y española: tiene personas que abonen por su 
conducta. Jesús María 8/ informarán. 
12725 4-11 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vanor español Navarro, que saldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas que convenga, 
se solicita 1? y 29 maquioistas con sus correipondien-
tes tílntos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dicho car^o. Sobre sueldo y demás condiciones infor-
marán OhMos 30.— T̂. Avendaflo « Cp, 
12676 ' W \ 
A L C O H O L ESPAÑOL. 
NON P L U S U L T R A . 
Central S Ü U LUsTO.—Cienfuegos. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. MUÑIATE G U I . 
B A R A T I L L O N. 5. Cn 1322 32-15S 
E L T I E M P O 
S A L U D números 2 y 4, esquina á Rayo, frente á L a F í s i c a Moderna, 
IÍOCAL DONDE ESTUVO IÍA ANTIGUA "URRACA." 
Fabuloso surtido de cuanto concierne á los ramos de ROPA, S A S T R E 
R I A Y CAMISERIA. ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me justificarán! 
Por cada peso que gasta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
obtener de 3 á 25 pesos en mercancías. 
Los juéves exposición y venta de retazos, á como quiera el público. 
Si de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo, 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E L TIEMPO. 
13560 7-7a 8-7d 
D O S S E Ñ O R A S 
peninsulares desean colearse de cocineras en una ca-
sa de moralidad. Cuba 45 darán razón. No duermen 
en el acomodo. 126̂ 5 411 
DESEA. COLOCARSE ÜN BUEN COCINERO recién llegado de la Peulnsuls, aseado y de buona 
conducta, teniendo personas que lo recomienden. Dra-
gones 66 d»r¿n ragon. 1267:» 4 11 
SE SOLICITA 




S E S O L I C I T A 
un buen cocinero 6 cocinera, qne sea formal, para 
muy corta familia. Lamparilla 59, altos de la celadu-
rin. 12684 4 11 
D E S D E $ 6 0 0 H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en todas puntos y sobre 
alquileres. Empedrado 22, 3r. Maesana. Monserrate 6 
«squina á Teniente Rey. Dragones entre Galiano y 
Rayo, abaniqueria, se pueda dejar aviso. 
12698 4-11 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 10 á 1 i años recien llegado de la Pe-
i.ínsula. O-Reilly 67, d '.pósito de tabacos. 
12681 P- l l 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-trar ur a buena casa para acompafiar a una seño-
ra 6 sefioritóf; sabe coser y cortar; no tiene inconve- I 
niente en cuid»r una niña y enseñarle su idioma. Te-
niente Rey 70. 18700 
E n i n t r a m u r o s 
se desea tomar en alquiler una casa que tenga 4 pose-
siones bajas, dos altas yagua corriente: en el despacho 
de esta imprenta ó en Damas 50, se reciben informes 
12658 4-9 
UN COCINERO FRANCES DESEA COLO-caree con una respetable familia: para informes 
pueden dirigirse al restaurant Hispano-Americano, 
frente al parque de Isabel I I . 
12662 4.9 
Se sol ic i ta 
una cocinera buena, que presente buenas referencias. 
Neptuno ai. 12628 4_8 
LA MORENA ELENA FORCADA DESEA sa-ber el paradero de sus h jos Cirilo Roca y Ense-
bio Rümon Navona; su madre, a*ará, Elena Porca-
da. Se presentarán en Industria n. 156. 
13596 4_8 
4-11 
S E S O L I C I T A 
fesor Intevno de primara enseñanza. En el co-
El Redentor,'1 Dragones 41, impondrán 
12*99 4-11 
Q E SOLICITA UNA BUENA Ctí'cINERA QUE 
l^lduerma en el acomodo, uu ciiado de mano blanco 
y una muchachita de 12 á l i años blanca ó de co or, 
para < nseñarle los servicios domésticos, leer, escribir 
y la ductrina «risr.iana. 12701 4-11 
ESEA"COLOCAR - E ÜN BÜBÑ COCINERO 
f-n c tta particular ó establecimiento, bien sea en 
H Habana 6 fuera de ella. Corrales esquina á Cárde-
nas, n. 4, bodega, daráo razón. 12680 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PBN1N-su'ar buen criado dn ma^o, qne sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por él; 
aalle de Luz accesoiu Q, entre Compostela y Habana 
darín razón. 12677 4-11 
SE DARA COLOCACION A UN MUCHACHO para la limpieeay demás trabajos del almacén La 
Vjña, Reina ai Cn. Ud4 4-11 
AVISO 
i desea tomar en arriendo una finca cerca de la 
H ibana, lo más 5 leguas de distancia, de abundante 
agua y de una á 3 caballerías; dejen aviso en la sede-
ría El Siglo X I X de? á 8 do la mañana, San Nicolás 
Salud 1272« 4-11 
Tejadi l lo 39. 
Se solicita una criada que duerma en el acomodo 
para todos los quehaceres de una casa de corta fami -
lia. l'¿728 4-11 
ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-
postero desea colocarse ya sea en caea particular 
establecimiento, sabe bien su oficio. luformarán 
Amistad 17, bodega. 12735 4-11 
ü p o i 
A n c h a del Norte 13. 
Desra colocarse una cotturera y cortadora, y' en la 
misma infnrmorán de una buena lavandera. 
13732 4-11 
ÜNA SEÑORA VASCONGADA MUY FOR-mal y amable desea encontrar una casa decente 
donde servir: tiene quien responda: Soledad 86 e-qui-
na á Jesús Peregrino. 12630 4- 9 
U n j ó ven 
con todos los buenos informes que se necesiten, desea 
encontrar una colocación aunque sea de poco sueldo, 
sea escribiente ó ayudante de carpeta, por haberse 
ocupado algunos años en este último y si es algún giro 
qne le guste y convengan puede colocar alguna can-
tidad en la casa y si es para cobrador puede dar las 
garantías y fianzas necesarias: informes Salud 61, pa-
nadería. 12635 5 9 
LA PROTECTORA 
Se solicita una criandera á leche entera, sana y re-
ferencias, bnen aneldo y se necesita un repartidor tren 
de lavado y dos criadas de mano y tengo cocineros y 
criadas, pidan, etc. A guiar 67. 12663 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y un muchacho 
para el servicio de la mesa, en Zaragoza 13, Cerro. 
12638 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado j^ven y con buena referencia, en la Botica 
Francesa, San Rafael y Campanario. 
12664 4-9 
Habitaciones . 
Una señora desea tomar dos en alquiler, extramu-
ros, y que sea casa de familia decente: informarán 
Ancha del Norte 197. 12*36 4-9 
CRIANDERA —UNA JOVEN GALLEGA DE-sea colocarse de criandera con buena y abundante 
leche, sana y robusta y tiene qnion responda de sn 
moralidad: infirmarán calla de Puerta Cenada n. 1. 
Se desea saber el paradem de D. Juan Antonio Pe-
ña, lo solicita su hermana Sinfi>rosa'Peña, de la pa-
rroquia de Couzadoyro. Galicia. 1"¿649 4-9 
SE SOLICITA Uíí ASIATICO QUE SKPA freir frituras y también se necesitan doa aprendices de 
cocina, dándole algo todos los meses: calle de Cuba 
entre Lnz y Santa Clara, accesoria C. 
126o5 4-9 
Se desea 
colocar á media leche una señora natural de Canarias: 
darán razón Compostela 43. 12643 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINERAS peninsulares y dos criadas de mano, tienen perso-
na» que reepovdan por eu conducta; Inforowín gau-
Jft94, 19S48 4-8 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE ME-diana edad, bien sea de portero 6 de criado de 
mano: sabe cumplir cou sn obligación y tiene buenas 
refferenoias: informarán Galiano esquina á Neptuno, 
cafí. 12627 4 8 
S E S O L I C I T A 
una general cortadora y costurera, que tenga buenas 
referencias. Picota n. 72. 12626 4-8 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA PENIN-sular, sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera ó media, teniendo personas 
qne respondan de su moralidad: calle de Chacón 19, 
en la bodega informarán. 12583 4-8 
I ? NA LAVANDERA Y PLANCHADORA DE-se.» en. ontrar una casa particular para trabajar: 
irapondrSn O-ReiHy número 32. 
12581 4-8 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, trabajador y formal, desea colocarse de portero 6 
para la limpinza de la cusa y mandados, 6 cualquiera 
otra clase de trabajo, pues de todo sabe un poco, no 
siendo de cocina: es curioso en su trabajo y exacto en 
sus obligaciones. Darán razón Habana n. 63. 
12594 4-8 
ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA.— Una señora francesa, de muchos años de enseñan-
za, desea encontrar una familia para dar clases de sn 
idioma v vrimera enseñanza español y labores, sabe 
coser. Habana 81. En la misma se solicita una cria-
da de mano. 12584 4 8 
SE DESBA ARRENDAR UNA ESTANCIA DE dos caballerías de tierra, poco más 6 ménos, que 
esté cerca de la Habana, con buena casa de vivienda 
y mnohos árboles frutales. Avisen en Manrique 138. 
126*1 8-8 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEF PEN1N-sular de 22 años para cocinero de hombres solos ó 
para el servicio de mano de un matrimonio sin hijos: 
tiene personas que lo giran ticen. Informarán Lampa-
rilla entre Habana y Compostela, tren de lavado. 
12620 4-8 
C O C I N E R A . 
Se desea una que entienda de lavar ropa de niños, 
no tiene que ir á plaza ni á mandados. O-Reilly n. 66. 
Colchonería. 12622 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 13 á 14 años para criada de 
mano, que tenga quien responda de su conducta. Ce-
rería 56, Guanabacoa. 12597 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una corta fami-
12607 lia. Damas 24. 4-8 
S E S O L I C I T A 
un galleguito de 14 á 16 años para la limpieza y man-
dados muy bien recomendado. Mueblería, Obispo es-
quina Habana. 12606 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que presente buenos 
referencias. Sol 81 esquina Aguacate, altos. 
1260S 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena. Trocadero 61. 
12591 4-8 
OLICITA COLOCARSE ÜNA JOVEN PE-
'ninsular para criada de mano y manejadora, tiene 
personas que respondan de su conducta. Inquisidor 7, 
altos. 12593 4-8 
S' 
ÜN SUJETO, MAYOR DE 40 AÑOS, QUE posee inglés, francés, teneduría de libros, conta-
bilidad, y muchos años de práotica como dependiente 
general de comercio, así como de mayordomo y ad-
ministrador de ingenios, ofrece sus servicios. Impon-
drán Chacón 7. 12611 4-8 
SE D E S E A TOMAR 
en alquiler una casa por las calles de Reina, compren-
diendo desde Manrique á M^rte y Belona, 6 Monte, 
desde Figuras á Ursulinas.—También puede convenir 
en las calles traviesas, como estén en las primeros 
cuadras de Monte 6 Reina 6 próximo á lo Plazo del 
Vapor. Se prefiera seo de alto y que su precio no ex-
ceda de 3 onzas oro. Habana 82. "ICKT» J_a 12578 4-8
IMPORTANTE A LOS SRES. VIUDOS O EN cargados de niños huérfanos. Uno señora viuda, de 
moralidad, fina educación y muy amante á los niños, 
deseo le sean confiados á su cuidado dos ó tres de es-
toe niños prefiriéndolos muy pequeños paro mejor 
guiar sus inteligencias y corazón por lo sendo del bien 
y del cariño. Lis personas que se hallen fuera de esta 
capital pueden entenderse por escrito dando señas é 
instrucciones. Dejar aviso en Eg.do n. 5, borotillo La 
Caridad. 12o'5 4-8 
C A L L E D E C C B A N . 57, 
fondo L a ViUn de la Estrado, se solicitan trabajadores 
para el campo. UMft la-7 8a-8 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada en 1868. por 25 oños, por la Leglsla-
turo para lo» objetos do Educación y Caridod—con un 
capital de$1.000,000 al que desde entóneos se leba 
agregado una reserva de más de $551000 
Por un inmenso voto populor, sn fronqnloia forma 
hoy parte de lo presente Constituoion del Estado, 
adoptado en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUOAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTBAOBDINABIOS LOS DE JUNIO T DICIE1Í-
BRB. 
iVtmca te posponen, y lot premios jamás te reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAB UNA 
FORTUNA* 
U n d é c i m o g r a n s o r t e o , c l a s e L -
ttxxe s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e * 
m í a de M ú s i c a d e N u e v a O r l e a s s . 
e l m á r t e s 8 d e n o v i e m b r e d e 1 8 6 7 . 
Sorteo Mensual nflmero 210, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
BTNota.—Los billetes enteros Talen $10.—Medio ftc 
Quinto $2.—Décimo | 1 . 
LISTA DB LOS PBEMI08. 
1 GKAN PREMIO DE $150.000 son$150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 60.000 „ 50 000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 „ 2o'oo0 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 „ 20*000 
4 PREMIOS GRANDES DB 5.000 
» PREMIOS DE 1.000 , 
^ „ „ 500 , 
w „ 300 . 
200 „ „ 200 , 
500 „ „ loo , 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 ol premio do $150.000 
?^ " " ?^ " " » 50-000 -100 „ „ 100 „ „ 20.000 . . 











2179 Premios, ascendentes & . . . .$ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solomente 
á Nueva Orlcans. Los que deseen más informes so 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 loa 
letros de cambio se enviarán en sobres ordinorios. E l 
dinero oontonte por ol Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAÜPHIN. 
New Orleans, L a . , 
6 blon á M. A. DAÜPHIN. 
Washington, I ) . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L NBW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orieans, L a . 
RECUERDESE ^ r C i T r e ^ d 0 ; & 
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantió absoluta de honradez y 
bueno fé; que las probabilidades de ganar son todos 
iguales, y nadie puede sober qué números yon á salir 
premiados. 
RECUERDESE qne, el de 108 
í \ , í J \ J V U l V i J S U O J U está garantizado por CUA-
TRO BANCOS NACIONALES DE NUEVA OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de uno institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
REMEDIO de la NATURALEZA 
de SELTZER 
I R R A N T , 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Dolores ile C a t a , 
Esíreñiinlenk .i 
w m 
Y todas las enfermedades que provienen de nn esto muge 
desarreglado ú mala dijastion. Agradable al paladar pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niña la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de ¡niaresai 
anos, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi. 
enda y receta la facultad medica délos Estados Unidos 
Preparado tan solo por los 
> T A R R A N T y C A . , do Nueve Y o r k . 
D E 
S C O ' i i 
de Aceite Puro de 
HIGADO tíe B A C A L A O 
CON 
Eipofosfítos óe Cal y de Sosa. -
Es tan agradable al paladar COWM» la lechto 
Tieno combinadas en s u mas completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mae 
facilidad qne el aceite orado y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s tómagos delicadoit 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a L 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamaciou de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsiono 
V é a n s e h c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muebosprominentes 
facultativos que recomiendan y prescriber. 
constantemente esta preparac ión . 
Ba. Da. D. AMBBOSIO GMIXO, r.imtlago de cnu» 
SB. DB. D. MANUEI. S. CASTEIXAKOS, Habana. 
Sa. Da. DON EBNEPTO HEGEWISCH, Director del Eos-
pital Civil, "San Bubaotian," Vera Cmi, México. 
Ba. DB. DON DIODOBO COUTBEBAÍ., Tlaootalpam. 
xlco. 
SR. DB. D. jActKTo XUSEZ, León, Nicaragua. 
8B. DB, D. VICENTE PJIBEZ IÍUBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN 8. GASTEÎ OND;), Cartagena. 
8B, DB. D. JESÚS GXNDABA, Magdalena. 
8B. DB. D. 8. COLOM, Valencia, Venezueia-
SB. DB, D. FRANCISCO BB A. MKJIA; La Guaira. 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & B O W N E . N u m * » Yor*. 
J A B O N D E A Z U F R E 
AxAn io Diario 
D E 
G L E M N . 
V 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de l a 
p i e l , h e r m o s e a el cut i* , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gota, 
c i c a t r i z a lus l l a g a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a c a s p a y es u n 
prevent ivo c o n t r a el contagio . 
E s t e remedio externo tan eficaz para l»s 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , no ta t 
solo baco desaparecer 
I Í A S M A X C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino que tamblee 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A . Y S C A V I . 
DAD A S O M B R O S A , y como quiera que es u » 
bermoseador saludable, aventaja & cualquia? 
c o s m é t i c o . 
Líos m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte M a n e o para ri Pelo y la Barba da H i l l 
O. JX. CBITTENTON, P r o p i e t a r i o , 
K U K V A T O S X . K i -;. 
Ei» v s n t e mi por m a y o » , JU DTK>C«C7& 
BBlMlpelMc W aneando m Bn W*H m * 
S E S O L I C I T A 
una profeíora con título que sepa con perfección la 
eiueílanza primaria y toda clase de labores. Informa-
rán en la sedeña La Borla. 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M O B A L I -dad desea encontrar una casa para servir á la ma-no. Informaráa Gloria n. 3 entre Economía y Cárde-
nas. 12564 4-7 
UNA COCINERA 
se solicita. Calle de O-Reilly n. S3. 12535 4-7 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca 6 de color que tenga buenos infor-
mes, sea aseada T daerma en el acomodo Gervasio n. 
100, entre San Miguel y Neptuno. 
EN LAS PUENTES SE NECESITAN 2,500 PE-aos oro sobre 3 casas, 2 han costado $14,000, su fá-brica á la moderna, y la otra es antigua; también se 
renden varias casas por diversos puntos de 1,000 has-
ta $20.000 oro. Impondrán Angeles 54. 12565 4r-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular recién llegada de la Península, 
para criada de mano ó acompañar á una señora en 
una casa decente. Zanja 83 informarán. 12566 4-7 
O L I C I T A COLOCACION DE COCHERO EN 
casa particular un individuo peninsular, de forma-
lidad y de intachables referencias. Lagunas 36 infor-
marán. 12532 4-7 
S E S O L I C I T A 
un ióven para vendedor: se le darán $30 al mes, cuar-
to y matrícula ú otras condiciones: de más Informes 
Salud 23, librería. 12545 ir-7 
LA MORENA ELENA BENGOCHEA, DESEA saber el paradero de su madre Romualda de igual 
apellido, que la solicita su hija en San José de los Ra-
mos. Se suplica á la persona que sepa de ella le infor 
me en dicho punto. 12597 8-6 
GOMAS. 
Farmacia. 
Se desea comprar una acreditada en la jurisdicción 
de Matanyas. Diriíjirsn al Hotel Perla de Cnba, á 
las iniciales L . B., de 3 á 6. 12660 5-9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO K. 54, LIBREEIA. 
12599 10 8 
O J O -
Se compran muebles en todas cantidades. Neptu-
no número 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia. 12539 4-7 
ON URGENCIA SE COMPRA UNPlANINO 
de Pleyel 6 Boisselot Fils y el ajuar completo de 
una casa pira establecerse una familia, sean juntos 6 
piezas sueltas: se pagan bien. O'Reilly 73. 
12560 4-7 
H E Q U E T 
En la librería La Historia, Obispo 4»>, se compran 
ejemplares usados del primer curso gramática france-
sa por Charles Gustavo Heqaet; aviso, pues, á los es-
tatuantes que hayan terminado los estudios en el refe-
rido curso y se pagarán bien. 
12445 8 5 
C A R E Y . 
Se compra en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
11650 
BRIDAT MONTROS Y 
26-14S 
O J O . 
Por órden de dos comisioniatas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
bagando aftos precios. Se pasa á hacer las compras a 
domicilio: las personas qae así lo deseen dejarán aviso 
tm San Miguel 92, esquina á Manriqae á touas horas 
del dia.—francisco Silva. 11332 26-11S 
SE HA EXTRAVIADO E L B I L L E T E ENTE-ro üúm. 2,434 de la lotería especial de Madrid, co-
rrespondiente al 3 de noviembre. Están tomadas las 
medidas para el caso de que sa'ga premiado: la perso-
na que lo presente en Sitios n. 2 será gratificada. 
126,5 la-10 Sd-11 
SÍ i ili. IÍIÍÉS ? WM 
HOTEL SARAT0GA. 
MOXTE 45. 
REGENTA DE EL, D? ROSARIO DE ALIART. 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á lo» Parque*. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
7 ventilación, asi como PU «Minerada asistencia y mó-
dicos precios. 12537 5-7 
13, MERCADERES 13. 
Se alquilan habitaciones altas y bsjas, dos grandes 
almacenes para depósito y un buen salón con balcón á 
la calle, propio para escritorio. 
12666 10-9 
En casa de una familia particular se alquilan unos preciosos entresuelos con 6 cuartos, cocina y de-
máa comodidades, á otra familia que no tenga ntuos. 
Impondrán en la misma. Paseo de Ta^on n. 4. Lam-
bien se alquilan dos espaciosas accesorias con agua, 
en la calle de Lnz entre Oftetos é Inquisidor. 
12713 4-11 
Se alquilan 
anas habitaciones altas. Agadoate 108 entre Tenien 
te-Rey y Muralla. 1Í72I 8-11 
- E N 5 D O B L O N E S ORO 
se alqal:an los altos de la cata, calle de la Cárcel n. 9 
por Morro, propios para una corta familia. 
12743 4 11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un hermoso y fresco cuar-
to alto, con agua y gas. San Miguel n. 80. entre San 
Nicol.ís y Manrique. 18737 4-11 
Amatrimonio solo sa alquila un cuarto, á pocos pa-sos de la Plaza del Vapor, en casa de corta fami-
lia. Calle del Aguila número 149. 
12739 4-11 
Industria 101, entre Neptuno y Virtudes. 
EQ familia y esmerada asistencia, habitaciones fres-
cas y secas, i dos cuadras de los parques y teatros, en 
S doblones, media onza oro, $15 y $10 billetes: buena 
comida en $10 billetes. 12741 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos haaitaciones con halcón ú la calle, muy frescos, 
con toda asistencia. Villegas n. 67. entre Obispo y 
Obrapía. 12736 4-U 
Se alquilan dos magníficas casas de altos, calle del Trocadero 68, esquina á Galiauo, de altos y entre-
suelos y la casa calle Ancha del Norte 155, esquina á 
Campanario, con todas las comodidades que puedan 
desearse y cómodo alquiler: informan en los bajos de 
esta última, almacén. 12674 8-11 
Se alquilan para un matrimonio sin h:jos ó para una corta familia, los bajos Industria 11S, á dos cuadras 
del parque Centra]: compuestos desala de mármol, 
tres hermoíoi cuartos, zaguán, patio y cocina. 
12391 . t - l l 
unos entresuelos. Calle de Acoita número 59. 
12688 6-11 
I N Q U I S I D O R 3 7 y C A D I Z S . 
En $51 oro la primera, zaguán, 3 ventanas á la ca-
lle y 7 cuartos; y la segunda en $34 billetes, á una 
cuadra da la calzada del Monte con 5 cuartos. Im-
pondrán Obispo 37. 12678 4-11 
EN SAN ANTONIO DE LAS VEGAS 
se arrienda una finca compuesta de 35 caballerías de 
tierra con agua corriente todo el año. Para más por-
menores informará su dueña caUe del Aguila núm 60, 
entre Concordia y Virtudes. 12612 7-9 
Muy barata. Se alquila la fresca y cómoda casa Cuarteles n. 6. de alto y bajo, propia para dos familias cortas: el dueño Mercaderes 23, chocolatería, 
de 12 á 2. 12559 ^ 7 
S E A L Q U I L A 
á caballeros una hermosa y fresca sala enlosada de 
mármol, con Uavin. Prado número 13. 
12ñ52 4-7 
Carmelo. Se alquilan cuatro habitaciones, dos al-tas y dos b^jas, con buena cocina, agua del acue-ducto é independientes, al fondo de la casa 123, frente 
á la línea del Urbano: informarán panadería de La-
madrid y en esta ciudad joyería La Lira de Oro, Mu-
ralla 37*. 12528 
Gallano 25.—Se alquilan dos habitaciones á matri-monio sin hijos ó á caballeros, personas que sean 
decentes. 12521 4 7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 16. 
En la calle de San Ignacio n. 128 se alquilan dos es-paciosos entresuelos con balcones ú la calle, para escritorio. Informarán de su precio y cordicionesen 
la misma casa. 12513 4-7 
Se alquila la casa 105, Lealtad entre Reina y Estre-lla, muy iresca y seca, con sala, comedor, 3 cuartos grandes y uno pequeño, espaciosa cocina y pozo; la 
llave en la casa contigua 167 é informarán ^Villegas 59 
entre Obispo y Oorapia. 
IjTn casa de poca fimilia se alquila una bonita sala y iínn cuarto con suelo de mármol, á una persona sola ó matrimonio sin hijos. Habana 147. 12569 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario n. 135, entre Salud y 
Reina, tiene balcones á la calle; en la misma impon-
drán. 1 2 5 6 8 4 - 7 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á hombres solos y matrimonios sin hijos; hay 
llaviny agua de Vonto; á dos cuadras de los teatros y 
parque. Villegas 42, junto á O'Reilly, casa particular. 
12527 4-7 
B A Ñ O S D E B E L E N 
Sa alquilan dos cuartos juntos, muy frescos, con Ua-
vin: se preparan baños sulfurosos y alcalinos: se ven-
den dos farolas de calle. 12562 4-7 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro. con asistencia y entrada á todas horas. Lampari-
11a 63 esquina á ViUcgas. 12571 4 7 
Barato y excelente.—Se alquilan una sala y cuartos juntos ó separados, con muebles luz y toda asisten-cia, á cabaUeros ó matrimonios. Teniente-Rey n 91, 
junto á parques y teatros. 125^7 4-7 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Campanario 176, compues-
to de tres habitaciones; tiene agua de Vento y queda 
próximo á la calzada de la Reina. 
12541 4-7 
Se alquila en Neptuno n. 82, cuadra inmediata á la Filosofía, un zaguán para establecimiento; mide 5 
metros largo por 3 ancho; se alquila solo ó con habi-
tación en alto, con balcón á la calle Manrique. 
12556 4-7 
Cocsulado 94.—Se alquila, en la misma informarán. También se solicita en la misma una criada de ma-no y una lavandera que sepa lavar ropa de señora y 
caballero, las dos son para ir con una familia al cam-
po, 32472 5-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 2 C. Informarán 
v está la llave Habana n. 121, platería de Misa. 
* 12228 10-30 
Se alquila la hermosa y fresca casa Sau Ignacio nú-mero 24, con veinte y seis habitaciones entre ba-jos, entresuelos y alóos, con baño, ducha, inodoro y 
demás comodidades: informarán en la misma ó en Tu-
lipán número 15. 12Í31 10-30 
de Fincas y EstablecimieDtos. 
EN $14,000 SE COMPRA UNA CASA BIEN situada y también una estancia de 2 á 5 caballe-lías, por calzada y cerca de esta ciudad, y se permuta 
una casa que costó $23 000 por una finca rústica de 
igual valor. Prado n. 21, de l l á l 2 y de 5i ú 7, y 
Empedrado número 22, Sr. Massana. 
1S695 4-11 
SE VENDE UNA IMPRENTA PARA PERIO-dico v obra, con máquina de imprimir y vapor: 
Saárez álimqondrán. 1271S 
SE VENDEN UNA PARTIDA DE CASAS DE una y dos ventanas, entre ê tas lai hay de es-
quina con establecimiento, están situadas en las 
mejores calles de la Habana: también 10 casitas en 
los Sitios: también se venden 3 bodezaa, 4 cafetines, 
1 fonda, 2 trenes de coches, 1 dulcería, 1 agencia de 
mudadas. Campanario 128. 1.670 4-11 
B O T I C A 
Se vende una muy acreditada y en un punto inme-
diato á esta espita!, darán razón Príncipe Alfonso es 
quina á Egido, peletería Lis Ninfa*. 
12742 4-11 
SE VENDE 
la casa número 30 déla calle de Saarez. En la misma 
impondrán. 12386 4-11 
SI N INTERVENCION DE TERCERA PERSO na, en cinco mil pesos oro libre se vende la casa 
Monte 104, con 10 varas y 36 fondo. Su dueño Colon 
n. 34. 12634 5 9 
S E V E N D E L A C A S A 
Belascoain 115, próxima á Reina: informarán en la 
misma. 12631 4-9 
SE VENDE E L BARATILLO DE Qü iNCA-lla, tabacos y cigarros, con local espacioso para cualquier otro giro, pues está en uno de los puntos 
más oéntricos del comercio y hacer esquina la casa: 
gana esta un bajo alquiler. Villegas eequiua á O brapía 
impondrán. ]2'532 8-9 
SÜ¡ VüNDE UNA CASA CERCA DEL CON-vento de Belén, de dos ventanas, siete cuartos, en 
buen estado $7,500 oro, renta cinco onzas ore: otra 
centro de la Habana esquina, con 3 establecimientos, 
de alto, renta 15 onzas oro, $?2,000 oro. Aguila 2C5, 
sombrerería entre Estrella y Reina de 4 á 8 noche. 
12623 4-8 
CAFE. 
Por no ser su dueño inteligente en el giro, se vende 
uno, en buen punto. Informarán Luz n. 51. 
12587 4-8 
Habitaciones con asistencia, amuebladas, hay dos seguidas capaces para una familia que sean cua-
tro, hay otras de piso de mármol v muy clara:: Bema-
za€0. 12648 4-9 
Se alquilan: la caía Estrella 55, entre Rayo y San Nicolás, que por sus buenas condiciones de situa-
ción, capacidad y repartimiento, es á propósito para 
almacén de tabaco, tabaquería ú escogida. La n. 128 
de Virtudes, con sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotei y acabada de pintar. 12624 4-8 
SA alquila en $45 billetes la casa Aguila 21, con tres cuattos. sala, comedor y demás servidumbre, entre 
Trocadero y Colon. Se toman $4,500 oro sobre una 
gran casa que gana 10 onzas oro en la calle de Aguiar. 
Se alquilan dos hermosos entresuelos con vista á la 
calle á $20 blUetes: informan Aguacate Í2. 
' 12665 4-9 
Se alquilan 
dos posesiones bajas, muy ventiladas y frescas, vista 
al Norte: Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud y Zan-
ja . 12625 4-8 
En diez y ochó pesos billetes un cuarto bajo, otro chico en doce pesos billetes, con llavin para entrar 
O Reilly 37, al lado del café El Polaco, y en la calle 
da Villegas 64, entre Obrapía y Lamparilla un cuarto 
b«jo en diez pesos btes., casi al lado dé la botica del 
Cristo. 12BSO 4-8 
En la casa calle de Jesús María n. 62, se alquilan los espaciosos ventilados altoj á señoras ó matri-
monio. En la misma tratarán de su aiuste. 
125-0 4-8 
En el punto más saludable del Cerro en treinta pe-sos billetes se alquila la casa calle de Moreno n. 25 
con cuatro cuartos, cocina, cernedor, portal y agua, 
toda de mampostería. Ha ganado 50 bületes. 
12577 4-8 
S E A L Q U I L A N 
loe altos de la casa caUe del Sol n. 2: en la misma in-
formarán. 12603 4-8 
Se alquila la casa calle de Cien fuegos n. 7, una cua-dra de la calzada del Monte, con sala, zaguán, 
comedor, tres grandes cuartos bajos, cuatro altos, co-
cina, despensa, lavadero y agua de Vento, capaz para 
dos familias. En la misma calle n. 38 impondrán. 
12605 4 » 
Se alquila la casa Campanario 107 entre Dragones y Zanja, de dos ventanas, zaguán, sala grande, cua-
tro cuartos bajos, dos altos con escalera por el come-
dor, muy cómodos, patio, agua, azotea, etc. En la 
misma informarán. 126U 4-8 
ObUpo 67, se alquila una habit*r:on grande y fres-es, entresuelo, en la misma darán raron. reloje-
ría. 125-5 4-7 
S E V E N D E N 
En el Carmelo, cerca del paradero del Urbano, seis 
solares en lotes de á tres. También se admiten propo-
siciones por uno ó más solares. Informarán en la calle 
de Aguiar 55, cuarto n. 13, de dos á tres de la tarde. 
12578 5-8 
OJO 
Por $3200 oro se vende la casa Suarez n. 88, con 16 
varas de frente por 40 de fondo. Monserrate 135. Gana 
$50 B. 1700 oro, informarán Chacón 25, de 9 á 11. 
12G08 4-8 
A UN PASO DE LA IGLESIA D E L MONSE-rrate venta de una casa, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, agua cloaca, mamposteiía y azotea, fres-
ca, seca y sin gravámen en $3,500: informarán Galia-
no 25, contado y plazo, como quieran. 
125S0 4-7 
S E V E N D E N 
tres solares en el Carmelo, próximo á la linea con una 
casita al centro, agua y varias siembras: calle 9, es-
quina á 12, panadeiía impondrán. 1251^ 6-7 
SE VENDEN 14 CASAS DE 2 VENTANAS, 6 de 1 ventana, 5 de esquina con establecimiento y 8 ca-
sitas más, 2 bodegas, 3 cafetines, 1 fonda, 1 hotel, 1 
tren de coches de lujo, 1 dulcería, 1 agencia de muda-
das. 4 fincas de campo. 3 casitas en $3,0C0 billetes. 
San José 48. 12572 4-7 
SE VENDEN 
juntos ó separados un caballo manso y maestro de co-
che y silla, con un magnífico y lijero faetón, el más e-
legante de la Habana: calzada del Monte 267, de 7 á 
12 de la mañana. 12647 4-9 
A los carretoneros. 
Se venden dos muías. Cfrro79l. 12619 4-8 
GANGA—EN 200 PESOS BILLETES SE ven-de un bonito potro de cuatro años, sano y sin re-
sabios, de buen paso y marcha, con su elegante silla 
criolla y adorno de plata, propio para una persona de 
gusto, junto ó separado. Agnacatu 12 
12573 4-7 
A L O S C R I A D O R E S 
Se vende una partida de yeguas escogidas y supe-
riores con sus crias, de raza fina. Virtudes 159, darán 
razón. 12432 6-5 
i OMEÍliJl 
SE VENDE UN VIS-A-VIS PARA 6 NlNOS con sus arreos y un burrito de tiro, manso, sano y 
acostumbrado á comer á la mano, costó el tren 15 
onzas oro y se da por 125$ oro: vista hace fe, es pro-
pio para un regalo de pascua, pues es cosa de gusto 
y como na hay otra en la Habana: Salud 16 de 10 á 12 
deldia 12727 4-U 
S E V E N D E 
tres lílburis de dos ruedas y uno precioso para niño 
con caballo y arreos: Oficios 110. 13723 4-11 
JUNTOS O SEPARADOS, UN MILORD D ü -quesa muy sólido y ligero con lanza para pareja y arreos de uno y dos caballos criollos, estos últimos 
completamente nuevos: todo de musho gusto y se da 
en proporción. Puede verse yajustar su precio Amar-
gura 21 12729 15 -11 octb 
SE VENDE UN BUEN QUITRIN, UN T I L B U -ri, una victoria grande y un fieton muy fuerte, to-
do baratísimo: Monte 268 esquina á Matadero. 
12653 4-9 
APROVECHE 51 GANGA. 
Una duquesita nueva con un magnífico caballo crio-
llo, iunto ó separado. Zanja 42, de 6 á 10. 
12592 4-8 
UNA DUQUESA NUEVA DE ELEGANTE forma: otra duquesa de medio uso; otra duquesa jardinera que puede manejarse á cordones; un faetón 
Príncipe Alberto nuevo; otro de medio neo; varios 
ecupís de distintos precios y tamaños: un milord re-
montado completamente de nuevo; un tílbury muy 
barato; un tronco ó arreos de pareja con hevillage do-
rado: todo se vende barato y se toman en cambio 
otros carruajes. Salud námero 17. 
12519 5-7 
SE VENDEN DOS MILORE3 DE ULTIMA moda, uno de medio uso y el otro en muy buen estado, con un caballo americano, propio para médico 
ó particular. Prado número 23. 
12433 8-5 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos; un milord en buen es-
tado; uno idem deteriorado con el herraje en perfecto 
estado. Todo se dá muy barato por ausentarse su due-
ño. Soledad entre Jesús Peregrino y Salud. 
12397 8-4 
SE VENDEN O CAMBIAN DOS ELEGANTES milores, una duquesa y un elegantísimo via-a-vis 
de 2 fuelles, de los más chicos, de la marca de E. 
Courtilliert. Aguila 84 de 11 á 6. 
12831 -10-2 
Se alquila en M pesos oro con flidor, la casa Mer-e«d lO^, es nueva y acabada de pintar: en la bode-
ga de a? lado la liare y dará razón su dueño. San I n -
dalecio I en Jetus del Monte. 
125*? 4-7 
DE MUEBLES. 
S E V E N D E 
un ajuar de sala, un pianino y cuatro cuadros de lo 
mejor; Ofloio» 110. 13732 4-11 
Se vende 
un buen pianino de Pleyel en 9 onzas, por no necesi-
tarle su dueño: Chacón 30, está en muy buen estado. 
12704 4-11 
POR NECESITARSE EL LUGAR QUE OCU-pa se vende muy barato un escaparate grande de 
pino, para colgar vestidos ó fluses, está completamen-
te nuevo y es muy cómodo, porque como es ancho no 
se ejan los trajes por complicados que sean. Salud 27. 
12669 4-11 
MUEBLEBIA "LA ISLA," 
67 C O R R A L E S 67 ESQUINA A S U A R E Z . 
El dueño de este antiguo y acreditado estableci-
miento, deséese de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hocer una gran-
dísima rebaja en los precios de los mismos, por lo que 
invita al público hagan una vistta á esta casa, seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que nece-
siten. Recomendamos el hermosp surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambian 
y componen toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos. Se alquilan sillas para bailes, funciones, etc. 
Vista hace fé. 12687 4-11 
Lámparas automáticas 
20 BUJIAS DE LUZ 
para la temporada de in-
vierno, á $5-30 oro 
Lámparas eléctricas, 60 bu-
jías por luz, á $4-25 oro. 
Globos Potla dots el mejor surtido. Depósito tínico 
de las máquinas legítimas de Singer, OBISPO 123. 
Cn 1098 312-30J1 
Pianos Chassaigne filis 
con graduador de pulsación. 
Acaba de recibirse una nueva factura donde se pue-
de escoger al gusto de cada uno, lo que se avisa á las 
personas que los esperaban. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
A n s e l m o £ i o p e z , 
Sucesor de Edelmann y Cp.—Obropíanúm. 23. 
entre Cuba y San Ignacio. 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios. Amistad 
números 75 y 77. 
10-0 
TIO VIVO. 
Se vende uno con todo lo necesario para funcionar 
con la licencia,—Se puede ganar mucho dinero, pues 
el que lo vende lo hace por estar enfermo.—Puede 
verse frente á donde estuvo el teatro de Villanueva y 
tratar con su dueño allí mismo de 8 á 10 de la mañana 
y por la noche hasta las 10. 12661 4 9 
M E S A S D E B I L L A R , 
Se venden, componen y ae compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 28-80 
S E V E N D E N 
dos carretillas propias para poner carga y para hela-
dos, un armatoste, una jaula para pollos y otros efec-
tos propios para un puesto de frutas: esto está y tra-
tarán Aguiar n. 56. 12600 4-8 
AVISO A L PUBLICO.—For ser procedente de un remate y ser mucho el [alquiler de la casa en 
donde están, se realizan los muebles de Compostela 
139, hay de todas clases y se dan muy baratos por sa-
lir pronto de todos. Compostela 139 entre Luz y A-
costa. 12612 4-8 
Se venden 
por tsner que desocupar el local, todos los enseres de 
la casa de baños. Inquisidor 25, esquina á Luz: bana-
deras de mármol y zinc, tanques de agua de hierro y 
de madera, paila de agua caliente, maderas, ladrillos, 
zinc, máquina de planchar, esprimidor, puertas, per-
sianas, mamparas, mesas de mármol, muebles, cañe-
rías de gas y agua y otras cosas; todo se vende junto ó 
por pieza muy barato, 12586 4-8 
AVISO A L PUBLICO. 
Quedándome y a muy pocas existencias, quiero echar 
el resto para cerrar la casa: quedan 2 hermosos piani • 
nos franceses, respondo á sanos; un bonito juego de 
comedor amarillo, otro de ettrado de Viena fino y raro; 
un jnegó de Viena completo y fino, otro á lo Luis XV 
en $85 B,; una enja de hierro, una máquina de coser, 
Remington: escaparates de espejos de nnapuert»; un 
famoso buriS; camas; una oncuyera y espejos, en Rei-
na n. 2, frente á la Audiencia, 
12540 4-7 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de á precio de ganga un precioso juego de cuarto, 
propio para novios; un juego de sala Luis XIV, una 
pieeiosa araña de cristal de seij luces, un juego de 
comedor, dos escaparatfs, dos camas y otros muebles. 
Consulado 133. 12561 4-7 
P I A N I N O 
En tres onzas oro se vende uno del fabricante Bord 
de Paris, es una Ranga. Aguacate 65, entre Muralla y 
Sol. 12525 4-7 
Pianino. 
Propio para aprender y para algo más por sus bue-
nas VOCCEI, se regala en dos onzas oro uno en magnífi-
co astado. Galiano esquina á Animas, mueblería. 
12555 4-7 
APROVECHAR GANGA SOLO UN DIA. CA-mas de personas á $20; sillas á $15 docena; l cama 
madera, de niño $12; 1 par sillones $8, 1 mimbre $8, 
1 mampara $7; sillones y sillas altas de niño y otros 
muebles, todo muy barato. Compostela 100, entre Mu-
ralla y Sol. 12ñ58 4 7 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11966 26-24S 
Para las Iglesias de la Habana 6 el campo 
Se vende muy en proporción un magnífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de los llamados 
apóstoles, de lo mejor en su clase, seis idem candele-
ros de altar, tamaño grande, seis idem idem medianos 
y seis idem idem chicos; todo flamante, como se podrá 
ver en Sitios 53, donde informarán de su precio: se 
venden juntos ó separados 12101 15-27S 
M E S A S D E B I L L A R 
Se vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para plña v palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc. R. Miranda, O-Reilly 16. 
11653 26-16S 
% L A E M U L S I O N % 
4» DH £ 
lACSITE DE BISADO DE BACALAO i 
Con Mpoíosííios de cal y sosa g 
P R E P A R A D A POR E L J L 
$ DR. I 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. Gon-
zález. 
E s más fresca, más agradable y 
más barata que todas. 
Se prepara y vende en todas 
cantitades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e d.e - A - g n i a r , IST. I O S 
H A B A N A 
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D E LAS 
J A Q U E C A S 
CON L A SOLUCION DE ANTIPIRIM, 
Preparada por el Dr. GONZALEZ. 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
PIRINA en las Neuralgias, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. El dolor de cabeza cede y desapare-
ce en un breve espacio de tiempo. En lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sos 
diversiones. 
El gasto desagradable de la ANTIPIRINA se halla 
encubierto en la Solución del Dr. González que está 
edulcorada, aromatizada y dosificada conveniente-
mente. Cada enfermo debe consultar con su médico 
el modo de tomar la ANTIPIRINA 6 bien leer la 
instmecion que acompaña al fraíco. 
La SOLDCION DE ANTIPIRINA del Dr. Gon-
zález, se prepara y vende en la Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106.—Habana. 
Ca 1418 l l - í 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
Invención nneva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería . 
Lámparaa mecánicas automát i -
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas e léctricas . 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos . 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de art ículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
UNEBRES 
102, O - R E I L L Y 102. 
Se recomienda al público en general, una visita á este acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas y cruces de metal y biscuit; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todos tamaños y precios: idem idem de siemprevivas y también de la 
célebre FL?¡ÜR DU CAP. 
Además encontrarán adornos para panteones, mausoleos y losas de mármol, como puchas y mace-
tas de metal con llores de biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay ua gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamaños y formas. 
AVISAMOS que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, 
de oro 6 plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores v anchos. 
Cn 1421 ' J gJ7 
S E V E N D E N 
dos calderas francesas de dos fluses de ñ i piés de diá-
metro y 36 de largo, en buen estado y con sus acceso-
rios: informarán Obrapía 36, alto. 
11852 26-218 
NA MAQUINA DB WILSON COMPLETA-
mente nueva, propia para coser juegos de cami-
sas íí una señora de gusto, se da en $40 btes. por salir 
pronto de ella. Tenerife 7, á todas horas, 
1252Í 4-7 
S E V E N D E 
UNA CALDERA DE VAPOR 
NUEVA, TUBULAR, SEMI-LOCOMOBIL DE 
30 CABALLOS DE FUERZA, mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
También el MADERAMEN y LAS TEJAS DE 
HIERRO GALVANIZADO que se hallan en el edi-
ficio de Zulueta frente Albisu, donde estaba la Luz 
Eléctrica. 
Informarán todos los dias de 12 á 5 de la tarde Pau-
la 79, esquina á Picota. 11701 26-17S 
L A B E N E F I C I O S A 
POPUL-AR, 
Nómina de los primeros establecimientos que garantizan al con-
sumidor la devolución del importe de sus compras. 
Fábrica de Dulces 
Fábrica de Cigarros 
Tren Funerario. 
Los Estados-Unidos Establecimiento de ropas.. 
La Acacia Joyería 
Sociedad Moderna Sastrería , , , 
El 29 Pavo Real Fábrica de Dulces 
La Itla , Café , 
Malvido y Hermanos Almacén de vinos 
La Sin Igual Fábrica de Dulces 
La Bota día París Zapatería 
La Villa de Paría Sedería 
La Perfección 
La Corona , 
La Cooperativa Funeraria 
La Mascotta Sastrería y Camisería. 
La Elegancia Habanera Zapatería de señora... 
Salón Santaella Barbería 
La Dalia Azul Sastrería y Camisería. 
La Filosofía Almacén de ttgidos 
J. Simón Zapatería. 
J. Lacret Morlot , 
La Central 
La Reforma Zapatería. 
La Farmacia Universal Botica 
La Moda , Peletería , , 
La Escuadra de Oro. . . , Relojería y Platería. 
J. Mazón Máquinas y pieles.,. 
La Catalana Sombrerería 
Junta de la Deuda. 
Vidriería. 
San Rafael SI 
San Miguel y Manrique. 
Obispo 85. 
Compostela 70. 












Neptuno 73 y 75. 
Galiano 57. 
Habana 85. 
San Rafael 24. 
San Rafael 15*. 
Consulado l(j6, Trocadero. 
San Rafael y Galiano. 
Rayo 34. 
ü'Reil lv 47. 
Amistad y Sau Miguel. 
D e l o s p r o p i e t a r i o s q u e g a r a n t i z a n á BUS i n q u i l i n o s l a d e v o l u c i ó n 
d e s u s a l q u i l e r e s . 
José Benito de Sotolongo 
José Isidro de Sotolongo 
12*04 4-7 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferemea clases do máquinas de coser que im-
porta esta caaa, hál lause las sin rival N E W H O M E ó N U E -
V A D E L H O G A R , de doble pespunte, y las automáticas y 
silenciosas W I L C O X y G I B B S , da cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que duran poco, 
como una coaa excepcional, y son pur regla general máqui-
nas de hechos en absoluto defleieiités; omito, pues, hacer 
alguna acerca de las excelentes de N E W H O M E y W I L C O X 
& G I B B S , para que el público inteligente Ies conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Dómina—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Singer M. 
—Domestic—Howe—Polytype para pegar elást ico, y las 
para talleres de sastrería y zapatería de la reputada fábrica 
New Home S. M Co. 
Artículos de fantasía, llegados por los liltimos vapores de Europa, á precios más 
bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A , C U A D H - a . . 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Is la de las máquinas de New Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del público para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
A BASE DE CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
"rSVISIBLE, IMPALPABLE y ADHEEENTE. 
Fabricado por 
C K U S E L L A S H2!b Q u i m i c o s P e r f u m i s t a s , J 
y 316, P r i n c i p e A l fonso—HABANA. ^ 
Cn 870 156-16 Jn 
Grande existencia de camas de hierro con adornos de metal 
y paisajes en papier maché, y pilares ornatuentadrM con pre-
ciosas pinturas en oro y flores. 
Camas y camitas de lanza con pabellón y corona. 
Bastidores metálicos HáBANA. 
Precios reducidos, para dar cabida á nuevas remesas. 
4% FERRETERIA 





MACEN DE PAÑ 
O B I S P O 6 5 . A P A R T A D O 2 1 , 
A V I S A 
tener de venta un gran surtido de novedades para la estación de I N V I E R N O . 
M u c h a var iedad en precios y clases. Abr igos a l por m a y - r . 
LA SOCIEDAD recomienda una visita. 
Cn M16 (i 5^ 6 5.J 
P T I T ? ^ A ATT1!? E1 mejor opera 
i U rv^jrilJ>| X Hí y so adapta á todao 
las naturalezas, climas j estaciones del año, son las 
pildoras autibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de üuestros huesos. 
La fama (1° estas pildoras se debe á la propaganda 
de los miamos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
feneral, les han dado el título de pildoras de la salud. Ictica SANTA ANA. Kicla 68. 
r ^ / ^ X í r ^ D T ? ! ? A Ta catarral 6 
\ J r \ J l S y j J L Í j L \ i l U ± \ . sifilítica, con pujos, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, 
en estos casos todo se cura usando la poción ó la 
pasta balsámica de Hernández, Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el AGUA CICATRIZANTE. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y ca-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Coliño Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
do huesos, manchas, her-
pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de HERNANDEZ, bottea SANTA 
ANA, Riela 68, Habana. 
12100 10-258 
DOLORES 
JARABS P I C T O R A l CÜBAKO 
S E G U N F O R M U L A D E L 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS LARINGEA ó PUL-
MONAR INCIPIENTES, cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se nan visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
AGENTE UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 86.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
yPftBrto Rico. Co 1406 l-Ol) 
e CoMesles y BBÜÍI 
IMPORTANTE ~  
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor, 
Loa vinos legí t imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
trao-tor D . Ensebio A Vlllalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América . 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Is la de Cuba los señores 
Costa, Vives y 0% E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D F r a n -
cisco Miró. Cn 1414 78-ñ O 
E l A O H I M B I 
A LOS COSECHEROS DE ARROZ —EN PEE-cio ínfimo una sobresaliente máqnina que á la vez 
descascara y pule el arroz sin partirlo ni dejar macho 
alguno; funciona & mano y por fuerza motriz; puede 
verse y probarse San Rafael 105, desdólas 10 hasta las 
6 de la tarde: también una gran máquina para extraer 
almidón. 12629 8-8 
A VENDRE PLANTES DE FRASIERS, Oeillets. Rosfs, par un jardinier frangaise de 
New-York FaUla plantation avec ses ontils. Se 
recommande á la Colomi étrangere Adresse Jules La-
cbaumo, Jardin d'Acolimatation. 
12734 4-11 
AllALUCE, MARTINEZ Y 
F E R R E T E R O S IMPORTADORES 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúcar ó cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento legítimo de Portland, barriles de 400 Ibs. 
Id. Rosendale Romano, color claro. 
Id. id- id. oscuro. 
Yeso calcinado J. B. Eing. 
Id. superfino id. para adornos. 
A los agricultores. 
Abono "Land Plastet" usado con un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al ín-
fimo precio de $1-50 barril de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad y precios redueidos. 
12733 26-nOt 
AVISO A L PUBLICO 
CASA DE PRESTAMOS " L A SERVICIAL" 
Neptuno 146, esquina á Escobar. 
_ Las personas que en esta casa tengan prendas ven-
cidas, pueden rescatarlas ó prorrogarlas en todo el 
presente mes, en la inteligencia que de no verificarlo 
se procederá según lo que dispone el Reglamento.— 
Habana, 5 de octubre de 1887.—Joi6 Blanco. 
12481 15-60t 
AVISO. 
Participamos al público y á nuestros favorecedores 
muy particularmente haber mudado nuestra casa de 
préstamos "El Cambio," de San Miguel 71 á San M i -
guel 62, entre Galiano v San Nicolás.—Rodríguez y 
Oomp. 12491 ' 15-60t 
A los dueños de ingenios. 
Carbón animal superior. Informarán Virtudes nú-
meros 83 y 85. 12037 15-25S 
BARATAS. 
POSTURAS, POSTURAS. 
Del semillero de tabaco más grande, sano y exube-
rante que 1 (¡i, tenido la Vuelta Abajo, se venden por 
miles y po. ̂ anteros en las Sabanas de Piloto. 
D. ManuijR Sisto (a) el Gallego, es el'dueno y en-
cargado dq venta. 12182 15-29S 
J&.ISTO'NXO R O M E R O 
S U C E S O R D E B . V I L L A B E L L A . 
I M P O R T A D O R 
de armas, cartuchos, etc. 
OBISPO N. a, 




—Se «ende en tüdaspatíjf 
es e l m e j o r p o l v o d e n t í f r i c o , p a r a 
ser usado p o r los a d u l t o s y p o r los 
n i ñ o s pues c o m o n o con t i ene m a t e -
r i a s a g l o m e r a n t e s , que p u e d a n adhe-
r i r s e á los d i en t e s , n i á c i d o s que 
d e s t r u v a n á los esmal tes , 
FQHTÍFÍCÁ Y BLAHOÜEÁ Á LA DEKTADOM 
i m p i d e y de t iene á ia car ies , f o r t a -
lece á las encias y da , a l a l i e n t o , u n 
per fume a g r a d a b l e . E l Verdadero 
Odonto e s t á p r e p a r a d o ú n i c a m e n t e 
p o r ROWLAND y SOJSS, 20, H a t t o n 
G a r d e n , L o n d r e s , y se v e n d e p o r los 
mejores f a r m a c é u t i c o s y negoc ian te s . 
So vende en las mejores Farmacias . 
B R i i MSI 11 SB S 811 '* l.imilinz queda^ 
•E \ & A l a Car B usSaa ürrojail.idos horas, DSSI-CES DB HABERSE HECHO ÜSO D3 LOS 
farmacéutico, liu¡vailo 7 premdo con Medallas de iionór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA, — El gran éxito de estos Glóbu los d e | 
Sscrutan ha ho que surjan algunos malos pro-/ 
rhi'-ins similares qué (tebén ser evitados ron precaución^ 
DEPÓSITO üEStRÁL : 52, rúa Decamps, PARIS 
IIEPOSITARIOS EN L o I l a ' i o n a : 
Famosa desda cerca ñ.-, un siglo 
•nporior i todas las íemá- por su duración 
y natural fragancit,. 
T;ii;.s MKDAM.Â  11: Ono 
P A R I S 1873, C A L C U T A . 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
F A G R / E A & C Y M B I D I U M 
tienen una fragancia rara y especial y oslando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
L O C I O N D E QUININA D E A T K I N S O N 
incomparable par» dar impulso al crecimiento 
y me;orar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D B A T K I N S O N 
perfume de eicepcional finura, para el pañuelo 
destilado de Dores exóticas escojidas. 
ln min OD las casas de los Mercaderes j los fabricantes 
J . & E . A T K I N S O N 
34, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica— Un» "Rosa bl»nca" 





VV. LOS Q 
PARPADOS ñ 
i c a : 
: d e l a V i u j b Á F A B N I E i ? á 
) Esta POMADA, conocida desde el a ñ o de 1764, con- 5 
* conquistó y conserva el primer lugar en la Terapéutica S í 
> ocular. Su venta tai antonzada, en 1807, por un Decreto ^ 
f especial fundado en un informe de la l i scue la de A 
f Medic ina de f 'ar s. 9 
CJu sî 'lo de eNpcncncias favorables ha demostrado su A 
f eficacia hásla • o'nirn la AVTAMJMMA f V H V t . K X T A de y 
[ los Niñ' s, la oftaimia Kglpetu y aftlítar E s in 
5 lible su buen éxito en l?.s tíftalmlaa orónioita. 
» Exíjase 
k /a firma puesta 
( al margen. 
} Depósito geoerál en THIVIERS (Doidogiie), Fraacia. 
k ca la casa de THEULIER. 
F En la H a h a n á : JOSÉ SARRA 1 
\ T BS TODAS LAS PUISCU-ALES PABMAOIAS fl 
A - l i m s n t . a c i o y i Sisvciona..! 
MADRES, N I Ñ O S , C J u V " i I A S y COí-jVALECIENTtS 
Por uso de la I<<ni/'utiiia F a l t e r e s 
P A R I S — 6, A v o T - n » VictoHn, 6 T- P A R I S 
Oepositano ec la Hahank ! J O S É S A B R A 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
J A R A B E A N T I F L O G I S T I C O D E B R I A N T 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, cal le de Rivo l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el JAKABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grlppe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor: 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
d e l ZDoctor SABSUEL T H O M P S O N 
Las mas inesperadas curaciones son debidas á l a a c c i ó n de este 
PRECIOSO M E D I C A M E N T O oue es ei mas e i c e i e u í e reparador da 
todas las pérd idas sufridas por el organismo á consecuoncia de los 
EXCESOS HECHOS D E E O S P L A C E R E S . - E s t o s C o t a s dan vigores á los órganos sexuales de 
ambos sexos ; ellas curan infaliblemente las enfermedados designadas con ei nombre de E X T E N U A C I O N , 
tales como la Impotencia, la E s p s r m s t o n s a , las P é r d i d a s s e m i n a l e s , etc., etc . 
Precio de cada Frasco : 8 f r . ( e n F r a n c i a ) s í ? s Unico Preparador 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositada, y la Firma <—£Zf^¿eí. 
deberá ser desechado rigorosamente. j^^-yZ-^ de 
En P A R I S : F a r m a c i a G E Z i Z N , 3 8 , me (calle) a o c l i e c h o u a r t . c i^y «sfe Producto. 




¿ Q u é es eso? 
E s el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a hecho? 
E s el Sr. ED. PINAUD, perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? I En PARIS , en casa de ED. PINAUD 
boulevard de S t r a s b o u r g , 37. y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la HabaJia y de la I s l a de Cuba. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u s s t á fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están recodiendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pá l i dos . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de loa Niños, eriiy>ohreci:niento y a l te rac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
JVi Constipación, n i Diarrea, Asi-nilacion completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recojrwrJado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una espita en las comidas. 
E l J a rabe de H i e r r o R a b u t e a u está est» d ¡Imenfe desüi jado para los n iños . 
1133 Cada frasco va acompañado con líni^iñstrutpion detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u ' -u '', y Gia de PARÍS 
<me se halla en las principciea i ;*:•>.• " ¡ y Urr-ni-rias. 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
D E B I L I T A D K A O ü I T I S M O 
E l ú n i c o a p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a de m e d i c i n a d e P a r i s . 
L o s informes, dados á la A c a d e m i a de med ic ina por los profesores 
T r o u s s e a u , B u s s y , B o u c h a r d a t , etc., prueban la super ior idad del 
a c e i t e d e i i í g a d o « le S t a c a l a o d e I S c r t h c . 
Este aceite, natural y puro , no ha sufrido n i n g u n a o p e r a c i ó n q u í m i c a . 
S e debe e x i g i r l a firma 19, calle Jacob, PARIS. 
(VENTA EN LA MAYOR P A U T E DE LAS FARMACIAS.) 
P L A N CURATIVO de la T I S I S PULMONAR y de la A F E C C I O N E S ds las V I A S R E S P I R A T 0 R I A S N 
A D E R A (del Alquitrán de haya) y de i i - C E I T S de de BA.C ,aXAO PUSO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOURGEAUD, Famacéntico de l * clase, Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Bosaitales d« Pañi 
PAEIS, 20, C A L L E RASIBCTEATI, 2o, PAEIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas eiperimentadas y empleadas en los Hospitales de ParU 
por los Dot!lru y Profres BOICHARD, VULPIAN, POTAIN, BOÜCHOT. etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., qne los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclasivaraeate. V E A S E EL PROSPECTO 
Como farzntia sa deberá exigir sobre cada cija la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'de los HosDitaletd* Parit 
E n la Habanaj J O S E _ S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
¥ 1 1 1 0 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
(Carne aslmilablej 
HIERRO Y LACTOFOSPATO DE CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n o tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y coynpleto. 
E s el mas precioso de los tón icos ; a su inflajo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculor, se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Empicase c o n buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , l a s c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s dei e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
V D E F R E S N E , Proveedor ds los Hospitales de Paris, Autor é» la Pancreát ina 
$ todas les f a r m a c i a s 
o c «as—-si 
"= C £ n = • c 5gS-Í£3§ tt̂  «: « E « 
E n la H A B A N A : L O B & & G>; M . J O H N S 9 S V S A . G O N Z A L E Z . 
ORIZA: L A C T E — C R E M E •ORIZA - O R I Z A V E L O U T E 
si los O o n . s u L i i c i i c a . o r ' e s 
DC LOS GENEROS DE UA 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
P A R I S — 207, Cal l e S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
I n S P R O D U C T O S D E . L A . P E R E Ü M E R I A O R I Z A i . L E G R A N D • 
deben s u b u e n é x i t o y e l f a v o v d e l p u b l i c o : 
1* A l particular esmero con que so 1 3 ' sus c a í i á a d e s inalterables y 4 
hacen sus preparaciones ] las saavJ.Jaáes de sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN IMITACEO^ES DE LOS PFI0DU3T0S TE LA PERFUfflERlA ORIZA 
no se logra llegar al grado de f ineia y p e r f e c c i ó n que tienen K s verdaderos . 
f \ Como la avariencía exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los 
Verdaderos P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores deberán J k j f 
precaver-e contra tan títetto comercio y considerar como ral- 1¿Wr 
sifleados todos los productos de calidad-s inferiores qtte 
• no son vendidos mas qiw por las casas poco respetables. 
S A V . O N - O R I Z t ó E ü O í l T B 
envia frasco el G -taio 
o d e l a s t r e s J M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y G u . Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por PELLETIER, 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Su l fa to de Q u i n i n a de P e l l e t i e r en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c io sas , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la gota , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del b a z o . A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o , en P a r í s , R I O Á U D & D Ü S A R T , 8, m e V I v i e n D § 
£N TODA3 LAS D R O G C K R t l S T FARMICIAS DB ESPAÑA T A MÍRICA 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
Fl ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. G R A N P R E M I O 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateado. 
^ P X A DE P 4 S Í ^ 
noínbre C H R I S T O F L E SUR letras 
Únicas garantias para ei comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
P a r a e v i t a r t o d a c o n f u s i ó n , r o g a m o s á los c o m p r a d o r e s de 
n u e s t r o s p r o d u c t o s q u e n o a d m i t a n , c o m o p r o c e d e n t e s de n u e s t r a 
Casa, sean cua les f u e r e n l a s d e n o m i n a c i o n e s q u e se les d e n y las 
m a r c a s q u e l l e v e n , s i no los o b j e t o s q u e t e n g a n l a Marca de fábrica 
co locada a l m a r g e n y e l n o m b r e de C H R I S T O F L E e s c r i t o c o n todas 
SUS le tras . C H R I S T O F L E y Gu, BN PARÍS.. 
j f l i i .BC A D E F^e^ 
y el O LJ D I C T O C I C con todas icmbre O n n i O l ^ r l — C sus letras 
Ú n i c a s garant ias para el comprador. 
